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FOREWORD 
Advanced degrees were conferred by the University of Missouri at 
Columbia as early as 1846. Records are incomplete, however, before 1892 
on account of destruction by fire. The total number of degrees conferred 
is 6,550 of which 4,627 have been conferred since August, 1929. 
This bulletin furnishes data regarding all earned degrees since 1892 
arranged with reference to both students and departments. Information will 
be most readily obtained by the use of the abbreviations listed on the follow-
ing page. 
Most of these abbreviations refer to the departments in which the 
candidate did his major work toward the A. M. degree, i.e., Mathematics, 
German, etc. The designation of a department alone indicates that the de-
gree conferred is that of Master of Arts. All other degrees are character-
ized by letters which indicate the degree rather than the department, i.e., 
Master of Science, Doctor of Philosophy, etc. 
Information regarding a particular student is best obtained by refer-
ring to the list which starts on Page 7. This gives the full name of the stu-
dent, the date of the degree and some information regarding the degree in 
the abbreviation. Further information regarding the degree or the title of 
the thesis is obtained by referring to the sections which immediately follow 
the alphabetical list of recipients of degrees. These sections are arranged in 
the same order as that given on the following page. Within each section the 
degrees are arranged chronologically and within each year the degrees are 
arranged alphabetically in the names ofthe recipients of the degrees. 
As an illustration: - "Allen, Elbert Frank ... 21Math" gives the full 
name and indicates that the degree of A.M. with a major in Mathematics was 
conferred in 1921. Turning to the section entitled Mathematics (Math), we 
find under the year 1921 the thesis title, "A Reconsideration of the Lie Theory 
of One Parameter Group". In some departments the thesis is optional. 
As a further illustration, "Alexander, Henry MacMillan .•. 34PhD" 
indicates the degree and year but not the department. It is assumed that in 
most cases the major subject will be known by the individual using the alpha-
beticallist. The thesis title may then be found by referring to the section 
labeled "PhD", then to the subsection of Political Science and Public Law, 
and finally to the year 1934 where the title, "Council-Manager Government 
in Kansas City", will be found. If the Department is not known it is neces-
sary to search under the year in each department for the name. 
Information regarding a department is obtained by referring direct-
ly to the abbreviations. 
A separate index precedes the enumeration of degrees conferred by 
the Missouri School of Mines and Metallurgy at Rolla. This will be found 
on page 138. 
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Bock, Goldie Pansy Higbee 
Boehm, Elizabeth Cora 
Boehm, Gustavus Henrietus 
Boehner, Grace Allen 
Boettcher, William Acton 
Bogener, Howard William 
Boggs, Marion 
Bohannon, Alice Harriet 
Bohler, Calvin Arthur 
Bohn, Guy Weston 
Bohn, Guy Weston 
Bohnenkamp, William Louis 
Bolanovich, Daniel Jackson 
Bolen, Homer Elden 
Boles, Ashleigh Pannel 
Bolinger, Harriet Louise 
Bolinger, Lois Esther 
Boll, Lester Pierce 
Bolles, William Laurence 
Bolquerin, Moe James 
Bond, Donald Clifford 
Bond, Donald Clifford 
Bond, Wendell Holmes 
Bonds, Erma Leorle 
Bonney, stephen Fish 
Bonnot, Edmond 
Boone, Floy ' Harold 
Boone, Minnie Speer 
Boone, Nora Winnefred 
Boone, Robert Martin 
Booth, Bertha Ellis 
Booth, William Earl 
Boothby, Sister Sylvia Marie 
Boothe, Guy L. 
Bopp, Karl Richard 
Bopp, Karl Richard 
Borders, William F1;:ank, Jr. 
Borges, Harold Milton 
Born, Charles Rudolph 
Boroughs, Dora Beth Smith 
Boroughs, Herman 
Boroughs, Herman 
Bostian, Margaret Mary 
Bostick, Harry Francis 
Boten, Florence 
Boten, Helen 
Bothe, Arthur Henry 
Bothe, Edna Emilie 
Botts, Benson 
Botts, Elizabeth 
Botts, Joseph Henry 
Botts, Oral Lee 
Botts, Virginia Elnora 
Boucher, Andrew Sherman 
Boucher, Henry Mason 
Boucher, Robert Vaughan, Jr. 
Boucher, Robert Vaughan, Jr. 
Boucher, Sylvester Morris 
BOUCher, Wiley Reeves 
Boulton, Jesse Alan 
Boulton, Payne Augustine 
Bounds, Charles Edward 
Boundy, Emma 
Bounous, Cloe Osborn 
Bounous, Joel Daniel 
Bourrette, G. V. 
Boutwell, Lloyd Reuben 
Bovie, William T. 
Bowden, Wilba Lee 
Bowen, Lowell Kessler 
Bower, Harlan Goodwin 
Bower, William Franklin 
Bowers, David Rynning 
Bowie, Caroline Edwards 
Bowles, Harry West 
15Hist 
38Ed 
33Ed 
48Eng 
40Ed 
46MEd 
32PSci 
4lEng 
44MEd 
33Bot 
40 PhD 
98LLM 
42Ed 
44MEd 
15Hort 
40Ed 
37Math 
16EEI 
43MSci 
48 Jour 
32Ch 
36 PhD 
39AgCh 
40Ed 
37Ed 
06An 
45MEd 
27Ed 
32Ed 
27Ed 
lICI 
37Ed 
29Eng 
43Ed 
29Econ 
31PhD 
48MEd 
48FZo 
llEEI 
46MEd 
46MEd 
48EdD 
21HoEc 
40MEd 
35Ed 
32Ed 
25Ed 
26Hist 
16Hist 
38MEd 
29Ed 
41Soi 
38MEd 
27Ed 
36Ed 
29AgCh 
33 PhD 
25Ed 
23Ed 
31Ed 
98Misc 
42Jour 
32Ed 
26Ed 
26FrI 
37Ed 
14PhyP 
10Bot 
42Ed 
41Ed 
48Jour 
20Ed 
47Jour 
41MEd 
38Ed 
Bowles, John Davis 
Bowling, Sewall 
Bowlus, Ardie Francis 
Bowman, George Layton 
Bowman, Herbert Lloyd 
Bowman, Herbert Lloyd 
Boxell, A. Ralph 
Boyd, Alaga Harrison 
Boyd, Clarence Eugene 
Boyd, Fred 
Boyd, Laura Alice 
Boyd, Wilbert Lee 
Boyer, Ada Saron 
Boyer, Byron Leonard 
Boyett, Theodore Roosevelt 
Bracht, Herbert Lee 
Brackman, Roland Sullens 
Braden, Samuel Ray 
Bradfield, Hannah Stillman 
Bradford, Priscilla 
Bradham, Sara Frances 
Bradley, Benn 
Bradley, Burke W. 
Bradley, Burke W. 
Bradshaw, George Verlan 
Bradshaw, Harold C. 
Bradshaw, James Elwin 
Bradshaw, William Leonard 
Brady, Fred Grant 
Bragg, Elizabeth Allison 
Bragg, Helen Heath Richardson 
Bragg, Walter William 
Braik, Thelma Lucretia 
Branam, JeSSie Helen 
Brand, Gladys Louise 
Brand, James Houston 
Brandes, Ruth Mildred 
Brandhorst, Edward Andrew 
Brandon, Edgar Ewing 
Brandon, Mary Eleanor 
Brandt, Durward Belmont 
Brandt, . Philip Martin 
Brandt, Viola Agnes 
Brannan, Christine Viola 
Brannon, Victor DeWitt 
Branson, Carl Colton 
Branson, De Hellik 
Branstetter, Basil Baxter 
Brase, Elsa Bertha 
Brashear, Minnie May 
Bratton, Sam Tilden 
Bratton, Thomas Gwyn 
Brattstrom, Baker Merle 
Bray, -Ellis Edwin 
Bray, Willis Joseph 
Bray, Willis Joseph 
Brazelton, Audra Neil 
Breckenridge, Adam Carlyle 
Breckenridge, Gerald Frederick 
Breckenridge, Robert Elzy 
Bredehoeft, Eugene Henry 
Breden, Grace Winifred 
Breece, George Everett 
Breen, William Henry III 
Breidenstein, George Raymond 
Bremicker, Joel Herman 
Brennecke, Ida Marie 
Brent, Florence Pamela 
Brenton, Fonnie Lyman 
Brentzel, William Edward 
Bresnehen, Vivian Honora 
Bresnehen, Vivian Honora 
Breuer, Paul A. 
Breuer, William Lloyd 
Brewer, Burns Winfred, Jr. 
10EEI 
35Ed 
32Ed 
40Ed 
27Ed 
29PhD 
45MEd 
30ECi 
OlCI 
31RuSo 
07CI 
48MEd 
48MEd 
41MEd 
40Ed 
46MEd 
36Ed 
24 PhD 
27PhD 
36Hist 
31Eng 
47MEd 
32Ed 
42PhD 
33Ed 
32Econ 
39Ed 
24PSci 
32Ed 
30Ed 
47MEd 
32Ed 
36Sp 
32CI 
26Jour 
38Ed 
38Ed 
39Soc 
97FrI 
nFrI 
47MSci 
13DaHu 
37MEd 
32Phys 
38PhD 
27Geo 
16AnHu 
27PhD 
45MEd 
22Eng 
17Geo 
38MEd 
37Ed 
43Phys 
lOCh 
31PhD 
35Soc 
38PSci 
21ECh 
38MEd 
47MEd 
41MEd 
18Ed 
47Ch 
30Ed 
20MSci 
35Ed 
42MEd 
41MEd 
17Bot 
lIEng 
15PhD 
42MEd 
43MEd 
36Math 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Brewer, Burns Winfred, Jr. 
Brewer, Curtis Empson 
Brewer, Florence Aubrey 
Bridges, Afton Clell 
Briggs, Clark Arthur 
Briggs, David Reuben 
Briggs, Eugene S. 
Briggs, Leon Elston 
Briggs, Merle Marie 
Briggs, Russell Goss 
Briggs, Thomas Howard 
Briggson, Frederick Odell 
Brigham, Robert Irving 
Brigham, Robert Irving 
Brigham, Robert Irving 
Bright, Margaret Louise 
Brightwell, Clarence 
Brimm, Robert Paul 
Brimm, William Ralph 
Brink1ey, Milo Hamilton 
Brinson, Ema Louise 
Brisbin, Raymond Ross 
Briscoe, Alonzo Otis 
Briscoe, Edward Andrew 
Bristow, Chester A. 
Bristow, Harry G. 
Britton, Walter Joshua 
Broadbent, James Morton 
Brock, George Francis 
Brock, Raymond Roscoe 
Brock, Robert Luther 
Brode, James Ira 
Brody, Eugene Bloor 
Brohn, Allen 
Brooks, Charles 
Brooks, Charles 
Brooks, John Thomas 
Brosi, Mary 
Brous, Bertrand Caley 
Brous, L. Edwin 
Brous, Samuel Lewis, Jr. 
Browitt, Ruth Gladys 
Brown, Alfred William 
Brown, Alta Lorraine 
Brown, Bertha Margarette 
Brown, Bill 
Brown, Cecil Langford 
Brown, Charles Edward 
Brown, Cordell Claude 
Brown, Donald Albert 
Brown, Dorris Dudley 
Brown, Earl Hulett 
Brown, Earl M. 
Brown, Egbert Eugene 
Brown, Eleanor 
Brown, EllphalEit Marion 
Brown, Eliphalet Marion 
Brown, Elizabeth Coit 
Brown, Elsie Gertrude 
Brown, Esther Ernestine 
Brown, Esther Ernestine 
Brown, Evaline 
Brown, Everett Winfield 
Brown, George Lincoln 
Brown, Harold Probert 
Brown, Harry Eugene 
Brown, Harry Holmes 
Brown, Jeanne Evelyn 
Brown, Jewel Helen 
Brown, Jewell Conrow 
Brown, Kenneth V. 
Brown, Laura Mae 
Brown, Leo Francis 
Brown, Leo Francis 
Brown, Marland Emory 
38 PhD 
34Ed 
28CI 
40Ed 
IOPhys 
23Ch 
23Ed 
IOECi 
4lMEd 
12Hort 
37Ed 
32DaHu 
40Eng 
43MEd 
46 PhD 
44RuSo 
30Ed 
46MEd 
4lEd 
06ECi 
46MEd 
30Ed 
24Ed 
09EEI 
42MEd 
11DaHu 
3BEd 
29Ed 
46MEd 
34Ed 
34DaHu 
22Eng 
4lPsy 
47FZo 
05Bot 
08 PhD 
33Ed 
37Ed 
12Phys 
24Ed 
29Ch 
34Ed 
48MEd 
45MEd 
47MEd 
46MEd 
22Ch 
48Jour 
34AnHu 
4780i 
47AgEX 
48MEd 
40MEd 
18 Phy P 
2780c 
30FC 
38 PhD 
39MEd 
3lEd 
3lEng 
48 PhD 
4lEd 
42Ed 
93MSci 
30Ch 
40Ent 
28Ed 
27Eng 
37Ed 
35Ed 
37Ed 
33AS 
29Ed 
35PhD 
09EMe 
Brown, Mary Louise Reid 
Brown, Oscar William 
Brown, Pauline Elizabeth 
Brown, Ruby Moles 
Brown, Walter Charles, Jr. 
Brown, Willina Smarr 
Brown, Zella Vivian 
Browne, Bessie E. 
Browning, Cecil Everett 
Browning, David Royal 
Broyles, Eugene H. 
Brubaker, Virginia Faye 
Bruce, Nolan Merriman 
Brummett, Carl Alva 
Brune, John Gerhardt 
Bruner, Bonnie Anna 
Bruner, Frank Henry 
Bruner, Frank Henry 
Bruner, Fred 
Bruner, Herbert Bascom 
Brunk, Ralph Abraham 
Bruto, Fred Ray 
Bruton, Fred David 
Bryan, Ja mes Mas on 
Bryan, Joseph Jefferson 
Bryan, Willi am Alexander 
Bryant, Francis Harlan 
Bryant, Francis Harlan 
Bryant, Wilbur Ralph 
Bryson, Harold Clayton 
Buchanan, Robert Roy 
Buchert, Jean Ruth 
Buchert, Kenneth Pete r 
Buck, Ida Janett 
Buckles, P. G. 
Buckminster, Hartford Earl 
Buckner, Everette Cromwell 
Buckner, Willia m Avery 
Buddemeyer, Arthur Henry 
Buddemeyer, Ben William 
Budrewicz, Louis John 
Buehner, Andrew John 
Bueker, Armin Henry 
Bueker, Chester Louis 
Buell, Lewis Wood 
Bufford, · Vergil 
Buffum, James Ted 
Buffum, Mary Evaline 
Bullard, H. Hays 
Bullivant, Francis James 
Bumgardner, Louis Samuel 
Bunding, Irby Maedel 
Bunker, Donald Willi am 
Bunker, Herbert 
Bunker, Herbert 
Burch, Alva Mar ion 
Burch, Buford Hale 
Burch, Frances Ardenia 
Burch, James Willard 
Burcham, Tom R. 
Burchard, Donald Dix 
Burden, Walter Henry 
Buren, Roy Edward 
Burford, Lola Maxine 
Burger, Cecil Jurey 
Burger, Frederick Ja mes 
Burgess, Carrington Harvey 
Burgess, Eveline Alice 
Burk, Cassie 
Burkeholder, Elizabeth Nadeen 
Burkeholder, Martha Bliss 
Burkhardt, Edward Arnold, Jr. 
Burks, Zeima 
Burlingha m, Charles Lloyd 
Burner, Bertie L. Newton 
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1980c 
39Ed 
45MEd 
40MEd 
43MEd 
45MEd 
25Eng 
29Ed 
37Ed 
3980i 
40MEd 
2BHist 
39Ed 
36Ed 
37Ger 
32Ch 
32Ch 
36PhD 
23Ed 
15Psy 
30PSci 
20MSci 
14Math 
36Ed 
3lGeo 
gBLLM 
3BEd 
46EdD 
3280i 
40Jour 
47MEd 
48Eng 
48MSci 
32Ed 
22Ed 
35Ed 
29Ed 
34Ch 
36Phys 
39Ed 
42Eng 
44MEd 
32Ed 
4lMEd 
33ElEn 
2gEd 
3lGeo 
27Sp 
09An 
09EEI 
2BGeo 
40Bioc 
40Ed 
3BEd 
43EdD 
34Hist 
43PhyP 
46MEd 
3lAgEc 
42Ed 
40Jour 
3lEd 
2980c 
4BMEd 
29Ed 
37Ed ' 
47Jour 
42Psy 
35PhD 
34Mus 
3lSp 
26Path 
4lMEd 
14DaHu 
27Ed 
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Burner, Willis Judson 
Burnett, George Vincent 
Burney, Wilburn Lee 
Burnley, Gertrude Irene 
Burns, Anna Verona 
Burns, Anna Verona 
Burns, Robert Shultice 
Burnside, Joseph Archibald 
Burr, Walter Horace 
Burrell, Elizabeth Helen 
Burroughs, Hattie Lucille 
Burrowes, Hillier McClure 
Burrus, Helen Louise 
Burruss, David Nelson, Jr. 
Burruss, Sybil Dorothy 
Burt, Henry John 
Burton, Anna Margaret 
Burton, Bessie Bird 
Burton, Charles Miller 
Burton, Cruse Edward 
Burton, Elsie Elinor 
Burton, Flora 
Burton, Maud Bell 
Burton, Nelle Terrill 
Busch, Ella Adeline 
Bushman, Sam Milton 
. Busse, Amy Eloise 
Butcher, Howard 
Bute, Walter Clair 
Butler, Ben C. 
Butler, Charles Henry 
Butler, Charles Thompson 
Butler, Everette Erwin 
Butler, Helen Lowrance 
Butler, Joseph Reuben 
Butts, Jesse Louis 
Byler, Shirley Ellen 
Byler, William Henry 
Byler, William Henry 
Bynum, Ruth Elizabeth 
Byram, Glen T. 
Byram, Wilfred Loyd 
Byrn, Delmont Keith 
Bywater, Ruth Hope 
c 
Cabbell, Ethel Louise 
Cable, Alma steele 
Cage, Lawrence Lemuel 
Cain, Lewis Palmer 
Caine, George Balli! 
Caldwell, Minnie Wilford 
Caldwell, Orval Graham 
Caldwell, Virgil E. 
Callahan, Sister Marie de Lourdes 
Callaway, A. Bryon 
Callaway, Annie Elizabeth 
Callaway, Robert P. 
Callicott, Martlia Grate 
Calvert, Chester Caldwell 
Calvert, Frederick W!lliam 
Calvert, George Brewster 
Calvert, John Fyfer 
Calvert, Katherine Telfer 
Calvert, Sidney Hubert 
Calvert, staunton Kirkbride 
Cambiaire, Celestin Pierre 
Camden, Mary Blanche 
Cameron, Carmon Lee 
Cameron, John Andrew 
Camfield, Elizabeth Jane Hamilton 
Cammon, Loren Woodrow 
Camp, Everett Earl 
Camp, Grace Pauline Wright 
16Rist 
3BEd 
40MEd 
38Geo 
27Ed 
35PhD 
41Hist 
26Ed 
27RuSo 
28Ed 
36Eng 
16Eng 
41MEd 
16ECi 
32Ed 
24RuSo 
28 Math 
40MEd 
34Ch 
30Ed 
32Sp 
43MEd 
38Ed 
36Ed 
04Ger 
37Eng 
48MEd 
30Ed 
47RuSo 
37Ed 
31PhD 
08Rist 
15 Path 
37Ed 
39Ed 
40Ed 
40Ed 
31Ch 
37PhD 
34Eng 
'47MEd 
48MEd 
47MEd 
42Ed 
43Cl 
18Ch 
48Ed 
30Ed 
14DaHu 
17Math 
42 PhD 
37Ed 
45FrI 
46MEd 
29Sp 
32AgEc 
29Eng 
40Ed 
3 o PhD 
41MEd 
24EEI 
33Econ 
34AS 
34AS 
23FrI 
36Ed 
47MEd 
34 PhD 
46HoEc 
38Ed 
34Ed 
38MEd 
Camp, Jesse Rives 
Camp, William Roswell 
Campbell, Bernard Christopher 
Campbell, Ernest Herbert 
Campbell, Helen Elizabeth Selvidge 
Campbell, Ian Lorne 
Campb~ll, Jesse Lee 
Campbell, John Lucas 
Campbell, Joseph Andell 
Campbell, Josephine Marie 
Campbell, Lavonia Ferguson 
Campuzano, Elizabeth Pound 
Canada, Evelyn Kehr 
Canaday, Emmitt John 
Canaday, Ernest Franklin 
Canaday, Guy 
Cannaday, Dorothy Mable 
Cannon, Berneice Gertrude 
Cannon, Ida Elizabeth 
Cannon, Ruby Melinda 
Capp, Frank William 
Capp, Thomas Milton 
Capps, Arlie Glenn 
Capps, Forrest Olin 
Capps, 'Forrest Olin 
Capps, Ralph Leamon 
Cardot, Albert August 
Cargile, James Warren 
Carl, Charles Elard 
Carl, Eugene Hardy 
Carleton, Jetta 
Carlisle, Wayde C. 
Carlson, Ada Zetella 
Carmack, James Abner 
Carmichael, George Carson 
Carnahan, Albert Sidney Johnson 
Carnell, Thomas Alton 
Carpenter, Burl Martin 
Carpenter, Clarence J. 
Carpenter, Marjorie Katherine 
Carpenter, Virginia Maude 
Carr, Charles Frederick 
Carr, Freda Irene 
Carr, . Gloria Washington 
Carroll, Clayton C., Jr. 
Carroll, Eades Halladay 
Carter, Bessie Myrtle 
Carter, Claire Hornby 
Carter, E. Kemper 
Carter, Floella Kelley 
Carter, Hobart Clifton 
Carter, Hobart Clifton 
Carte.r, Jesse Lee 
Carter, John Meynard 
Carter, Leslie Guy 
Carter, Lucile Armer 
Carter,"Martha Jane 
Carter, Proctor Neal 
Carter, Roy Mason 
Carter, Thomas Marshall 
Carter, William Ambrose 
Carter, W!lliam Ray 
Carter, William Ray 
Carton, Benoist, Jr. 
Case; James Eugene 
Case, Leslie Cline 
Casebolt, Lillian 
Casebolt, Robert L. 
Casey, Floyd Weldon 
Casida, Lester Earl 
Casida, Lester Earl 
Casler, Mildred 
Cassel, Margaret Zerfoss 
Casteel, Rolla William 
Castelaz, Margaret Catherine 
20Ch 
18PhD 
43MEd 
47MEd 
38FrI 
42 PhD 
26Ed 
30Ed 
30Ed 
40MEd 
30Ed 
44Sp 
20Art 
27 Math 
16Math 
32Ed 
39Ed 
36Sp 
36Jour 
42Hist 
12ECi 
16ECi 
17Ed 
31Ed 
39PhD 
42MEd 
41Ed 
33Ed 
40MSci 
40Ed 
39Eng 
35Ed 
40Ed 
09Econ 
34Ed 
32Ed 
44MEd 
39MEd 
32Ed 
20Cl 
3SEng 
OSEd 
42MEd 
llPhyP' 
35Ch 
40Ch 
17CI 
2SEd 
12ECi 
40Rist 
29Math 
31 PhD 
12Zo 
15PhyP 
48MEd 
16Cl 
45MEd 
33Jour 
42Ed 
43MEd 
28Econ 
2SEd 
31PhD 
40Ch 
33Ed 
25Geo 
25FrI 
24AgEc 
45Eng 
27AnHu 
32 PhD 
37Ed 
2lDaHu 
4lMEd 
3lEd 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
:Caster, Paul Richard 
Castiglione, Emily Phyllis 
Castle, Margaret 
Catedral, Alfredo Perla 
Cathcart, Ear I 
Caton, Florence Beatrice 
Catron, Orestes Roosevelt 
Cauthorn, Elizabeth 
Cauthorn, Emma 
Cave, Carl Sanford 
Cavender, Thera Pauline 
Chadwick, John Edward, Jr. 
Chamberlain, Harry Carleton 
Chambers, Alice Scott 
Chancellor, Bonham Monroe 
Chandler, Lester ·Vernon 
Chandler, Otis Lloyd 
Chandler, Richard Eugene , 
C:handler, Richard Eugene 
Chandler, William Henry 
Chandler, William Henry 
Chaney, Cecil Franklin 
Chang, Kuo Kan 
Chang, Shao-Wei 
Chapman, Abel Hugh 
Chapman, Gordon Jerome 
Chapman, John Harrel 
Chapman, William Earl 
Chappell, Paul Jennings 
Chase, Floyd Leon 
Chasnoff, Jacob 
Cheek, Alice Amorita 
Cheek, Kenneth Bruce 
Chen, Yih 
Cheng, Nan Wei 
Cherry, Metz Greeson 
Cherry, Raymond 
Cheuvront, John Howard 
Chevalier, Elizabeth Bradstreet 
Chevalier, James Robert 
Childers, Eleanor Lea 
Childers, Lucius Franklin 
Childers, Mabel Schultz 
Childers, Norman Franklin 
Childs, Alice May 
Chiles, Ira Nelson 
Chiles, Sara Hudspeth 
Chinn, Alice 
Chinn, Mary Jane Robinson 
Chinn, Sara Elizabeth 
Chipman, Helene Pierce 
Chipman, Walter Albert, Jr. 
Chittenden, Donald Walter 
Chittenden, Edward Wilson 
Chivvis, Ruth 
Chollett, Marjorie A. 
Chou, Tseng Chin 
Chrane, Curtis Ear Ie 
Christian, Simeon Alfred 
Christianson, Lloyd Cline 
Christy, Everett Jule 
Chu, Hung TI 
Chu, John Selip 
Claiborn, Charles Robert 
Claiborn, Lavega 
Clancey, Jane Catherine 
Clapp, Claud Clarence 
Clarahan, Catherine Elizabeth 
Claraban, Mamie Margaret 
Clare, Frances Jamieson 
Clarenbach, Fred 
Clark, Charles Richard 
Clark, Charles Richard 
Clark, Clemens Isham 
Clark, Dorothy Lois 
47MEd 
48Jour 
32Ed 
34Math 
28Ed 
20HoEc 
3lHist 
37CI 
23CI 
33Math 
.43Eng 
3lECi 
37AS 
36Ed 
38Ed 
3lEcon 
34Ed 
38Sp 
40PhD 
06MSci 
14PhD 
35Ed 
48PSci 
30lour 
07MSci 
48Econ 
28Jour 
39Ed 
38Ed 
37Ed 
04PSci 
35Ed 
48MEd 
4lJour 
37Jour 
40Ed 
33Ed 
4lMEd 
32Mus 
46MEd 
25HoEc 
09MSci 
28Ger 
34Hort 
29Eng 
23Ed 
3lRuSo 
29Path 
48Eng 
4lEd 
3lPhyP 
34 PhD 
24AnHu 
I o Math 
18Soc 
37HoEc 
48Bioc 
27Ed 
36Ed 
28Ed 
40Ed 
33PSci 
25Ch 
40Ed 
40Ed 
48Jour 
27Eng 
a£;Hist 
10Ed 
42MEd 
32Econ 
34MSci 
3,PhD 
32Ed 
42Ed 
Clark, Edward Lee 
Clark, Henry Clay 
Clark, James Emmett 
Clark, John Ernest 
Clark, Joseph Marsh 
Clark,Margaretha Arnold 
Clark, Robert Jenkins 
Clark, Robert Phillips 
Clark, Robert Scarth 
Clark, Webster Kimball, Jr. 
Clarkson, Arthur William 
Clay, Maude Dorothy 
Clayton, Claud Franklin 
Cleeton, Claud Edwin 
Cleeton, Kenneth Henry 
Clements, Homer McKinley 
Cleveland, Gertrude Virginia 
Clevenger, Homer 
Cline, Edward Wilburn 
Cline, Jessie Alice 
Cline, Wilford LaVern 
Clinton, Riley Jenkins 
Clough, Norman 
Cloyd, Nina May 
Coatsworth, Ralph 
Cobq, Aileen Avanelle 
Cobb, Ethel Irene 
Cobb, Herbert Logan 
Cobb, Herbert Logan 
Cobb, Lucetta Powell 
Cobb, Mayme M. 
Cobble, James William 
Cochel, Mary Alice 
Cochran, Letha Geoghegan 
Cochran, Margaret Gertrude 
Cockefair, Edgar Augustus 
Cockrell, John Lloyd 
Cockrell, Milford Nor man 
Cockrill, David James 
Coday, James Farris 
Coe, Denzil Worrell 
Coester, Marvin Edward Henry 
Cofer, Howard Hunter 
Coffey, Paul Logan 
Coffman, Mary Lee 
Colbert, Melvin Earl 
Coldwater, Kenneth Bryson 
Coldwater, Kenneth Bryson 
Cole, Ada May 
Cole, Blanche 
Cole, ·Charles Arthur 
Cole, Charley Coombs Tidd 
Cole, Claude Lathrop 
Cole, Frances Cleveland 
Cole, Fred Lloyd 
Cole, Lena Rachel 
Cole, Redmond Selecman 
Cole, Virgil Bedford 
Cole, Virginia Lee 
Coleman, Gerald Max 
Coleman, Maurice Lea 
Coleman, Maurice Lea 
Coleman, Nancy 
Coletta, Paolo Enrico 
Coletta, Paolo Enrico 
Colhoun, Mary Dot 
Collier, Jane Graybill 
Collier, Jane Graybill 
Collier, Price Lee 
Collier, William Dean 
Collier, William Dean 
Collings, Charles Kenneth 
Collings, Pryor Ellsworth 
Collins, Arthur Loyd 
Collins, Charles Paul 
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41 PhD 
31Hist 
34Ed 
33Phys 
26Geo 
47MEd 
46MEd 
48Jour 
34Geo 
47FZo 
48MSci 
43 Art 
16Sac 
30Phys 
40Ed 
34Ed 
33Ed 
40 PhD 
32PhyP 
25HoEc 
34Geo 
25Ed 
35Ed 
32Ed 
16EMe 
40Ed 
' 29Ed 
37Sp 
47PhD 
37Ed 
41MEd 
48DaHu 
07MSci 
34Ed 
44MEd 
09MSci 
41An 
44MEd 
47MEd 
40MEd 
07ECi 
47MEd 
39Zo 
30Ed 
32Ed 
40Ed 
28Zo 
3lPhD 
2280t 
31HoEc 
07MSci 
32RuSo 
16Hist 
26Ed 
41MEd 
20Math 
06Econ 
23Geo 
26Jour 
40Hist 
30Ed 
38EdD 
~2Misc 
39Hist 
42 PhD 
42 Path 
39Zo 
42 PhD 
27Ed 
21 Path 
22 PhD 
32Zo 
18Ed 
33Ed 
40MEd 
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Collins, Georgia Marie 
Collins, James H. 
Collins, John Chester, Jr. 
Collins, Margaret Kathryn 
Collins, Paul Regan 
Collins, Sherod Jennings 
Collins, William Oscar 
Colman, William Gerald 
Colson, William Edward 
Colvard, Dean Wallace 
Colvin, Charles Musick 
Combs, Willes Barnes 
Comensky, Alfred Martin 
Comer, George Paul 
Corniort, James Edwin 
Conant, Dorothy Hazel 
Conard, Orrine Zoe 
Condren, Dwight Raymond 
Condron, Harry David 
Conklin, William Bayard 
Conley, Giles Yeazell 
Conley, Milton Robards 
Conley, Milton Robards 
Connell, William Brock 
Conner, Clarence Melvin 
Connett, Margaret 
Conolly, Joseph Peter 
Connor, James Edward 
Conover, Jewel Helen 
Conrad, Caractacus Caswallen 
Conrad, Helen Eugenia Lamb 
Conrad, Thomas 
Cons elman, Frank Buckley 
Constance, Edward Cartwright 
Constance, Hazel Zelma 
Constantz, Quinn Hugh 
Conyers, Rex Albert 
Cook, Elizabeth Frances 
Cook, George Allan 
Cook, John Wren 
Cook, Leslie Marvin 
Cook, Melida Wade 
Cook, Thelma Winnberg 
Cooke, Strathmore Ridley Barnott 
Cooksey, Hobart Louis 
Cooledge, Leslie H. 
Cooledge, Nelson Fay 
Cooley, Robert John 
Coon, Walter Cecil 
Cooper, Allen Ashby 
Cooper, Charles Emmons, Jr. 
Cooper, Densil Martin 
Cooper, Densil Martin 
Cooper, Floyd Elmer 
Cooper, John Miller 
Cooper, John Miller 
Cooper, Kathryn Frances 
Cooper, Kenneth Schaaf 
Cooper, Leona June 
Cooper, Lois Lail 
Cooper, Noland Thomas 
Cooper, Ruby May 
Cooper, Walter Lee 
Cooper, William Dale 
Coots, Marshall 
Cope, Gertrude Minnick 
Cope, James Clinton 
Cope, John Robert 
Cope, John Robert 
Copeland, Marshall Elbert 
Copher, Will 
Cop man, Agatha Elizabeth 
Corder, Clevella 
Corder, Lotta Frances 
Cordle, Hallie Jones 
48MEd 
43MEd 
40Ed 
48Ed 
46AgCh 
37Ed 
48MEd 
39PSci 
43Geol 
38AnHu 
l6ECi 
l7DaHu 
42Ed 
l3Econ 
29AnHu 
32Eng 
38RuSo 
4lEd 
4lHist 
42MEd 
34Ed 
93 Misc 
99LLM 
14AgCh 
48MEd 
32PhyP 
l5Geo 
32Jour 
40Art 
3lEd 
40Ed 
34Ed 
34PhD 
lOECi 
44MEd 
48MEd 
43MEd 
32Ed 
39Eng 
30ECi 
26Ed 
32Ed 
43Ed 
33PhD 
40AnHu 
l2DaHu 
28Ed 
40DaHu 
l5ECi · 
36Ed 
47MEd 
38Phys 
40Phd 
48MEd 
37Ed 
46EdD 
42MEd 
47 PhD 
39MEd 
33Jour 
39Ed 
39MEd 
35Ed 
41DaHu 
3lEcon 
26Ed 
39An 
27Ed 
3 (}PhD 
37Ed 
19EMe 
41MEd 
33Ed 
05CI 
32Hist 
Cordle, Wendell Henry 
Cornelius, Clifford Dale 
Cornett, Guy Morgan 
Cornish, Stephen 
Cornwell, Charles Hubert 
Cornwell, Cliff 
Cornwell, Clifton, Jr. 
Corporon, George William, Jr. 
Corriveau, Paul Edward 
Cosby, Byron 
Cosby, Byron, Jr. 
Cosby, Mildred Louise 
Costa , Pauline Favero 
Cotey, Bradford James 
Cott, Azo Barney 
Cottier, George John 
Cottle, James Arthur 
Coulter, William Harvey 
Cover, Sylvia 
Cover, Sylvia 
Covington, Jess Baker 
Cowan, Anne Louise 
Cowan, Clara Blanche 
Cowan, Dora 
Cowan, Ester Marshall 
Cowan, Eugene Woodville 
Cowan, Joseph Boyd 
Cowan, Kay Kipling 
Cowart, Ira Ellis 
Cowden, Cleora McMillen 
Cowen, Clarence Eugene 
COWperthwaite, William Theodore 
Cowser, Morrel Noel 
Cowsert, William Clifton 
Cox, Catherine Voorhis 
Cox, Floyd S. 
Cox, George Edward 
Cox, Paul Milton 
Cox, Treffie 
Cox, Velma Valera 
Cox, Vernon Garnett 
Coy, Warren J. 
Coyle, Irvin Folk 
Coyle, Irvin Folk 
Cozean, Frank Milbourne 
Cozean, Grover Milbourne 
Cozine, June 
Craft, Lee Roy 
Craghead, Celia Whitlow 
Craghead, Kemmie McCall 
Craig, Clyde Allen 
Craig, Georgya Salmon 
Craig, James Thomas 
Craig, John Roscoe 
Craig, Redman Clement 
Craig, Thomas Council 
Craig, Wilfred Stuart 
Crain, Ada E. 
Crall, James Monroe 
Crall, James Monroe 
Cramer, Buell Bruce 
Cramer, Buell Bruce 
Cramer, Clay Thaddeus 
Cramer, George Franklin, Jr. 
Cramer, George Franklin, Jr. 
Cramer, Roscoe Vern 
Cramer, Roscoe Vern 
Crandall, Elbert Williams, Jr. 
Crane, Roland Earl 
Cranmer, Martha Mabell 
Crates, Ernest Warder 
Cratty, Estella Faye 
Craven, John Durlan 
Craven, Lucile 
Cravens, Harriett Webb 
4lMEd 
4lMEd 
12Ed 
23RuSo 
39PSci 
30Ed 
42Spch 
4lEng 
l5Hort 
lOEd 
3 1 Math 
35Math 
36Sp 
35Geo 
28Ed 
30AnHu 
34Ed 
38MEd 
29HoEc 
33PhD 
48Jour 
33Ed 
4lSoc 
39Hist 
26Ed 
24Soi 
32Jour 
48Jour 
l4Hort 
32Ed 
44Hist 
l2Art 
30DaHu 
39DaHu 
4lMEd 
39Ed 
38Ed 
37Ch 
32Ed 
48MEd 
17EEI 
4lEd 
32Ed 
36PhD 
42Ed 
33Ed 
36Ed 
30Hist 
28HoEc 
28Ed 
46MEd 
28HoEc 
38MEd 
32Ed 
39Ed 
28Geo 
47Ent 
40MEd 
4lBot 
48 PhD 
25Ed 
39EdD 
33Ed 
27Phys 
34 PhD 
25Ed 
29PhD 
48Ch 
37Ed 
3lEd 
34Ed 
16Eng 
38Ed 
18 PhD 
38MEd 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Cr .. w(o)rd, Bill Thomas 42FZo 
Crawford, Charles Elvin 37Ed 
Crawford, Cora Susann 43MEd 
Crawford, Daphne 34Cl 
Crawford, Mary Fern 45MEd 
Crawford, Wiley William 28Zo 
Crayton, Elvie LaVerne 46MEd 
Creighton, John Wallis 17PhD 
Crews, Herbert Morris 37Ed 
Crews, Martha 32Sp 
Crigler, Thelma Katherine 33Cl 
Criswell, Elijah Harry 24Eng 
Criswell, Elijah Harry 36PhD 
Criswell, Vera 12Cl 
Crockett, Dura Prescott 17DaHu 
Crockett, John Wassell 35Ed 
Crockett, Nellie 26Hist 
Croddy, Edith 47MEd 
Croddy, Frank 48MEd 
Crooks, Anna May 40Ed 
Crooks, Forest Lee 40Ed 
Crookshank, Luther Vincent 26Ed 
Crosby, James Edgar, Jr. 33AgEc 
Cross, Daphne Vaughan 30Ed 
Cross, Frank Baker 39PhD 
Cross, Janet Lee 36CI 
Cross, Jasper William, Jr. 39Econ 
Cross, William Thomas 0980c 
Crosswhite, Charles Calvin 26Ed 
Croston, Clarence Bradford 41AgCh 
Crouch, Norman C. 45MEd 
Crouch, Richard Lee 29VSci 
Crouch, Richard Lee 32PhD 
Crouch, Roy Asa 26PhD 
Crouse, Helen Virginia 42PhD 
Crow, Alva L. 33Ed 
Crowder, Edith Marie 42MEd 
Crowe, George Asa B., Jr. 40Ch 
Crowe, Henry Dye 22Ch 
Crowell, Robert Alfred 47MEd 
Crum, Columbus Lycurgus 30Ed 
Crutchfield, Ethel L. 32Ed 
Crutsinger, George Mahan lOHist 
Cruzan, Ida Lou 43MEd 
Crystal, Bessie Kathryn 24Hist 
Cubley, James Thomas 32Ed 
Cullers, Katharine Cravens 26Hist 
Culmer, Frederic Arthur 19Hist 
Culver, Iris Rozelle 47Eng 
Culwell, James Calvin 35Ed 
Cummings, Edith Eleanor 17Astr 
Cummings, Guy William 39Ed 
Cummings, Ray 36Eng 
Cunningham, Clyde Roy 46Hort 
Cunningham, Daisy Grace 30Ed 
Cunningham, Earl Cranston 45MEd 
Cunningham, Earl Cranston 48EdD 
Cunningham, Helen Patricia McLoon 38Ed 
Cunningham, James Walter 28Bot 
Cunningham, Keith Kermit 39MEd 
Cunningham, Marie Isabel 41Eng 
Cunningham, Morton Christy 37MEd 
Cunningham, Morton Christy 44EdD 
Cunningham, Paul 32Ed 
Currey, Hiram Meyrick 24PhyP 
Curie, Florence Baxter 36Hist 
Curry, Alva Rhoten 26Ed 
Curry, Charles Forrest 10ECi 
Curry, Edward McCoy 37Ed 
Curry, Ralph Fisher 30Ed 
Curtis, Jeanne Carol 39Eng 
Cutting, Lu Verne Harrison 29Ed 
D 
Daffron, Walter Leo 
Dahlor, Hollis William 
Dahm, Henry Louis 
Dail, Howard Meredith 
Dailey, Roy Samuel 
Dailey, Sister Mary Simplicia 
Daily, Claude Lucious 
Dale, Gilbert Ralston 
Dale, Gilbert Ralston 
Dale, Julia 
Dale, Tracy Earle 
Dalton, Leonard Ancil 
Dalton, Sidna Poage 
Dalton, Walter William 
Dance, Fay Lorene 
Daniel, Dorothy Virginia 
Daniels, Francis Potter 
Daniels, Francis Potter 
Daniels, Lester Murrell 
Danuser, Elmer Walter 
Darby, Paul Holland 
Darnell, Albert Lark 
Das, Rojani Kanta 
Daspit, Alex Barrow 
Daugherty, Jack Woodward 
Davenport, Donald S. 
Davenport, George Edgar 
David, Hugo John 
Davidman, Anna 
Davidson, Joseph A. 
Davidson, Robert Lee, Jr. 
Davidson, Robert Lee III 
Davidson, Signor Winfield 
Davidson, William Clarence 
Davidson, William Earl 
Davies, James Dudley 
DaviS, Andrew Paul 
DaviS, Arthur Lowell 
Davis, Arthur William 
Davis, Cecil Nolan 
Davis, Currin A. 
Davis, Doris Louise 
Davis, Dorothy Taylor 
Davis, Ethlyn Clara 
Davis, Eva Mae 
DaviS, Frances Elizabeth 
Davis, Franklin Louis 
DaviS, Franklin Louis 
DaviS, George William 
Davis, Harry Carl 
Davis, Harvey 
Davis, Howard Vaughn 
Davis, James Marcellus 
Davis, James Othello 
Davis, James Othello 
Davis, Jesse Edward 
Davis, Jewell Ross 
DaviS, John Frank 
Davis, John Frank 
Davis, Keith Cameron 
Davis, Kenneth Searle 
Davis, Kenneth Searle 
Davis, Laurel Elaine 
Davis, Lora 
DaviS, Marshall Ansley 
Davis, Mary Elizabeth 
Davis, Milus Richard 
Davis, Monroe Moss 
Davis, Morris Schuyler 
DaviS, Orville Lee 
15 
30Ed 
39MEd 
15Ch 
31Jour 
17Ed 
27CI 
34Ed 
43MEd 
46EdD 
21Math 
30Ed 
22FC 
14Ed 
33 PSci 
28Ed 
35CI 
97CI 
05PhD 
42MEd 
37Math 
36AS 
16DaHu 
llMSci 
30Jour 
40Zo 
40MEd 
39MEd 
40Eng 
22 Path 
37Ed 
27Ed 
47MSci 
24Ed 
09ECi 
40Eng 
36Geo 
30Ed 
18Ch 
47MEd 
28Ent 
46MEd 
45Spch 
37Geo 
42PhD 
25HoEc 
28CI 
2880i 
36PhD 
39MEd 
32Zo 
38Eng 
41Ed 
32Ed 
39Zo 
42PhD 
35Ed 
40Jour 
33Sp 
39PhD 
46MEd 
33Math 
42EdD 
24HoEc 
40MEd 
32Ed 
38MEd 
30Ed 
22EMe 
47Math 
27Ed 
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Davis, Robert J. 
Davis, Robert William 
Davis, Roy Benton 
Davis, Samuel 
Davis, Sandford Sellers 
Davis, Sheldon Emmor 
Davis, Vincent Alexander 
Davis, Virgil Lester 
Davis, William Dalton 
DaviS, William Doyle 
DaViS, William Henry 
Davison, Suzanne 
Dawes, Marian Elaine 
Dawson, James Robert 
Day, Cecil LeRoy 
Day, James Westbay 
Day, Palmer Jennings 
Day, Thomas Gordon 
Dayton, Oren LeRoy 
Deacon, Will Ella 
Dean, Nannie Carmin 
Deason, Ernest Wilburn 
Deason, Russell Francis 
Deatherage, Glen Randolph 
DeBoer, BenjaI)lin 
DeBoer, Benjamin 
Deck, Calvin Stafford 
Decker, Clinton William " 
Decker, Clinton William 
Decker, Laura 'Greer 
Decker, LaVerre 
Deem, John Clift 
Deem, Leona M. 
DeFigh, Marjorie Loris 
Defoe, Cora Eitzen 
DeGangi, Francis Lawrence 
DeGreeff, Raymond Lawrence 
Deister, Cathern Cecelia 
DeJordy, Alma 
Delaney, Margaret Agnes 
Delaplane, William Kerlin, Jr . 
Dellastatious, Joseph William 
Delp, Joseph Daniel 
Del Pizzo, Ferdinand 
Demaree, Frank Howard 
Demmer, Frederico A. 
DeMoss, William Ray 
DeMuth, Lawrence Wheeler 
DeNeen, Hester Ellen 
Deneke, Wesley Albert 
Deneke, Wesley Albert 
Denham, Mary Lucy 
Denham, Thomas Samuel 
Denkler, Harold Louis 
Denney, William Len 
Dennis, Florence Elizabeth 
Dennis, Howard Leslie 
Dennis, Leon Chapman 
Depping, Irene Ann 
Derby, Mary Morrow 
Dereniuk, Steven Nestor 
Dermott, Elgin 
De Rocker, Frank Edward 
Desamito, Modesto Almiron 
Dessauer, Philip Edward 
Detherage, Henry Ellis 
Detweiler, Otto Lee 
Deuber, Carl George 
Devaney, Lawrence Welch 
Devers, lona 
DeVilbiss, A. Dennison 
De Vilbiss, Ora Beatrice 
DeVilbiss, Raymond Thomure 
De Vivar, Joaquin Romo 
DeVolld, John Finley 
17ECi 
47MEd 
13Ch 
36Hist 
41Ed 
09Ed 
20Ed 
4BMEd 
14PhyP 
31Hort 
47MEd 
33HoEc 
32Hist 
IBDaHu 
48 MSci 
16FC 
37Ed 
35 PhD 
45MEd 
41MEd 
36Ed 
37Ed 
39Ed 
43MEd 
3BZo 
42 PhD 
46MEd 
40DaHu 
42PhD 
38Eng 
25Geo 
3,9Ed 
37MEd 
46MEd 
96MSci 
30Eng 
45MEd 
36Ed 
46 Phil 
33Jour 
4lEnt 
47MEd 
23Econ 
34Frl 
UMSci 
47AS 
33DaHu 
2lPSci 
40Ed 
3lEd 
43EdD 
42Cl 
35Ed. 
47MSci 
4lMEd 
43MEd 
32Ed 
17Hort 
36Ed 
26Ed 
4lBioc 
39MEd' 
39MEd 
35Ed 
40Jour 
27Ed 
30Ed 
25 PhD 
40Ch 
44MEd 
45MEd 
40Eng 
46MEd 
30ECli 
29Ed 
DeWitt, Durward Graydon 
DeWitt, Golah Karleen Naylor 
DeWitt, Robert Lee 
DeWolf, Oscar Hall 
DeWoody, George Melvin 
DeYoung, William 
Dial, Charles Marcus 
Dice, James Renfrew 
Dice, Ray Winfred 
Dick, Mary Frances 
Dickens, Amos Marvel 
Dickerson, Cecil William 
Dickerson, Frances Elizaheth 
Dickerson, John Haworth 
Dickinson, Emma 
Dickinson, Harvey Fields 
Dickson, James Leonard 
Dickson, Ruth 
Diddle, Albert W. 
Diefendorf, John William 
Diefendorf, John William 
Diehl, Everett Theodore 
Diehl, Harold Thomas 
Diehl, Harry Everett 
Dieterich, Elvia Luther 
Dieterich, Herbert Romaine 
Diker, Vejdi Rifat 
Dill, Lloyd Loran 
Dillard, Wilbur Frank 
Dillinger, Claude Maurice 
Dillinger, Claude Maurice 
Dilts, Albert Ralston 
Dimmitt, Ruth Louise 
DinWiddie, James Roy 
Dinwiddie, Walter Kiser 
Dipboye, Wilbert Julian 
Dippold, Gustav John 
Dishman, Robert Burns 
Dittmer, Oscar Louis 
Divine, Roscoe Herman 
Dixon, Charles Stewart 
Dixon, Eugene Herbert 
Dixon, Fred Bruner 
Dixon, Fred Bruner 
Dixon, Paul Thurston 
Dixon, Paul Thurston 
Doan, Donald Jay 
Doane, Duane Howard 
Dobbins, Dean 
Dobbs, Ella Victoria 
Dobson, Gilbert 
Dobson, John Joseph, Jr. 
Dodson, Wendell otho 
Doerr, Beulah 
Dohanich, John 
Dolin, Sister Anna Mechtilda 
Doll, Elvis Roger 
Doll, Paul Newton 
Donahoe, George Lester 
Donahue, Elbert Brantley 
Donati, Louis James 
Doneghue, Ray Claude 
Donnelly, Anna Elizabeth 
Donnelly, Caroline Margaret 
Donnelly, Marion Louise 
Donohue, Mae Florence 
Doole, Howard Pollock 
Doolin, Luvaine Scott 
Doolin, Ruie Byron 
Doolittle, Nettie-Alice 
Doolittle, Nettie-Alice 
Dorr, Ethel 
Dorrance, Ward .,.\llison 
Dorrance, Ward Allison 
Dorsey, Dorothy Baker 
37MEd 
47.MEd 
47MEd 
23 Ed 
37Ed 
2580i 
34Ed 
19DaHu 
29Ed 
36Eng 
37Ed 
40Ed 
43MEd 
37AgEc 
29CI 
40Ed 
32ECi 
30Ed 
33An 
24Ed 
26 PhD 
39MEd 
35Psy 
OSEEI 
47MEd 
27Ed 
36MSCi 
48MEd 
4BAnHu 
36Ed 
42PhD 
37Ed 
33Ed 
33Ed 
39AnHu 
4BMEd 
27Ed 
40PSC! 
43MEd 
32Ed 
37Econ 
3lEd 
26Ed 
37EdD 
43MEd 
4BEdD 
35 PhD 
09MSci 
48MEd 
13Ed 
09EC! 
40AS 
4BMEd 
45~ 
4SArt 
27CI 
40VSC! 
37MSc! 
36Ed 
4lEdD 
4lEd 
08MSc! 
25Eng 
45MEd 
46MEd 
30Hist 
23Phys 
47MEd 
47MEd 
25Ed 
42EdD 
45Ed 
2BFrl 
35 PhD 
27Hist 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Dossey, Effie 
Dotson, James Otis 
Doty, Dabney Brown 
Dougherty, James Henry 
Dougherty, James Henry 
Dougherty, Raymond Clifton 
Douglass, Harl Roy 
Downey, Jane Elizabeth 
Downing, Jennie Vea 
Downs, Mary Myrtle 
Downs, Miley Earl 
Doyle, Robert 
Doyle, Russell Patrick 
Drace, Frances 
Draffen, Myrtle Florence 
Drake, Forrest L. 
Drake, Gordon Howard 
Drake, Lois Melvina 
Drake, Robert Tucker 
Drane, Mary Ethel 
Drennan, Betty Alice 
Drennan, WilHam Mose, Sr. 
Drew, Ray Jennings 
Drewry, Agnes Mayo 
Dreyer, Arthur 
Dreyer, Lucille 
Driggs, Edwin LeRoy 
Drilon, Resurreccion Divinagracia 
Driver, George Lyman 
Drouet, Francis 
Drouet, Francis 
Druihet, Martha S. Boone 
Drury, Marion Frank 
Dry, Morris Ensley 
DuBeau, Normand Parent 
Dubie, Albert Glenn ' 
DuBoiS, Charles Clifford 
Duck, Joe Wheeler 
Duif, Samuel Edward 
Dufford, Ray Theodore 
Duffy, Mary Reynolds Montgomery 
Dufur, Harold Arthur 
Dugan, Edward Barnett 
Duggar, Sina Belle 
Dugger, Harold Home" 
Dugger, Irene Burckhardt 
Dulaney, Anna Dean 
Dulaney, Anna Dean 
Duley, Frank Leslie 
Dull, Joseph Delbert 
Du Mont, Harold Joseph 
Dunavant, Shirley 
Duncan, Adelle Victor 
Duncan, Dorsey Berry 
Duncan, Earle Clifford 
Duncan, Elsie Park 
Duncan, Finis Omer 
Duncan, Finis Omer 
Duncan, Glenn ~enser 
Duncan, Nason Neill 
Duncan, Norabelle 
Duncan, Oscar Wilbur 
Duncan, Robert Andrew, Jr. 
Dunham, Redman 
Dunkelberger, Grace 
Dunkin, Delbert Edison 
Dunlap, Lawrence Hallowell 
Dunlop, Dorothy Evelyn 
Dunn, James Arthur 
Dunn, James Edward 
Dunn, Joseph Andrew 
Dunn, Joseph Grimsley 
Dunn, otto Jackson 
Dunn, Zelma Ethel 
Dunning, Lillian Elizabeth 
Dunsmore, Roy Shelton 
45MEd 
37Ed 
48MEd 
30Ed 
33PhD 
37Ed 
21Ed 
40MEd 
38Ed 
33Ed 
26PSci 
38Geo 
46MEd 
35HoEc 
28Ed 
44MEd 
41AgEc 
41Jour 
39Geo 
30Ch 
46MEd 
47MEd 
38DaHu 
39Ed 
47Jour 
40MEd 
OSECi 
37Jour 
27Path 
29Bot 
31PhD 
42Art 
29Ed 
20PSci 
41Jour 
16EEI 
03PhyP 
37Ed 
23 Eng 
31PhD 
35~ 
40Ed 
40Jour 
43MEd 
48Hist 
48MEd 
22 Path 
27PhD 
1550i 
29Ed 
41FC 
39Ed 
41MEd 
07ECi 
29Ed 
23HoEc 
20Math 
26PhD 
42Ed 
26Geo 
30Ch 
38MEd 
14Ch 
42MEd 
32Ed 
38MEd 
35Ch 
38 Soc 
09CI 
40Ed 
16ECi 
47MEd 
43MEd 
29Ed 
27Ed 
45MEd 
Durant, Adrian Jackson 
Duren, George Mannen 
Durham, Leroy Holbrook 
Durham, Willard Orrin 
Durrett, Amos Overton 
Durrett, Katharine Penick 
Dutcher, Raymond Adams 
Dutton, John Chester 
Dwight, Francis Carl 
Dwight, Nelson Wayne 
Dyar, Elizabeth 
Dyas, Virginia Bouchelle 
Dye, Claude Newton 
Dye, William Samuel, Jr. 
Dyer, Albert Joseph 
Dyer, Armel 
E 
Eames, Samuel Morris 
Earle, George Washington 
Early, Leslie Newman 
Easley, Glynden Travis 
East, Wilbur Dixon 
Eastham, Pearl Barbara 
Eaton, Lucian Abra, Jr. 
Eaton, Miles Wallace 
Eber hart, Elizabeth Duane 
Eberwein, Fred Edward 
Ebright, Alpha Mills 
Eckblad, Inez Mildred 
Eckdahl, Jack Polk 
Eckelberry, William Loren 
Eckelmann, Dorathy Anne 
Eckert, George Walter 
Eckles, William Clarence 
Eddins, Auther Hamner 
Eddins, Nadah Epperson 
Edie, John William 
Edinger, Arthur Tobias 
Edmonds, Mary Sue 
Edll1ondson, Ernest Morton 
Edmondson, Handford Paul 
Edmondson, Joseph Emmett 
Edmondson, Justus Heber 
Edmondson, Louis Harris 
Edmonson, Lawrence Davis 
Edmundson, Ralph A. 
Edwards, Albert Rowland 
Edwards, Brice, Jr. 
Edwards, Emma Hearn 
Edwards, Jesse Clifford 
Edwards, John Crockett 
Edwards, Margaret Sellars 
Edwards, Moss Monroe 
Edwards, Rachel 
Edy, John North 
Egbert, James Hamilton 
Eichor, Frances 
Eide, Richard Benj amin 
Eidmann, Otto Jacob 
Eidson, Huron Leroy 
Eilers, Louis Henry 
Eime, Lester Oscar 
Eisenbarth, Esther Mary 
EisenstE!in, Albert sterling 
Eitzen, Hertha Amelia 
Eitzen, Meta Theresae 
Elam, Elma 
Elam, Leslie Herman 
Elgas, Rachel Baer 
Eliason, Warren Herbert 
Elijah, Hughston Deloss 
Ellard, Roscoe Cuffe Brabazon 
Ellenberger, Georgia Fern 
Elliff, Joseph Dolliver 
17 
15VSci 
17EEI 
46MEd 
40Ed 
32Ed 
39Mus 
12DaHu 
40Ed 
42MEd 
47MEd 
40PhD 
07Ger 
29Ed 
42An 
40AnHu 
38Eng 
41Phil 
25Ed 
94Misc 
42AnHu 
3850c 
33Ed 
16ECi 
38Hist 
37Ch 
38Ed 
07Hist 
36HoEc 
46MEd 
38Ed 
38Ed 
36PhD 
33DaHu 
26FC 
26Hist 
35Ed 
22AnHu 
27Ed 
2SRu5o 
42MEd 
40DaHu 
48DaHu 
40Jour 
47MEd 
31Ed 
4SMEd 
23AgEc 
29Ed 
38Ed 
06Ed 
36Eng 
25ECi 
10Soc 
09ECI 
46~ch 
42MEd 
40PhD 
16ECi 
35Ed 
44Ch 
47Ch 
29HoEc 
42PhD 
06CI 
07Ed 
3250c 
35Ed 
1750c 
3SEd 
40AnHu 
30Jour 
43MEd 
07Ed 
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Elliff, Miles A. 
Elliff, Rowan Ethel 
Elliott, Ashley Dwinnell 
Elliott, Cecil A. 
Elliott, Charles Arthur 
Elliott, Edith Marie 
Elliott, Eileen Elizabeth 
Elliott, Katherine 
Elliott, Majorie Maxine 
Elliott, Stephen Edwin 
Elliott, William Henry, Jr. 
Ellis, Burnett Eston 
Ellis, Cornealia Grace 
Ellis, David Owen 
Ellis, James Russell 
Ellis, Richard Shelton 
Ellis, Stanley Brown 
Ellison, Samuel P., Jr. 
Ellison, Samuel P., Jr. 
Elmore, Estelle Fish 
Elmore, Marjorie Jane 
Elmore, Richard Thomas 
Elmore, Walter Eugene 
Elmore, Wilbur Casey 
Elswick, Frances Lorraine 
Elting, Alpha Mae 
Elting, Erwin C. 
Elwang, William Wilson 
Elwang, William Wilson 
Ely, Doris Elizabeth 
Ely, Ray Edwin 
Ely, Thurston Crawford 
Emberson, Frances Guthrie 
Emberson, Frances Guthrie 
Emberson, Lulu Guthrie 
Emberson, Richard Maury 
Emberson, Richard Maury 
Embree, Arnold Wilson 
Embrey, Vinci! Webb 
Emmerich, John Oliver 
Emmons, Peyton Ashby 
Engel, Albert Edward John 
England, Forrest William 
England, Mary 
Engle, Merle Russell 
Englehart, George Dewey 
Englehart, George Dewey 
Engleman, Finis Ewing 
Engl~:;~erg, Julius Lawrence 
English, George Harrison, Jr. 
English, Samuel Herbert 
English, William Francis 
English, William Francis 
Enns, Wilbur Ronald 
Enright, Helen Mary Catharine 
Ensminger, Jacob Douglas 
Ensminger,. Marion Eugene 
Epker, Fred W. 
Epperson, Charles Albert 
Epperson, Thomas J. 
Eppright, Frank Otis 
Epps, Lilly Lee 
Erbe, Dorothy 
Erbe, Louise 
Erbe, Paul Edwin 
Erdsiek, Audrey Virginia 
Erickson, Chester Ernest 
Erickson, Elizabeth Jane Lamb 
Erickson, John Howard 
Erickson, Raymond Everett 
Ernst, Ernestine 
Eslick, Gladys Faye Moss 
Essig, Minnie Agnes 
ESl;man, W:llter Oliver 
Este~, Clarence 
27Ed 
28HoEc 
28Jour 
40Ed 
46MEd 
41MEd 
47EdD 
38Eng 
39Ed 
30Ed 
35An 
48Geo 
37PhyP 
48Math 
35Ed 
29FC 
40Ed 
38Geo 
40PhD 
39Ed 
45Ed 
45MEd 
38Geo 
48MEd 
40Ed 
44MEd 
25DaHu 
02 Soc 
05PhD 
41MEd 
42DaHu 
42MEd 
30Eng 
32PhD 
30Art 
32Phys 
36PhD 
46MEd 
42AgEx 
20AnHu 
27Ed 
39Geo 
39Ed 
29Ed 
40Ed 
29Ed 
46EdD 
26Ed 
34MSci 
99Cl 
24EMe 
31 PSci 
43 PhD 
46Ent 
29Hist 
35RuSo 
32AnHu 
44MEd 
14Math 
40Ed 
23Psy 
40Ed 
44MEd 
44MEd 
37Ch 
47HoEc 
41Ed 
48MEd 
47MEd 
40MEd 
32Eng 
38HoEc 
28Eng 
23 Soc 
09ECh 
Estes, George Everett 
Estes, Omar Clark 
Esther, Windsor Smith 
Etheridge, William Roger 
Etter, Clyde Lee 
Ettmueller, Emma Monnig 
Eubank, Louis Allen 
Eubank, Louis Allen 
Eubanks, Seaford William 
Evangelista, Procopio Estrellay 
Evans, Chester Alva 
Evans, Clyde Evan 
Evans, Eldon Cobb 
Evans, Everett Francis 
Evans, George Wayland 
Evans, Howard J. 
Evans, James Earl 
Evans, James Lowell 
Evans, Joe Kirby 
Evans, John Dennis 
Evans, Leta Mariner 
Evans, Lyman Frederick 
Evans, Ray Theo 
Evans, Walter Emmett 
Evan·s, Wendell Lee 
Evans, William Bryan 
Evans, William Warren 
Evers, Helene Margaret 
Eversole, Ruth 
Evvard, John Marcus 
Evan, Richard Stanley 
Ewell, Katherine Parker 
Ewens, William Price 
Ewing, Ephriam MacDonald 
Ewing, George Chatham 
Ewing, George McNaught 
Ewing, George McNaught 
Ewing, Martha Kennedy 
Ezell, Harry Orval 
Fagan, Joe Poley 
Fahrner, Leslie 
Fair, Eugene 
F 
Faith, Edith Elizabeth 
Faith, Willie 
Faller, Alice Blanc 
Fan, Hung-Chian 
Fanning, Robert Joseph 
Fansler, Walter A. 
Farber, Erich Alexander 
Farber, Isadore E. 
Faris, Paul Page 
Farley, H. Kent 
Farley, Paul Jacob 
Farmer, Joseph Harrison 
Farmer, Paul 
Farmer, Russell 
Farnham, Clarence Walker 
Farnsworth, Howard Merle 
Farnsworth, Howard Merle 
Farnsworth, Hudson Fidler 
Farnsworth, R. Earl 
Farrar, Estelle Thekla 
Farrar, George Washington 
Farrar, Joseph Davis 
Farris, Oscar Little 
Farthing, Dorothy 
Farthing, Dorothy Kipling 
Farthing, Margaret 
Faulk, Hubert Travis 
Faurot, Donald Burrows 
Faurot, Frederick Winslow, Jr. 
Feaster, Carl Vance 
29Ed 
36Ed 
34Ed 
46AS 
32Ent 
18Ger 
25Ed 
31PhD 
40Eng 
32ECi 
47PSci 
26Ed 
12Hist 
41MEd 
38Ed 
38Phys 
35Ed 
39Ed 
37MEd 
39Ed 
26Ed 
48MEd 
38MEd 
39Ed 
34Ed 
33Ed 
40MEd 
02FrI 
14Math 
09MSci 
47MEd 
37MEd 
46MEd 
lOCh 
41MEd 
30Math 
35PhD 
29Eng 
32Ent 
17Eng 
28Geo 
09PSci 
36Ed 
34Ed 
20Ed 
27Ch 
47MSci 
12 Path 
46MSci 
40Psy 
28Eng 
32Ed 
39Ed 
30Ed 
41Geol 
32Geo 
41Ed 
34Sp 
42PhD 
24AnHu 
37Ed 
30Cl 
32Ed 
47MEd 
15AnHu 
32Ed 
39PhD 
40MEd 
36Ed 
27 Hort 
38Ed 
47FC 
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Featherston, Glenn 
Featherston, Glenn 
Feder, Sara Rivka 
Feder, Sara Rivka 
Fee, Mildred Marie Beard 
Fehn, Clyde Frederick 
Feist, George Van 
Feldman, Annette Chasman 
Feldmann, John Howard 
Feldmann, Lilburn Charles 
Fellows, John Nelson 
Felty, Dow Estil 
Feng, Hsi -liang 
Ferguson, Anna Frances 
Ferguson, Carl Edwin 
Ferguson, Carl Edwin 
Ferguson, . Carl Herman 
Ferguson, Clarence Elbert 
Ferguson, Clarence Wayne 
Ferguson, Dee Arnold 
Ferguson, William Eugene 
Ferguson, William Ira 
Ferrell, Max Everett 
Ferris, Ross Dudley 
Ferris, Ruth 
Fessenden, Charles Horace 
Fessenden, Edwin Allan 
Fickas, Marian Bernice 
Field, Rachel Kibbler 
Fields, Edwin Cyrus 
Fields, Kenneth Murray 
Fields, Robert Crump 
Filler, Agnes Emberson 
Findley, Lydia June 
Fine, Lloyd Elza 
Fine, Sam Davis 
Fine, Solomon 
Fink, Chlo 
Fink, Harold Otto 
Fink, Juanita 
Finlayson, Alexander Smellie 
Finley, Arnot McCoy 
Finley, Arthur Marion 
Finley, Emmett Schneider 
Finley, Lester Edwin 
Finley, Wilbur Hampton 
Firman, Joseph Halferty 
Fischer, Oliver William 
Fischer, W. Carlton 
Fish, Frank Fenton 
Fish, Winifred Skalsky 
Fishback, Woodson Whitsitt 
Fisher, Ernest A. 
Fisher, Evelyn Nelle 
Fisher, Herbert James 
Fisher, Lester 
Fisher, Mary Wilson 
Fisher, Paul Leslie, Jr. 
Fitch, Mary 
Fitch, Olive Rachel 
Fitch, Rodney B. 
Fitch, Ruby 
Fite, Gilbert Courtland 
Fite, Paul 
Fitzgerald, Dean Turner 
Fitzgerald, Ruth 
Fleek, James Burton 
Fleenor, Beatty Hope 
Fleet, Robert Ryland 
Fleetwood, Jasper Ross 
Fleming, Jesse Waldo 
Fleshman, Clarence Lee 
Fletcher, Herbert Calvin 
Flint, Wilda Margaret 
Flomerfelt, Lillian Lucy 
Flomerfelt, Oriene 
31Ed 
40EdD 
31Soc 
44 PhD 
45Spch 
47MSci 
24 Phy P 
45Psy 
47AS 
47AS 
93MSci 
42MEd 
4SJour 
43MEd 
39Soi 
41PhD 
35Ed 
22Math 
29RuSo 
41MEd 
41 Math 
31Math 
40Geol 
32Ch 
24Geo 
OSEMe 
06EMe 
42MEd 
36Eng 
32Ed 
45MEd 
26Hist 
23 HoEc 
lSHoEc 
34Ed 
37Ch 
lSDaHu 
17Eng 
44MEd 
29Eng 
25ECh 
16EEI 
4SBot 
41MEd 
40Jour 
3SMEd 
4SEng 
36Ed 
45MEd 
46MEd 
46MEd 
40Ed 
24EEI 
37Ed 
44FZo 
40MEd 
31Ed 
47Jour 
06Zo 
40Hist 
48Eng 
05Bot 
45PhD 
37Ed 
32Ea 
23Ed 
47Ch 
31PhD 
OOMath 
24Soi 
39Ed 
31DaHu 
35Geo 
44MEd 
45Hist 
45Eng 
Flood, Mary Lewis 26Ed 
Flowerree, Ruth 37Eng 
Floyd, Bayard Franklin 07Bot 
Floyd, Cecil Milton 48MEd 
Floyd, Florin Wallace 16ECi 
Floyd, John Claiborne 39EdD 
Floyd, Julia Elizabeth Groves 31 Sp 
Floyd, William HarriS, III lSEEI 
<As of the class of 1910) 
Flumerfelt, Ruth Marian 
Flynn, Sister Mary Annetta 
Foard, John Haskell 
Foard, William Euphrates 
Fogel, Irene Lillian Rosenberg 
Fogel, Seymour 
Fohrman, Milton Henry 
Foley, Joseph Lloyd 
Folse, Mary Elizabeth 
Folse, Mary Elizabeth 
Foltz, Joseph Peter 
Foltz, Ralph 
Foraker, Tom Vernon 
Forbes, Charles Theodore 
Forbes, Ernest Browning 
Ford, Lester R. 
Ford, Lloyd 
Ford, Royal Ernest 
Forman, Leon Quell 
Forney, Chester Garfield 
Forshee, Lytle Loran 
Fort, Guerry Louise 
Fortney, Harry Dewey 
Forward, James Frederick 
Foster, A. Nell 
Foster, Benjamin Joshua 
Foster, Dwight Simons 
Foster, Grace Louise 
Foster, Harry Lee 
Foster, Harry Lee 
Foster, Jacob Rhoads 
Foster, Jacob Rhoads 
Foster, Juanita Belle 
Foster, Meade Tibbens 
Foster, Raymond Leroy 
Foster, Ren Gilbert 
Foster, Ruth 
Foster, Ruth Isabel 
Foster, William Irvin 
Fourt, Albert Monroe 
Fowks, Robert James 
Fowler, Muriel Obedience Heritage 
Fowler, Warren Glen 
FOX, Burwell, Jr. 
Fox, Carl Oscar 
Fox, Frances Idelle 
Fox, Hopewell Daniel 
FOX, James Crawford 
Fox, Paul Edwin 
Fox, Robert Elbert 
Fox, William Orville 
Fraizer, Eunice Frances 
Frame, Alta Elizabeth 
Frame, Benjamin Harrison 
Francel, Rudolph James 
FranCiS, Charles Kenworthy 
FranCis, Lowell Alex 
Frank, Archie Henry 
Frank, Kate 
Franklin, Inks 
Franklin, Inks 
Franklin, Lillie Mlity 
Franklin, Luther Redner 
Franklin, Mary Guthrie 
Franklin, Mary Jewell 
42HoEc 
3SArt 
44MEd 
14AgEc 
46Jour 
46 PhD 
19DaHu 
3SMEd 
32Cl 
34PhD 
25EEI 
31EEI 
41Ed 
46MEd 
OS PhD 
12Math 
29Ed 
29Ed 
39Ed 
33Hist 
47MEd 
36Hist 
40MEd 
35PoHu 
33Ed 
28Ed 
16EEI 
31Ed 
24Ed 
26PhD 
29PSci 
33 PhD 
41MEd 
27AnHu 
35Ed 
48MEd 
32HoEc 
37HoEc 
27Phys 
27Ed 
39Econ 
48MEd 
20ECi 
37Ed 
39Ed 
35Jour 
22AnHu 
40Ed 
33PSci 
41Soi 
42MEd 
20Bot 
32Ed 
25AgEc 
42Ch 
10PhD 
40Ed 
30DaHu 
31Ed 
37Ed 
48EdD 
23Geo 
46Art 
43MEd 
34Ed 
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Franks, Hollis Berry 
Franks, Royal Lockwood 
Frantz, Mildred Elizabeth 
Frauens, Frank Henry, Jr. 
Frazier, Basil Wallace 
Freed, Ezekiel 
Freeland, Gerald Neil 
Freeland, Jean Walker 
Freeland, Mary Williamson 
Freeman, Kenneth Howard 
Freeman, Kenneth Howard 
Freeman, Twyla Winona 
Freiberger, Benj amin William 
French, Chester Leroy 
French, John Henry 
Frerking, Lydia 
Freudenberger, Joseph Norman 
Freudenberger, Norman 
Freund, Roy Edgar 
Frick, Louis Temple 
Friedemann, Theodore Edward 
Friend, Dorothy 
Fristoe, Lucille Mathis 
Fristoe, Luther Wesley 
Fritchman, Roberta 
Froley, John W. 
Fromknecht, Ralph Wayne 
Frossard, Robert Louis 
Fry, Hazel Elinor 
Frye, Elroy E. 
Fryklund, Verne C. 
Fugate, James Vester 
Fugate, Laura May 
Fuhrman, John Edward 
Fuhs, Sister Mary Ernestine 
Fulbright, Carleton Barfield 
Fulbright, Marshall 
Fullerton, Adrian Delmar 
Fulton, Harry Roscoe 
Fulton, Ralph Geddes 
Fulton, Wilson A. 
Fung, Paul Po-Chi 
Funk, Ernest Marvin 
Funkhouse, Estle 
Fyfer, ,Jane Connell 
G 
Gabbert, Jack Benton 
Gaddis, Shirley Walter 
Gaddum, Jerry William 
Gaddum, Leonard William 
Gaebler, Eugene Franklin 
Gaebler, Irma Arline 
Gaebler, Oliver Henry 
Gahagan, Frances Hale 
Gahley, Elmer Gilbert 
Gaines, True G. 
Galbraith, Evelyn Miller Doolin 
Galbreath, Grace 
Gale, Joseph Wasson 
Gallagher, Dudley Michael 
Gallagher, Dudley Michael 
Gallagher, Robert Taylor 
Gallais, Lucien Rene 
Gallemore, Daphne Nelsie 
Gallemore, Roy Thornhill 
Gallman, Thomas Bridgers 
Galloway, Ne II Evelyn 
Gambito, Nemesio Abejon 
Gamertsfelder, Carl Christian, Jr. 
Gamertsfelder, Carl Christian, Jr. 
Gandhy, Darabshaw Jehangir 
Gardiner, William 
Gardiner, William 
40MEd 
36Ed 
47MEd 
14EMe 
43Ed 
47Ch 
32Ed 
3lCh 
32Ed 
40MEd 
47EdD 
39Ed 
33Ed 
40PhD 
38Jour 
37Ed 
30Jour 
OICI 
34Ed 
42MSci 
2lAgCh 
46Spch 
39Ed 
35Ed 
44MEd 
92MSci 
39Ed 
42Geol 
30HoEc 
27Ed 
27Ed 
34Ed 
44MEd 
42MEd 
48Art 
48MEd 
39MEd 
42Ed 
05Bot 
30Ch 
37Ed 
26Jour 
27PoHu 
48MEd 
32Ed 
47PSci 
47PhD 
47Math 
24PhD 
17ECi 
35Art 
20An 
46MEd 
38AnHu 
35Eng 
48Eng 
27PSci 
22PhyP 
40Ch 
42PhD 
38Geo 
42MEd 
40Ed 
37Geo 
31Hort 
32Hist 
32Eng 
38Phys 
41 PhD 
35AgEn 
24Ed 
43EdD 
Gardner, Jack Winston 
Gardner, John Samuel 
Gardner, William IDlman 
Gardner, William IDlman 
Garman, Catherine B. 
Garner, Charles Earnest 
Garner, Corinne L. 
Garnett, Leon Orlo 
Garnett, Raymond Loren 
Garnett, Raymond Loren 
Garnett, Raymond Raithel 
Garnett, Royce Harold 
Garnett, William Henry 
Garrett, Pauline Bertie Gillette 
Garrison, Earl Raymond 
Garrison, Joseph Madon 
Garrison, Lela Posey 
Garrison, Lester Moffett 
Garrison, Lloyd L. 
Garrison, Milton 
Garrison, Milton 
Garrison, Noble Lee 
Garrison, Theodore Wayne 
Garrison, Willard Archie 
Gatchell, John Hamilton 
Gates, George Gailia 
Gates, Perry Frederick 
Gates, William Marion 
Gauldin, Floyd Francis 
Gault, Hugh Richard 
Gauntlett, Virginia Elizabeth 
Geary, Riley White 
Geauque, Robert E. 
Geery, Edith Ursula 
Geiger, Louis George 
Geiger, Louis George 
Geist, Robert John 
Gelder, Harvey Minter 
Gemmell, George Albert 
Gentry, Carl Clough 
Gentry, Ralph Emerson 
Gentry, Robert Francis 
George, Beauford James 
George, Marie Elizabeth 
George, Mildred Mary 
Gerald, James Edward 
Gerald, Opal Dutton 
Gerard, Sue Meyers 
Gerdemann, James Wessel 
Gerhardt, Roy Born 
Gerig, Ida 
Gerig, John Lawrence 
Gerig, Rosalie 
Gerling, Henry Joseph 
Gex, Nannie Louise 
Gex, Richard Stanley 
Gex, Richard Stanley 
Geyer, Edward Davis 
Ghan, Lawrence J. 
Gholson, James Harry 
Gibbany, Walter Wright 
Gibbins, Marion E. 
Gibbons, John McIntosh. 
Gibbs, Harold Joseph 
GibbS, James Thomas, Jr. 
Giboney, Leonard Forrest 
Gibson, Donald IDysses 
Gibson, Harold Elmer 
Gibson, Harold Elmer 
Gibson, Hazel Nancy 
Gibson, Myra Belle 
Gifford, Warren 
Gilbert, Adaline Smith 
Gilbert, Anna Lucille 
Gilbert, Elizabeth Caretta 
35Geo 
18Hort 
3lDaHu 
33PhD 
43MEd 
29Ed 
27Eng 
36Ed 
26Ed 
3lPhD 
32ECi 
34Phys 
37Ed 
48MEd 
28DaHu 
35Soc 
32Ed 
29Ed 
42MEd 
32PSci 
42MEd 
12Ed 
37MEd 
42MEd 
48Geo 
35Ed 
28Ed 
33Ed 
28 Soc 
38Geo 
48Hist 
3lEd 
40MSci 
IOEng 
40Hist 
48PhD 
34Eng 
48 Math 
30PhD 
25Soc 
4lMEd 
47VScl 
20EEI 
4lHist 
39MEd 
32Jour 
32Hist 
4lMEd 
46Bot 
40MEd 
95CI 
99FrI 
OIFrI 
96ML 
4lEd 
4lEd 
48EdD 
46MEd 
4lEd 
4lDaHu 
22Jour 
39Ed 
48MEd 
41MSci 
26Ed 
40Ed 
34Ed 
38Ed 
46EdD 
28Ed 
38MEd 
26DaHu 
32Ed 
40MEd 
29Ed 
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Gildehaus; Edgar Joseph 
Giles, George Wallace 
Gill, Lelia Kathryn 
Gillam, Basil Early 
Gillam, Basil Early 
Gillan, Gerald Keith 
Gillespie, Robert Hall 
Gillett, Fr ank Edwin 
Gillette, Benoni Francis 
Gillette, Lester Sidney 
Gillette, Roderic Edmund 
Gilliam, Lev-Ellen Clark 
Gillilan, Or land James 
Gilliland, Alta Mae 
Gilliland, John Wesley 
Gillum, Garvin C. 
Gillum, Lula Williams 
Gilsdorf, Nicholas Joseph 
Ginn, Ralph Andrew 
Ginsburgh, Abraham Robert 
Gisler, Talitha Rosina 
Given, Sarilda Anne 
Gladfelter, Irl Allen 
Gladney, Andrew Gaston 
Glaser, Olinda Theresa 
Glaser, Sister Mary Frederic 
Glassman, Donald 
Glatstein, Irwin Lee 
Glaves, Archie Hubbard 
Glaze, Truman Dean 
Glazebrook, Ruth Anne 
Gleason, Charles D. 
Gleason, Charles Herbert 
Gleason, Frances Ethel 
Glenn, Harold Kenneth 
Glick, Arthur Albert 
Glines, Aubrey Leon 
Goddin, Fergene 
Godwin, Jimmie Jean 
Godwin, John Edwin 
Goetz, Wesley Nelson 
Goff, Lloyd Lee 
Gold, Allen 
Gold, Gladwyn Harty 
Goldberg, Ben Wertheimer 
Golden, Howard Eldon 
Golden, Mary Spann Smith 
Golding, George Theodore 
Goldsberry, Mabel McCoy 
Goldstein, Sylvia G. Dombrow 
Golladay, Lawrence Rice 
Gomez, Eliseo Tecson 
Gomez, Eliseo Tecson 
Gonnerman, Katie Moss 
Gooch, William Carroll 
Goodman, Calma Vernon 
Goodrich, Louis Dewey 
Goodson, William Hammack 
Goodwin, Freeman C. 
Gordon, Deborah Mills 
Gordon, Earl Raymond 
Gordon, Eleanor Madge 
Gordon, Kenneth Llewellyn 
Gordy, Leland 
Gorelick, David Frederick 
Gorman, Frank Hermon 
Gorman, Frank Hermon 
Gorrell, Alphonso 
Gorrell, Margaret Bramble 
Goslin, Genelle Dean 
GOSlin, Roscoe 
Goslin, Willard Edward 
Gott, Dorlis 
Gottman, Char les Lilburn 
Goucher, Lillian Secord 
31Hort 
35MSci 
36Ed 
36Math 
40PhD 
42MSci 
35Ed 
24Ed 
36Ed 
14DaHu 
31Ed 
26Ed 
39MEd 
43MEd 
31Ed 
40Econ 
24HoEc 
41MSci 
41MEd 
31Jour 
31AS 
33Ed 
39Ed 
01 Math 
33Ed 
27FrI 
25Geo 
40Ed 
32AgEn 
27Ed 
34Ed 
31Geo 
42MSci 
31Jour 
46MEd 
37Ed 
26GeQ 
41MEd 
18EIEn 
43Ed 
32Ch 
36Ed 
33Ch 
47MEd 
39Jour 
35PhD 
33HoEc 
29An 
32Ed 
45Soc 
16EEI 
29Bot 
37PhD 
40Ed 
33Ed 
35Ed 
32Ed 
05PhyP 
39MEd 
34Eng 
33Soc 
07CI 
25Zo 
41MEd 
37PhyP 
28Ed 
31PhD 
i7MEd 
29Eng 
35Ed 
39MEd 
29Ed 
42MEd 
38Ed 
26Cl 
Gow., tie/lry Shimer 
Gowin, Byrl LaMoine 
Goza, Gilbert Cleveland 
Graber, Paul James 
Grace, Lawrence Cleo 
Graff, Willard Jacob 
Graham, Ellis Ray 
Graham, Fred Richard 
Graham, Helen 
Graham, Ida Ellen 
Graham, James Wade 
Graham, Jessie Gayle 
Graham, Lloyd Juan 
Graham, Ray Scott 
Graham, Royal Burdette 
Graham, Ruth Marie 
Grannemann, Edith Lydia 
Grant, Elizabeth Cossum 
Grant, Eugene Benjamin 
Grant, Marcus Luther 
Grant, William Herbert 
Gravely, Joseph Jackson 
Graves, Mary Frances 
Graves, Roy Ralph 
Gray, Carolyn Susan 
Gray, David Francis 
Gray, Earl Lankford 
Gray, George Fleming 
Gray, Henry Emil 
Gray, Lillian Vesta 
Gray, Louis Napoleon 
Gray, Shapleigh Gardom 
Green, Elbert Hubbard 
Green, Elsie Fern 
Green, Harold Ernest 
Green, Rosalie 
Green, Talitha Jennie 
Greenblatt, Saul 
Greene, Carson Bramwell 
Greene, Charles Arthur 
Greene, Flora Hartley 
Greenlee, James Dillon 
Greeno, Pearl Theresa 
Greenspon, Seymour A. 
Greenstreet, Bert 
Greenwood, Charles Sumner 
Greenwood, Joseph Albert 
Greenwood, Joseph Albert 
Greer, Forrest Francis 
Gregg, Josephine 
Gregg, Robert Quinly 
Gregg, Sarah Jane 
Gregg, Wilma McCollum 
Gregory, Cecil Lee 
Gregory, John 
Gregory, Orville Charles 
Gretter, Smith Cooper 
Grider, Jess Franklin 
Griffin, Anna Margaret 
Griffin, Dorothy Marion S. 
Griffin, Grace Helen Y. 
Griffin, Harold D. 
Griffin, Leland Milburn 
Griffith, Blanche O'Neal 
Griffith, Cleo 
Gr iffi th, Esther "Mery I 
Griffith, James La France 
Griffith, Mabel Hoffmeister 
Griffith, Madison 
Griffith, Noble Garnett 
Griffith, William Walter 
Griggs, Roy Lee 
Griggs, William Holland 
Grigsby, Lura Belle 
Grigsby, Paul Allen 
21 
lOEEI 
41MEd 
38MEd 
32AS 
40Ed 
34Ed 
38PhD 
34Hist 
25Ed 
26Geo 
24FC 
41MEd 
23Ch 
39MEd 
39MEd 
23HoEc 
47MEd 
35Soc 
48MEd 
40Ed 
36Ed 
15PSei 
48MEd 
12DaHu 
38Ch 
38Ed 
38MEd 
30Ed 
47Ent 
46MEd 
97Eng 
27Geo 
3SCI 
40Eng 
47MEd 
41MEd 
03CI 
40Jour 
41MEd 
01 Phys 
09MSei 
39Mus 
32Ed 
48Bact 
32Ed 
34Ed 
29Math 
31PhD 
38Ed 
41Math 
44PhD 
31 Hist 
43MEd 
38AS 
34Ed 
47MEd 
42Eng 
37Ed 
47MEd 
47Spch 
24Ed 
29PhD 
42Spch 
39Ed 
26Ch 
23Ch 
37Ed 
15Soc 
35Ed 
37Ed 
OOMSei 
40Geol 
39Hort 
17Ed 
29Ed 
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Grimes, Leslie 34Ed Haldaman, Daniel Harrison 30Ed 
Grimes, Loyd Ellsworth 31Ed Hale, George Albert, Jr. 27FC 
Grimes, Loyd Ellsworth 43EdD Hale, Lyda ~8Ed 
Grimes, William Cleveland 39MEd Hale, Mamie 42Ed 
Grimmer, Marquerite Esther 20Soc Hale, Mark Pendleton 33AS 
Grinstead, Frances 28Jour Hale, Octavia May 32Cl 
Griswold, Daniel James, Jr. 15AgCh Hales, Myron Wallace 33DaHu 
Groce, D. Oty 26Ed Hall, Alta Bell 13Cl 
Groce, David ffimo 26Ed Hall, George Warren 42MEd 
Groce, William Roy 26Ed Hall, James Merwin 47MEd 
Gromer, Helen Mueller 30Ed Hall, Jesse D., Jr. 35Ed 
Groomer, Miriam Maxine 44MEd Hall, Nathan Scott 37Soi 
Gross, Milton Eugene 41Jour Hall, Nelson Hart 41AnHu 
Gross, Paul Bernard 39Ed Hall, Roy Holmes 21Geo 
Grossman, Althea Somerville 40 Phil Hall, Warren Clayton 30DaHu 
Grove, David Charles 30Ed Hall, Watson Adrian 39Eng 
Grove, Lois Coss 46MEd Hallett, Ralph King 13ECi 
Grover, Norrine Lesla 40HoEc Halley, Lois Kate 32Ed 
Groves, Forrest Emil 35Ed Halter, Donalle 40MEd 
Grubb, Ira E . 42Ed Halter, Millard Martin 26Ed 
Grube, Wallace McBride 24 Hort Halter, William Raymond 40MEd 
Gruber, Milton William 39MEd Halverson, John Oliver 13AgCh 
Guengerich, Ernst Jacob 12EEI Ham, Evelvn Charles 33Hist 
Guenther, Lawrence Wilburn 42Mus Hamann, William Hilliard 46MEd 
Guerrant, Nollie, B. 25PhD Hames, Frederick Arthur 48PhD 
Guerrant, Ralph Eugene 35AgCh Hamilton, Blanche Lillian 42Ed 
Guerrant, Ralph Eugene 37PhD Hamilton, Goldy Mitchell 04Eng 
Guffin, Virginia Babb 40Mus Hamilton, James Courtlan 41 PoHu 
Gum, Carl De Witt 26Ed Hamilton, John William 41AgCh 
Gum, Clarence Reed 43Ch Hamilton, John William 43 PhD 
Gum, Guy 26Hist Hamilton, Mabel Edna 29Ed 
Gundlach, William Edward 10EEI Hamilton, Mayme Candler 31Ed 
Gundy, Lawrence James 47FC Hamilton, Ralph E. 41MEd 
Gunn, John Milton 34Ed Hamilton, Theodore Ely OOFr! 
Gunnell, Francis Hawkes 30Geo Hamilton, Theodore Ely 08 PhD 
Gunnell, James Ross 38Ed Hamilton, William Jackson 25Hist 
Gutekunst, Arthur William 41Eng Hamlett, Mayme Lucille 38Eng 
Gutekunst, Frederic Paul 24Ger Hamlin, Truman Leigh 02Math 
Guthrie, Charles Wilford 48MEd Hammer, Garland Granville 34Ed 
Guthrie, Esther 28Sp Hammett, Alten Ray 37MEd 
Guthrie, Fannie Virginia 07Hist Hammond, Elza Oren 35Ed 
Guthrie, Mary 25Ed Hammond, Harry Emmons 29PhD 
Guthrie, Mary Jane 18Zo Hammond, Myrtle Ruth Gray 32Ed 
Gutting, Lloyd O. 37MEd Hammond, Thomas Benedict 22Jour 
Gwinn, William Dulaney 39Ch Hammond, Weldon Woolfe 30Geo 
Gwynn, Adam Russell 34Ed Hammons, Agnes Lee 31Ed 
Hampton, Herbert Elwood 43PhD 
H Hampton, Leonard Richard 48MEd 
Hanan, Cleates Edgar 31Hist 
Hackamack, Henry Benjamin 42Ed Hancock, Ann E. 40MEd 
Hacker, Mae 32Ed Hand, Walter Everette 36MEd 
Hackett, Donald Fred 47MEd Handley, James Franklin, Jr . 35PhyP 
Hackett, Robert Snowden 38Geo Hanebaum, Ernest Fred 4lMEd 
Hackleman, Jay Courtland 12FC Hanes, Harold Bud 37AS 
Hackward, Jennie Jo 34Ed Haney, Jiles William 14EMe 
Haddaway, Thomas Sherwood 11EEI Haney, Jiles William 15MeEn 
Haddock, James Nelson 42Bioc Hankins, Kathryn Allen 17Cl 
Haden, Floyd Richard 42DaHu Hanks, Glen Lester 40MEd 
Hager, Esther Carolyn (Phillips) 32Eng Hanna, Mary Catharine 34Ed 
Hager, William Manson 28Hist Hannegan, John Michael 35PhD 
Hager, William Manson 43 PhD Hansel, William Clayton 47FC 
Haggard, Clara Patience 23Cl Hansen, Marjorie Amelia 23Cl 
Haggard, Clara Pati~r.ce 30PhD Hansf-ord, Byron Wiseman 47MEd 
Haggard, Edwin Miless 47MEd Hanson, Clarence Herman 42Bot 
Haggard, Homer Huston 08ECi .Hanson, George Willard 3lEd 
Haggard, J. D. 48 Math Harden, Cecil Loyd 48MEd 
Hagstotz, Gideon David 35PhD Hardin, Virgil Montgomery 30Ed 
Hahn, Grace Forrest 43MEd Harding, Elizabeth Reeves 45HoEc 
Haigh, Leonard Dixon 11 PhD Hardy, Amos Owen 38Ed 
Hailey, Aaron Carney 31Ed Hardy, John Ira 17PhD 
Hailey, Loy Burton 39MEd Hardy, Roy Paul 47Geol 
Hailey, Ray 30Ed Harlan, Louis Adams 30Ed 
Hain, Veit Aull 10EEI Harman, Robert Valentine 26Ed 
Haines, Frances Edith 10PhyP Harmon, James Chester 25Ed 
Haines, Wallace Elmer 37Hist Harmon, Rupert Franklin 31Ed 
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Harp, John Aaron, Jr. 
Harper, Corinne Dorothy 
Harper, Grace Bryan 
Harper, Joel William Canaday 
Harper, Mary Ethel 
Harper, Mary Opal 
Harper, Robert Archie 
Harper, Roscoe Emmett 
Harpham, Elmer Deloram 
Harra, Eunice Wood 
Harrah, George Hall 
Harrell, Arthur Gar land 
Harrell, Josiah DuBose 
Harris, Beulah -Leah 
HarriS, Edmond O. 
Harris, Fred Durand 
Harris, Grey Lynes 
HarriS, Helen 
HarriS, Herman Fermain 
HarriS, Howard Leroy 
Harris, Hubert 
HarriS, James Griffith 
HarriS, Lida Margaret 
HarriS, Robert Bromley 
HarriS, Ruth Patton 
HarriS, Thelma Barritt 
HarriS, Van Thomas 
Harris, William Clarence 
Harris, William Coe 
HarriS, William Harold 
HarriS, William Woodson 
HarriS, Willie Viola 
Harrison, Anna Jane 
Harrison, Anna Jane 
Harrison, Erbie Lee 
Harrison, Eugenia L. 
Harrison, Jane Annetta 
Harrison, Mabel Martin 
Harrison, Oval Stanley 
Harr ison, Oval Stanley 
Harrison, William Henry 
Harry, Bertram 
Harsh, Ralph Thomas 
Harshaw, Harold McCloskey 
Harston, Clarence Briggs 
Harston, Clarence Briggs 
Hart, Forrest Wayne 
Hart, Grace Edith 
Hartley, Leonard Bridwell 
Hartley, Robert Herman 
Hartman, Philip Carty 
Hartmann, Hudson Thomas 
Hartrick, George Eugene 
Hartt, Marie 
Hartwein, Betty Harrison 
Hartwig, Caroline E. E. 
Hartwig, Caroline Emma Edith 
Harty, John Henry 
Harty, John Henry 
Harvey, Charles Green 
Harvey, Dean Anson 
Harvey, George Givins 
Harvey, Sarah Katherine 
Haseltine, Martin Edward 
Haseman, Joseph Fish 
Haskell, Alexander Cheves, Jr. 
Haskell, Jonan 
Haskew, Caleb Archibald 
Haskins, Ernest Rayburn 
Haswell, Harold Alanson, Jr. 
Hatch, Joel Albert 
Hatcher, Elizabeth 
Hatcher, Fanny Belle 
Hatfield, James Patrick 
Hatfield, Woodrow Thomas 
36Ed 
42MEd 
28Ed 
27Ed 
44MEd 
39MEd 
30Ed 
20PSci 
32Ed 
32CI 
36Ed 
44MEd 
40Ed 
30Ed 
39AS 
llECi 
32Ed 
45MEd 
97Misc 
42Bot 
36RuSo 
48Hist 
32Ed 
36Ed 
34Eng 
32Ed 
41FZo 
41MEd 
43MEd 
45MEd 
07EEI 
29Eng 
37Ch 
40PhD 
16AnHu 
43Eng 
07Ger 
43MEd 
35Ed 
40EdD 
33PSci 
19Ed 
38An 
26PhD 
39Soi 
43 PhD 
40MEd 
37RuSo 
39Ed 
47MEd 
38Ed 
40Hort 
28Ed 
35Jour 
43MEd 
22Soc 
38PhD 
28Ed 
32PhD 
3lEd 
35MSci 
l8PhyP 
38Eng 
40MEd 
44PhD 
28DaHu 
'43 Soc 
24Ch 
33Ed 
43Hist 
40MEd 
40Zo 
02Math 
41Art 
39Ed 
Hatton, Jay 
Hatton, John Harvey 
Hatton, Mary Ann 
Hauck, Victor Benjamin 
Hauhart, William Frederic 
Hausler, Richard Matthew 
Hausman, Paul George 
Havird, LaVona Florence 
Hawkins, Lola Mae 
Hawkins, Lucy Belle 
Hawkins, Mayme Yancey 
Hawkins, Richmond Laurin 
Hawkins, Russell Olson 
Hawkins, Winfred Weeden 
Hawthorne, Kenneth Hugh 
Hawthorne, Lee Byrnes 
Hayashi, Teru 
Hayden, Donald Eugene 
Hayden, Dorothy Elizabeth 
Hayden, Stanley Irving 
Hayden, Truman J. 
Haydon, Curtis 
Haydon, George R. 
Haydon, Mary Margaret 
Hayes, Bascom B. 
Hayes, Helen 
Hayes, Martin Luther 
Hayes, Mary Cushman 
Hayes, William Spencer 
Haynes, Charles Mode 
Haynes, Eli Stuart 
Haynes, Rufus D. 
Haynes, Willis Stuart 
Haynie, Carl Fleming 
Hays, Hollis Richardson 
Hays, John Que 
Hays, M. Ecel 
Hays, Mary Elizabeth 
Hays, Maurice Eugene 
Hays, Rene Massony 
Hays, Waverly Paul 
Hayward, Otto Hawkins 
Hazelbaker, Norval Denver 
Heade, Vernon 
Headlee, Cleetis Juanita 
Headlee, Elmer Warren 
Heagerty, Frank 
Heathman, Warren Woodrow 
Heber ling, Alice Berne 
Hechler, Fred George 
Hedberg, Ernest Albert 
Hedberg, Ernest Albert 
Hedberg, Harry Francis 
Hedberg, Walter John 
Hedgecock, Loyd Wilson 
Hedges, Bess Randolph 
Hedges, James Blaine 
Hedges, Peter Thompson 
Hedrick, Edith Vail 
Hefner, Frank Karl 
Hefner, Vera 
Heidbreder, Elmer Lawrence 
Heinberg, Henry Edgar 
Heinicke, Arthur John 
Heinz, Albert 
Heinze, Peter Herman 
Hp.itman, Hubert, Jr. 
Heitman, Hubert, Jr. 
Hejkal, Otto Charles 
Helderman, Cecil Buenita 
Heldt, Thomas Johannes 
Heller, George William 
Heller, Gertrude Louise 
Heller, Lena 
Heller, Noah Clinton 
23 
46Mus 
97Misc 
26Eng 
48MEd 
02Ger 
47Jour 
38Ed 
34FrI 
26FrI 
22HoEc 
26Eng 
OOFrI 
39Ed 
14Ger 
46MEd 
32Ed 
43PhD 
37Eng 
46Jour 
28Ed 
46MEd 
99LLM 
33ECi 
47MEd 
35Ed 
24Bot 
l3Ed 
39HoEc 
42Eng 
32EEI 
07Astr 
39MEd 
35Ch 
39Ed 
34Ed 
32Eng 
08 Soc 
41MEd 
l6Hort 
32Ed 
25DaHu 
38Ed 
43MEd 
46MEd 
43Eng 
40MEd 
38MEd 
4lDaHu 
37Ed 
10EMe 
30Math 
35PhD 
29Ed 
36Ed 
40 Path 
33Hist 
l6Hist 
08Math 
23Hist 
42Hist 
28Sp 
32Phys 
17Hist 
1.4 Hort 
16Math 
38Hort 
40AnHu 
43 PhD 
4lMEd 
47Spch 
12An 
32Ed 
27Ed 
40MEd 
33Ch 
24 
Heller, Noah Clinton 
Heller, Robert Leo 
Helm, Florence 
Helm, Katherine Mary 
Helmers, Carl Joyce 
Helmers, Carl Joyce 
Helmreich, Louis Walter 
Helmreich, Louis Walter 
Helmreich, Mamie Nicter 
Helton, Floyd Franklin 
Heltzell, George Dallas 
Hemming, George Roller 
Hemphill, Delbert Dean 
Hemry, J. Scott 
Henderson, Anne 
Henderson, Burl 
Henderson, Carl 
Henderson" Carl Everett 
Henderson, Earl Wilton 
Hendley, Edward Cook 
Hendon, Martha Jane 
Henricks, Elbridge Troy 
Hendrickson, Claude W. 
Hendrix, Walter Ransom 
Henegar, Harold Hubert 
Henick, Albert stanley 
Henning, Eugene Albert 
Henning, Willard Loren 
Henry, Irene Gladys 
Henry, Louwilla 
Henry, Martin Luther 
Henry, Ruby Elizabeth 
Henry, William Taft 
Hensley, Benny Wilson 
Hensley, Eugene Benjamin 
Hensley, Grace Vivian 
Hensley, Oriana 
Hensley, William Allen 
Henson, Guy O. 
Henwood, Virginia ' Dunham 
Henze, Arthur Louis 
Heppard, Glenn Roland 
Hepple, Lawrence Milton 
Hepple, Lawrence Milton 
Heptonstall, Arthur Edwin 
Herman, Harry August 
Herman, Harry August 
Herndon, Joe 
Herrin, Smiley Cleveland 
Herring, Virgil Vance 
Herriott, Marion Eugene 
Herrnleben, Henry 
Hersch, Sophie 
Herskowitz, Irwin Herman 
Hervey, George Washington 
Herwig, Wilhelmina Augusta 
Herzog, Oswald Aaron 
Hessler, William Henry 
Hetrick, Leonard Earl 
Hewitt, Nannie F'i-ances 
Hewitt, Samuel Parker 
Heye, Mildred Adel 
Hibbard, Aubrey D. 
Hibbard, Aubrey D. 
Hibbard, Hope 
Hickcox, Ola Slaton 
Hickerson, Emilie Rodes 
Hickman, Dewey Cook 
Hickman, Helen 
Hickman, Irving Joseph 
Hickman, Jane Franklin 
Hickman, Paul Denton 
Hickman, Thomas Sylvester 
Hicks, Hanne J. 
Hicks, Robert Earl 
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38MEd 
43Geol 
30Econ 
13Ed 
30Ch 
34PhD 
llEMe 
llEEI 
30Ed 
39Math 
45MEd 
33Ed 
48 PhD 
28Ed 
29CI 
40MEd 
39MEd 
48MSci 
24PoHu 
48 PhD 
32Ed 
47MEd 
39Ed 
29AgEc 
40Ed 
42Ch 
35~ 
37Zo 
30Ed 
31Fr! 
I 7 Hort 
42MEd 
38Ed 
42MEd 
48Phys 
41Ed 
38Hist 
34 PhD 
47MEd 
38MEd 
42Soc 
47MSci 
40Phil 
46 PhD 
12EMe 
31DaHu 
36 PhD 
42Ed 
27Ed 
37AgCh 
24Ed 
99Ger 
13Soc 
42Zo 
20PoHu 
26Eng 
12ECi 
26PSci 
39MEd 
37Ed 
38MEd 
48MEd 
33Hort 
37PhD 
18Zo 
41MEd 
29Ed 
36Ed 
37MEd 
35Ed 
27Zo 
47AS 
18Soc 
40Ed 
48MEd 
Hieser, Lucile 39HoEc 
Higgins, Earl Leroy 27Hist 
Highfill, George Franklin 33Ed 
Highland, John N. 40MEd 
Hightower, Lloyd Eldrid 36Ed 
Hightower, Ruby Usher 27 PhD 
Hilder, Frazier Croswell 07ECi 
Hill, Anita Jane 36Eng 
Hill, Anna Lyle 26Hist 
Hill, Chester Wilbur 47 AgEc 
Hill, Gladys Elaine 48 MEd 
Hill, Grayson Hughes 47MEd 
Hill, Homer Allin 02Zo 
Hill, Leslie Gamblin 48Hist 
Hill, Melissa Fae 44MEd 
Hill, Randall Conrad 29PhD 
Hill, Robert E. Lee 13AnHu 
Hill, Ruby 12CI 
Hill, Thurston Smith 40MEd 
Hill, Walton Victor 42Ed 
Hill, Warren Chesney 28 PSci 
Hill, William Alexander 36Hist 
Hillis, Lee, Jr. 39MEd 
Hillman, John Rolfe 29Ed 
Hills, Claude Hibbard 35Ch 
Hilmi, Omer 38MEd 
Hilpert, Alfred Otto 41Ed 
Hilpert, George Walter 41Ed 
Hilsenbeck, John Benjamin lOEEI 
Hilt, Twyman Vernard 38 Math 
Hilterbrand, Paul Jack 35Ed 
Hilton, Wallace Atwood 39Ed 
Hilton, WallaCe Atwood 41EdD 
Hines, Arva Clarence 29Hist 
Hines, Ruth Adeline 48MEd 
Hines, Ruth Reynolds 42Psy 
Hinkle, Olin Ethmer 4lJour 
Hinters, Justine Ann 41Ed 
Hisaw, Frederick Lee, Jr. 16Zo 
Hitch, Arthur Martin 34Ed 
Hitchcock, Louise Constance 36Ed 
Hitchner, Dell Gillette 37PSci 
Hoag, Clifford C. 42MEd 
Hoback, Leland Thornton 26Ed 
Hoberecht, Lena Lee 16Hort 
Hoberecht, Leota Moser 33Ed 
Hoberecht, Milton Raymond 42Ed 
CAs of the Class of 1924) 
Hochberger, Simon 
Hockaday, Marietta 
Hockensmith, Roy Douglas 
Hodge, Grace Ernest 
Hodge, John William 
Hodge, John William 
Hodge, Joseph Thomas 
Hodge, Robert Walter 
Hodges, John Milton 
Hoech, Arthur Adolph 
Hoff, John Edgar 
Hoffman, Dorothy Elizabeth 
Hoffman, Hazel Wallingford 
Hogan, Albert G. 
Hogan, Charles William 
Hogoboom, Lester Robert 
Hohn, Eric M. 
Hoke, Adalene Drew 
Holcroft, Wanda Mauretta 
Holden, Edward Reynolds 
Holder, Ray Kenneth 
Holiday, Frances Virginia 
Hollar, E. Cleveland 
Hollar, John Henry 
Holley, George Robert 
Holley, Lawrence Russell 
Holliday, Frances 
35Jour 
44MEd 
28Soi 
38MEd 
40Ch 
42PhD 
35Ed 
94Eng 
31Ed 
3lEd 
30Ed 
38 Soc 
18Ger 
12AgCh 
OOEEI 
35Ed 
37Ed 
38WEd 
3 AIlEd 
41Soi 
46MEd 
31Soc 
24Ed 
39MEd 
44MEd 
46MEd 
28Ed 
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Hollinger, Albert Harold 
Hollman, Theodore Adolph 
Hollopeter , Dorothy Irene 
Holloway, Daniel Heber 
Holloway, Lonnie Austin 
Holloway, Sister Marcella Marie 
Hollrah, Carl William 
Holman, John Ervin 
Holman, Monroe Adolph 
Holman, Theodore Lee 
Holman, William Wendell 
Holmberg, Marjorie E. 
Holmes, Emma Grace 
Holmes, Lucile 
Holstein, Maurice J. 
Holt, Alva Leon 
Holt, Homer,Cecil 
Holt, Ruby Verdetta 
Holt, . Thomas Edward, Jr. 
Holtrop, William Frans 
Honkala, Frederick Saul 
Hook, Caroline Elisabeth 
Hook, Ethel 
Hook, Fr ank Sc ott 
Hook, Lucy Mary Lee 
Hook, Maude 
Hook, Ralph Clifford, Jr. 
Hoover, Nancy Ada 
Hopf, Robert William 
Hopkins, : David William 
Hopkins, Lowell Robert 
Hopkins, Mary Sue 
Hopkins, Reece Price 
Hopkins, Travis Vern 
Hopkins, William Carlisle 
Hopper, Turner Harcourt 
Hord, Katheryn 
Horiguchi, Robert Yoshinori 
Horn, Ernest 
Hornbuckle, Glen Charles 
Horne, David Hamilton 
Horner, Glenn Maurice 
Horner, Glenn Maurice 
Horsfall, Frank 
Horsfall, Frank, Jr. 
Horsfall, Frank, Jr. 
Horstman, Jane Lois 
Hortenstine, Zelma 
Horton, Henry Pomeroy 
Horton, Otis Howard 
Hoskins, Glenister Clarence 
Hoss; Mildred Catherine 
Hostetler, Ivan 
Hotchkiss, Pauline Ernestine Um-
berger 
Hotze, Earl Bent 
Houchin, Ollie Boyd 
Houghton, Elizabeth Ellinor Kemp 
Houghton, Floyd Bufferd 
Houghton, Nealie Doyle 
Houren, Sister Mary Victoria 
House, Fred Byron 
House, Ralph Emerson 
House, Ralph Woodard 
Houser, Alberta Joanne 
Housman, Mary Webster 
Housman, Robert Lloyd 
Housman, Robert Lloyd 
Houston, Clair 
Houston, Joseph Eugene 
Houston, Katherine Nelson 
Houston, Raymond Earl 
Houston, Victor M. 
Howard, Alpheus Marshall 
Howard, Annabel Fountain 
l7Ent 
24Ed 
4lMEd 
l7PSci 
47MEd 
43Eng 
48MEd 
28Ed 
39MEd 
39MEd 
39AgEx 
47MEd 
36HoEc 
36Ed 
4lMEd 
26Ed 
28Ed 
38Ed 
35Hist 
38MEd 
42Geol 
35Ed 
28Ed 
47Eng 
38MEd 
38Ed 
48Econ 
4lMEd 
42Geol 
28Ed 
3lEd 
30Ed 
37Ed 
39Ed 
42MEd 
20AgCh 
42MEd 
32Tour 
08Ed 
40MEd 
46Eng 
32Soi 
35PhD 
27Hort 
32Hort 
35PhD 
40Ed 
37MEd 
05Phll 
47DaHu 
40Ed 
33Ed 
45EdD 
46AgEx 
20MSci 
39Bioc 
48MEd 
36Ed 
23PSci 
28Cl 
34Ed 
OOFrI 
30Ed 
39Ed 
25Eng 
2~Jour 
34 PhD 
40Ed 
29Hist 
43Eng 
38Ed 
30Ed 
36Ed 
36RuSo 
Howard, Harry Nicholas 
Howard, Joseph Eugene 
Howard, Robert Lorenzo 
Howard, Walter Lafayette 
Howe, Wallace Brady 
Howell, Jessie Mildred 
Howell, Roberta Lee 
Howells, Owen 
Howlett, William Walker 
Howlett, William Walker 
Hoy, Louis Benjamin 
Hoy, Marjorie Neff 
Hoy, Weslay Warner 
HSiao, Kung Chuan 
Hubbard, Cecil James 
Hubbard, John Donald 
Hubbell, Marvin Fred 
Hubble , Chester Theodore 
Hudelson, Robert R. 
Hudson, Florence 
Hudson, Mervin C. 
Hudson, Mildred 
Hudson, Vanavery Don 
Hudson, Virginia O'Rear 
Huey, Leslie Edward 
Huff, Kenneth Bridges 
Huffman, Charles Austin 
Huffman, Donald Ralph 
Huffman, Jes se Edward 
Huggins, Annie Louise 
Hughes , Elmer Howard 
Hughes , Forrest R. 
Hughes, Harold DeMott 
Hughes, Jewell Constance 
Hughes , Mar y Katherine 
Hughes, Olin Eugene 
Hughes, Ora E. 
Hughes, Ruth 
Hughes, Uriel Wright 
Hughes, Vergil Herbert 
Huhn, Charles Harra 
Huitt, Homer Carroll 
Huitt, Homer Carroll 
Hulen, Kathryn Elizabeth 
Hulett, Florence Marella 
Hull , Emily Adaline 
Hull, Herschel Lester 
Hull, Marie Price 
Hulseman, Dorothy Elizabeth 
Hulsey, Colias Jacob 
Humbert, Roger Paul 
Humble, Milford Keith 
Humb·le, Milford Keith 
Humfeld, Marion Lucille 
Hummel, Lynn Ellis 
Humphrey, Carl Merritt 
Humphrey, Grady William 
Humphrey, William Richardson 
Hundley, John Leslie 
Hunker, Paul Burton 
Hunt, Carl Jackson 
Hunt, Frances Katherine 
Hunt, Heber Ulric 
Hunter, Edwin Dudley 
Hunter, Jesse Elmo 
Hunter , Jesse Elmo 
Hunz iker, . John 
Hurs h, Justus Harold 
Hurst, James Freder ick 
Hurst, Joe Clifford 
Hurst, Maurice Evelyn 
Hurst, May Miller 
Hurst, Victor 
Hurt, Arthur Stratton 
Hurt, Robert Elisha 
25 
27Hist 
28Ed 
l8PSei 
03MSei 
48Geo 
23Sp 
26Jour 
23RuSe 
4lHist 
48A 
29Ed 
37MEd 
43AgEc 
23 Phil 
17EEI 
47Soi 
33EIEn 
35Ch 
15Sel 
47Eng 
30Ed 
26Eng 
31Ed 
22Eng 
46MEd 
47AgEx 
38MEd 
42MEd 
32Hort 
29Ed 
l6AnHu 
26ECi 
08M8ci 
l6Math 
44Hist 
32AgEn 
43Hist 
36Ed 
07Misc 
47MEd 
38Ed 
32Hlst 
37PhD 
30Econ 
46MEd 
40MEd 
35Ed 
45MEd 
29FrI 
44FC 
39801 
31Ed 
37PhD 
42Art 
36Mus 
44MEd 
34Ed 
l3ECi 
2lPhys 
36Ed 
48MSeI 
36Jour 
39PhD 
39PSei 
25AgCh 
28PhD 
25Hist 
l5AgEc 
30Math 
47MEd 
28Ed 
37Eng 
48PhD 
l6Ed 
2lEd 
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Hurwitz, Wallie Abraham 06 Math Jaggard, Robert Kenneth 35Ed 
Husbands, Kenneth L. 38Ed Jain, Gyanendra Prasad 48Jour 
Huston, James otto 37Ed James, Beryl Roberta 44MEd 
Huston, Ruth Martha 42MEd James, Eula 18Eng 
Hutchens, Helen Mae 39MEd James, Guy Everett 24AgCh 
Hutchings, Theron Bird 36PhD James, otis Grant 39Ed 
Hutchinson, Se Idon Sayre 29Ed James, Virginia 18Econ 
Hutchison, Cleora Jewell 38Eng Janes, John Robert 43 PhD 
Hutchison, Dorothy Irene 36MEd Jarman, Allen Montgomery 41MEd 
Hutchison, Gregory Lewis 39Eng Jarmon, Paul Hammond 40MEd 
Hutchison, Margaret Pipkin 42Ed Jarvis, James Robert 14EEI 
Hutchison, Marguerite Frances 43MEd Jane, Sears Reynolds 42Eng 
Hutsell, Herbert Hadley 37Ed Jeffers, Katharine Rosetta 28Zo 
Hyde, Earl Thomas, Jr. 47AS Jeffrey, Lisle 37Z0 
Hyde, Emma Fisher 25Eng Jeffries, Christie Frances 25Eng 
Hyde, McFreeman 27Ed Jenkins, Anne Gladys 27RuSo 
Hyslop, Ralph Erskine 06MSci Jenkins, Cecil Roy 33Ed 
Jenkins, Charles Oscar 02CI 
Jenkins, Forest Orner 12EEI 
Jenkins, Harry Earle 30Ed 
Ihrig; Angel Pearl 33Ed Jenkins, Howard Edward 40MEd 
Ihrig, Buel Byron 33Ed Jenkins, Paul 35Hist 
lllers, Herbert 3lEd Jenkins, Thornton Drum 48MEd 
Imbert, Louis Etienne 07FrI Jenner, William Alexander 47MEd 
lndorf, Catherine Louise 25Zo Jennett, James Harvey 24 Path 
lngersoll, Floyd &ylvester 33FC Jennings, Curtis Corwin 42Hist 
lngold, Louis 02Math Jennings, Edith 34RuSo 
lngram, Isabell C. 40MEd Jennings, Egbert 25Ed 
lngrum, Dora Louvenia 25Ed Jennings, George Washington 98LLM 
lngrum, Ruth 35Ed Jennings, Otha Wallace 42Bot 
lnwood, David Pemberton 47MSci Jennings, Robert Wilton 38Ed 
Irisarri, Antonio Maria de 29Geo Jensen, Elmer A. 42EdD 
Irvin, Charles A. 41Ed Jensen, Russell Clair 13DaHu 
Irwin, Arnold Ellsworth 4lHist Jesse, Adeline Claybrook 29Ed 
Irwin, Richard 41PoHu Jesse, Bredelle 17FrI 
Isaak, Philip John 3480i Jesse, Caroline Elizabeth 09FrI 
Isely, Marion Frances 26Zo Jesse, Mary Polk 26Ed 
Isenhouer, Bess B. 25Ed Jesse, William Polk 13EMe 
Ishiguro, Kitoku 48MEd Jesseman, Leroy Dexter 16Hort 
Isley, Bernita Pearl 41Eng Jester, Arthur Mannering 39Zo 
Itschner, Ernest Theodore 38AgEx Jewett, Cora-Mae 33Ru8o 
Itschner, Kenneth Frank 41AgCh Jewett, Ida Adele 18Eng 
Iwert, Alvin Henry OOMisc Jinske, Henry Wadsworth 30Ed 
Johann, Helen 16Bot 
J Johier, Walter William 33Ch 
Johnson, Bernice Eugenia 33Eng 
Jack, Ada Whitfield 29Hist Johnson, Bert Eugene 41Ed 
Jackie, Elizabeth Anne 37Ed Johnson, Buel Thomas 41MEd 
Jackie, Frank Robert 35Ed Johnson, Clayton Henry, Jr. 39Geo 
Jacks, Mildred Ethlyn 38Eng Johnson, Cleora Eleanor 28HoEc 
Jackson, Ashel Link 28Ed Johnson, Clifford Eugene 42MEd 
Jackson, Christian Allison 39MEd Johnson, Clifton Edward 36Ed 
Jackson, Clarence Martin 99MSci Johnson, Dean Derwin 36Ed 
Jackson, Courtney 26Hist Johnson, Dora 3lEng 
Jackson, David Andrew 42Ed Johnson, Dorothy Elizabeth 37Bot 
Jackson, Ellis .owen 41Ed Johnson, Dorothy Mae 30HoEc 
Jackson, Horace Leo 39MEd Johnson, Dorothy Struble 33Ed 
Jackson, John Ralph 27Bot Johnson, Edward Alexander 48MEd 
Jackson, John Ralph 33PhD Johnson, Edwin Hennessy 38Jour 
Jackson, Laura Frances 32Ed Johnson, Ella 31Hist 
Jackson, Marshall Charles 46MEd Johnson, Ethel Durnell 39Ed 
Jackson, Robert E. 38Ed Johnson, Flossie Redmon 41MEd 
Jackson, Thomas Wesley 20Math Johnson, Franklin Plotinos 15CI 
Jackson, Virginia Elizabeth 33Ed Johnson, George L., Jr. 48MEd 
Jackson, Virginia Elizabeth 43EdD Johnson, Gladys May 25Psy 
Jackson, York M. 32Ed Johnson, Gordon Oral 47MEd 
Jacob, Fielden Emmitt 35Ch Johnson, Helen Louise 42Ed 
Jacob, Fielden Emmitt 39PhD Johnson, Helen Moore OBCI 
Jacobs, Virgie Nell 45MEd Johnson, Homer Leslie 35Ed 
Jacoby, Stella Lucille 42MEd Johnson, Homer Leslie 39EdD 
Jaeger, Chester George 24Math Johnson, Ida Judith 25CI 
Jaeger, Chester George 27PhD Johnson, Isabell HCI 
Jaeger, Lucena Elnora 39Zo Johnson, Ivan C. 3BEd 
Jat!ger, Roy Henry 23EMe Johnson, James Richard 26Ch 
Jageman, James Edward 4BMEd Johnson, James Richard 40EdD 
Johnson, Joseph Stuart 
Johnson, Lee Livingston 
Johnson, Lenora Ellen 
Johnson, Louis George 
Johnson, Mary Irene 
Johnson, Mary Lee 
Johnson, Mary Lucilla 
Johnson, Oliver Henry 
Johnson, Oliver Ray 
Johnson, Paul Edwin 
Johnson, Seth Roth 
Johnson, Stanley Dean 
Johnson, William Henry 
Johnson, William LeRoy 
Johnston, Emery Kennedy 
Johnston, Eva 
Johnston, Franklin 
Johnston, >Harriet DeGraff 
Johnston, Henry Perry 
Johnston, Henry Perry 
Johnst01', Josephine 
Johnston, Leon Sanford 
Johnston, Orville Charles 
Johnston, Robert Byron 
Johnston, William Waters 
Jolly, Thomas William 
Jones, Abner 
Jones, Abner 
Jones, Albert Lester 
Jones, Alta Dorothy 
Jones, Amos Leonard 
Jones, Arthur Anwyl 
Jones, Beulah Brown 
Jones, C. H., Jr. 
J ones, Char les Arthur 
Jones, Donald Hugh 
Jones, Elmer Thomas 
Jones, Ernest 
Jones, Everette Morgan 
Jones, Fred 
Jones, George Denver 
Jones, Hannah Heck 
Jones, H. Earl 
Jones, Helen Gertrude 
Jones, Howard 
Jones, Idris William 
Jones, Ira 
Jones, J. Claude, Jr. 
Jones, John McKinley 
Jones, John Varnum 
Jones, John Walter 
Jones, Joseph Lester 
Jones, Joseph Lester 
Jones, Joseph Maxfield 
Jones, Katherine Elizabeth 
Jones, Leland Jackson 
Jones, Mark Sylvania 
Jones, Miller Talley 
Jones, Nancy M .. Gibbs 
Jones, Oliver E. 
Jones, Richard Young 
Jones, Ronald Wade 
Jones, Roy Elmer 
Jones, R. T. 
Jones, Russell G. 
Jones, Sylvia Viola 
Jones, Virginia Marguerite 
Jones, Walter Washington 
Jones, Webster Newton 
Jones, William Elmer 
Jones, Zenobia Lena 
Jordan, Arthur Edward 
Jordan, George Harvey 
Jordan, Grace 
Jordan, Howard Vernon 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 27 
34MSei 
4lPhD 
20Ed 
47Eng 
47Hist 
39Ed 
36RuSo 
35Ch 
12AgEc 
36AgCh 
35PhD 
30Eng 
35Ed 
12ECi 
28Jour 
95Cl 
30Ch 
23Zo 
35Ch 
4lPhD 
26Eng 
18Math 
40MSei 
36Ed 
25Soi 
40Eng 
15Ed 
16PhD 
13 Path 
40MEd 
29Ed 
IOMSci 
34Ed 
4lMEd 
16AnHu 
26Jour 
25Ent 
20RuSo 
28AnHu 
34Ed 
39Ent 
24Ed 
44MEd 
37Ed 
34Ed 
4lHist 
llPhys 
30Hist 
12AnHu 
32Ed 
31An 
40Bioc 
43PhD 
40Geol 
3lHist 
30Ent 
36Math 
32ECi 
45MEd 
29Ed 
23Eci 
4lAgEc 
47MEd 
38Ed 
46MEd 
40Art 
42MEd 
3lEd 
09Ch 
39Ed 
35FrI 
45MEd 
35Ed 
36MEd 
24Soi 
Jordan, Ola Edward 
Jordan, Roscoe Cecil 
Jordan, Wilbur Kitchener 
Joule, Ted Leroy 
Journey, Rockwell Cresap 
Joyner, Howard Warren 
Judd, James Edgar 
Juergensmeyer, Irvin K. 
Julow, Roy George, Jr. 
Jung, Christian Wood 
Junnila, Wilho August 
Justice, William Harry 
K 
42MEd 
28Hort 
24Hist 
37AgEx 
13PSei 
29Art 
34Ed 
25Ed 
48FrI 
42Ed 
37MSei 
3lEd 
Kahn, J. Ottillie 95ML 
Kahn, Theckla 07Eng 
Kain, Rhoda Anna 32Ed 
Kaiser, Esther Lucille Dahlike 45Spch 
Kaiser, Harold Murel 43MEd 
Kallenback, Joseph Ernes t 28 PSei 
Kanap aux, Margaret Sara 47HoEc 
Kansteiner, Louise Wilhelmina 38MEd 
Kao, George K'e Yi 34Jour 
Kapfer, Bessie Rachel 33Ed 
Kappelman, George John 4lEd 
Kappler, Dorothy Isabella 48MEd 
Karls, Glenn E. 33Ed 
Karls, Glenn Edward 46EdD 
Karnes, Morris Ray 48 PhD 
Karraker, Perry Elmer 14Soi 
Karrasch, Ada McCabe 41Fr! 
Karrasch, Richard John 4lAgCh 
Karsch, Mildred Benita 38Ed 
Karsch, Robert Frederick 48 PhD 
Kasten, Hazel Katherine 40MEd 
Kastendieck, Robert George 48MEd 
Kattleman, Adele Caroline 32Ed 
Katzenstein, Leon Levi 36Ed 
Kaucher, Dorothy 20Eng 
Kauffman, Eugene 48DaHu 
Kaufman, Edward E. 39Ed 
Kaufman, Ethel 27Eng 
Kaufman, Harold Frederick 39Soc 
Kavanagh, Frederick 33Ch 
Kavanaugh, Ola M 47MEd 
Kay, Clayton Ellsworth 4lMEd 
Kay, Dewey Herschel 29Ed 
Kays, Joh!) Mallin 40AnHu 
Kearney, Harold Leslie l4An 
Kearney, James Robert, Jr. 26Jour 
Keast, Alfred Joseph 39MEd 
Keathley, Charles Elmer 31Geo 
Keathley, Frances Kathleen Stephens 44Geol 
Keathley, Lester 3lEd 
Keathley, Thomas Louis 46MEd 
Keeley, Mary Paxton 28Jour 
Keenan, James Edward 40Geol 
Keene, Mary Lucille 12Bot 
Keene, Mary Lucille 16PhD 
Keeney, Mark Hawkins 17DaHu 
Keevll, Albert Sidney, Jr. 47MSei 
Keith, Beulah Grace 40Ed 
Keith; Everett Earnest 32Ed 
Keith, Glendon Lowell 40MEd 
Keith, Glenn D. 39Ed 
Keith, Joseph Clancy 36Ed 
Keith, Paul Jennings 35Ed 
Keith, Paulina Ruth 29Ed 
Keith, Warren Gray 48MSei 
Keithley, Joseph Rayburn llMSei 
Kelim, Orville Adrain 4lEld 
Keller, Edwin Roy 23AnHu 
Keller, Fred Lafayette 30Ed 
Keller, Irvin Alfred 46MEd 
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Keller, Joseph Oliver 
Keller, Marion Dorothy 
Keller, Walter David 
Keller, Walter David 
Kelley, Arthell 
Kelley, Edwin Terrence 
Kelley, Mona Josephine 
Kelley, Robert Oclay 
Kelley, Ward Wesley 
Kellogg, Allen Bond 
Kelly, George Walton 
Kelly, Leroy Milton 
Kelso, Doris Theresa Henderson 
Kelso, Paul Cyrus 
Kelso, Paul Cyrus 
Kemp, G. Ward 
Kempfer, Homer Hadley 
Kenaston, Florence Amelia 
Kendall, Helen Rex 
Kendall, Verner V. 
Kendrick, Mabel 
KendJ:ick, Myron Slade 
Kennedy, Anna Sue 
Kennedy, Emery Gilbert 
Kennedy, Emery Gilbert 
Kennedy, John William, Jr. 
Kennedy, Mary Alice 
Kennedy, Minnie Madeline 
Kensinger, Clifford 
Kerns, Byron L. 
Kerr, Arnold Hall 
Kerr, Nelson 
Kerr, Rosaline Espinosa 
Kessler, William Wallace 
Kesterson, Homer Russell 
Kesterson, Lester Bertran 
Keth, Earl Kenneth 
Ketzle, Harry Clarke 
Keyfitz, Sara Rivka Feder 
Keyte, 1. Allen 
Kidd, Florence 
Kidwell, Minna A. 
Kidwell, Paul William 
Kilburn, Henry Clay 
Killam, Bernice Geraldine 
Kilmer, Harry Edmund 
Kilpatrick, Richard Laughlin 
Kimbrell, Jack Theodore 
Kimbrough, Oscar Moad 
Kimes, Irene 
Kimpton, Bob Sterling 
Kincaid, Randall Rich 
Kincaid, Randall Rich 
Kinder, Homer Clay 
Kinder, Leemon Newton 
Kinder, Paul Morton 
Kinder, Quinton Burrett 
King, Bascom Milton 
King, George Washington 
King, Gordon Ford 
King, Henry James 
King, Henry Mason 
King, James Barber 
King, Katherine Lillian 
King, Kathleen Fowler 
King, Lloyd Wentworth 
King, Louis Arthur 
King, Robert Eugene 
King, William Boyd 
Kingsbury, Warren Taylor 
Kingsley, Jesse Evelyn 
Kinkade, Berte Leroy 
Kinman, Lewis Marion 
Kinnaird, Roy Aubrey 
Kinnison, Roy William, Jr. 
42Ed 
37HoEc 
2SGeo 
33PhD 
4SGeog 
ISHist 
2SFrI 
47DaHu 
lSGeo 
2SEng 
34Sp 
4SPhD 
47Jour 
4SMEd 
4SEdD 
92LLM 
35Ed 
31Ed 
41Ed 
20Ch 
29Ed 
21PSci 
3SEd 
32Ed 
39EdD 
31An 
44Hist 
23 HoEc 
39MEd 
37MEd 
44Ed 
40Ed 
2SSp 
HECi 
4SMEd 
4SMEd 
4SMEd 
39MEd 
31Soc 
25Geo 
33Hist 
9SMisc 
41MEd 
41MEd 
44Eng 
OS Path 
34Ed 
47MSci 
37Ed 
3SRuSo 
4SMEd 
29Bot 
34PhD 
3SEd 
41Ed 
30Ed 
33PoHu 
22FC 
47MEd 
3SEd 
13Ch 
23Geo 
3SMEd 
43Spch 
43Mus 
32Ed 
40MSci 
41MEd 
41Ed 
37Ed 
30Sp 
24Eng 
31 Soc 
14Soi 
4SMEd 
Kirby, John Lewis 
Kirby, Mildred Ludene 
Kirby, Noel Dean 
Kircher, John Edwin 
Kirchner, Elida Caroline 
Kirchner, Harold Kenneth 
Kirk, George Washington 
Kirk, Houston 
Kirk, Lillian Emma 
Kirk, Todd 
Kirkpatrick, Margaret 
Kirkpatrick, Paul Briggs 
Kirkpatrick, Roy Thomas 
Kirkwood, William Paul 
Kirn, Ralph Robert 
Kirtley, Alice Boone 
Kistenmacher, Albert H. 
Kitchens, Nellie Mae 
Kite, lla Maude 
Kittel, Audrey Nell 
Kizer, Marion Edison 
Kleckner, William Albert 
Kleeman, Eleanor 
Klehm, Walter Allen 
Kleiber, Frederic Herbert 
Klein, Elmer Floyd 
Klein, Eugene Albert 
Klick, Wilfred Huning 
Kline, Bessie Mabel 
Kloha, Frederick William 
Knaus, Gilbert Martin 
Kneedler, Forrest Lee 
Knepper, Florence 
Knepper, Myrtle 
Kniep, Rosalie Marie 
Knight, Delvin Roscoe 
Knight, Ewart Broughton 
Knight, Ewart Broughton 
Knight, Homer Louis 
Knight, John Swann 
Knight, Letha Ollie 
Knight, L. Fay 
Knight, Martineau 
Knight, Nina Clare 
Knight, William Christian 
Knipmeyer, Arthur Bernhardt 
Knipmeyer, Warner Herbert 
Knoeppel, Raymond Edward 
Knoop, Mary Margaret 
Knowles, Lois Edna 
Knowles, Lois 
Knox, William Floyd 
Knox, William Floyd 
Kobs, Edna 
Koch, Edwin Oswald 
Koch, Herbert Louis 
Koerber, Alvin Martin 
Koerber, Clement Emil 
Koerber, Edwin William 
Koester, Edward Albert 
Koester, Etta Barbara 
Koger, Lucile 
Koger, Marvin 
Kohler, Lucille Tremlet 
Kohls, Richard Louis 
Kohrman, George Emmit 
Koken, John Charles 
Komen, Marvin M. 
Koontz, Ophelia Frances 
Koontz, Wayne Eldon 
Koopman, Richard John Walter 
Kopel, Harold 
Korando, Sidney 
Korschgen, Leroy Joseph 
Korte, Tom D. 
37Ed 
43Ed 
31Ed 
43 PhD 
02Ger 
47MEd 
lOHist 
4SMEd 
34Ed 
29Ed 
27HoEc 
37Ed 
24FC 
22Jour 
42Ed 
30PSci 
lSECi 
27 Math 
2SED 
3SSoc 
44MEd 
32Eng 
12Ed 
37EdD 
40Ed 
4SMEd 
4SCh 
32Eng 
10Soc 
3SMEd 
42MEd 
43MEd 
25Ed 
OOMath 
42MEd 
42VSci 
37MEd 
3SEdD 
45PhD 
23An 
40HoEc 
29Ed 
15Geo 
44Ch 
41Bot 
02LLM 
2SRuSo 
4lEd 
3SEd 
31Ed 
41EdD 
21Ed 
3SEdD 
2SBot 
llCI 
3SEnt 
3SEd 
30Ed 
3SEd 
29Geo 
43MEd 
37MEd 
43 PhD 
42Soc 
47AgEc 
39Ed 
47 Math 
43Geog 
23Eng 
37Ed 
42 PhD 
32Jour 
42HoEc 
47FZo 
39Ed 
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Krabiel, Helen Mar 
Krablin, John F. 
Kraehe, Enno Edward 
Kraus, Paul S. 
Kreeger, Frances 
Kreige, Herbert Frick 
Kresse, Verne Edwin 
Kretz, Hester White 
Kroggel, Raymond Paul 
Krinbill, Carl Atkins, Jr. 
Kroencke, Vera Sophie 
Kroggel, Raymond Paul 
Kropp, Simon Fred 
Krueger, Albert Charles 
Krueger, Edward Karl Louis 
Krueger, Louis Artbur 
Krueger, Maynard Clare 
Krueger, Paul Frederick 
Kruger, J. Carl 
Krumsiek, Emma Marie 
Kruse, Carl 
Kruse, Theodore Karl 
Kruse, Theophile Karl Theodore 
Krusekopf, Henry Herman 
Kubach, Tommy Lorn, IT 
Kuhlman, Katharine Jones 
Kuhns, Irene Elizabeth 
Kuipers, Carl Jacob 
Kumaran, Joseph D. Sampath 
Kunkel, Louis otto 
Kurtz, Daniel Webster Boone, Jr. 
Kyd, John Bailey 
Kyd, Kenneth Stir ling 
Kyd, Lois Myrtle 
Kyd, Margaret Truella 
Kyllonen, Frances Thompson 
Kyser, Edwin Allen 
L 
Lackay, Sister Mary Pachomia 
LaCrosse, Charles Howard 
Lacy, Louise Churchill 
Ladd, Glenn Odls 
Laffoon, Cartbrae Merrette 
Laffoon, Cartbrae Merrette 
Lagerwerff, Joan Vincent 
Labmeyer, John August 
Lake, Irl Roland 
Lakin, Charles Thomas 
LaMar, stephen George 
Lamb, Foster Burnell 
Lamb, Neva May 
Lambeth, Victor Neal 
Lamison, Louis Calder 
Lammers, Victor Leroy 
Lancaster, Hollis Wayne 
Lancaster, Otis Ewing 
Lance, Betty Rita Gomez 
Landen, Ernest William 
Landen, Ernest William 
Landen, Mary Frances Patton 
Landes, Jack Lyle 
Lane, Spencer Park 
Lang, Howard Burton, Jr. 
Lang, Mary Jane 
Langendoerfer, Martha Friedericka 
Langendorf, Alice Rose 
Langford, Larkin Hembree 
Langford, Marvin E. 
Langworthy, Bertba Irene 
Lanham, William Bradford 
Lanius, Tudor 
Lanman, Loren 
Lanser, Roland Louis 
OBCl 
37MEd 
44Hist 
31Geo 
41 Math 
21Ch 
4BMEd 
39Ed 
35Ed 
44Ch 
4BEng 
35Ed 
39Hist 
27Ch 
40Ed 
33Ger 
27Hist 
30Econ 
39MEd 
46Eng 
OOLLM 
13PhyP 
1BPhD 
16Soi 
40Soc 
2BFrI 
40Ed 
44MEd 
4BDaHu 
11 Bot 
13An 
30Ed 
46Hist 
37Ed 
39MEd 
46Ent 
31Ed 
33 Math 
24AnHu 
22Eng 
35MSci 
l4EEI 
15EIEn 
4BSoi 
47DaHu 
47MEd 
40Phys 
29Ed 
39Ed 
41Ed 
4BHort 
48Soi 
46MEd 
37Ed 
34Matb 
47AgCh 
33Phys 
3BPhD 
38Jour 
43MEd 
4BEng 
37PSci 
47MEd 
30Geo 
33Eng 
47An 
42MEd 
39Hist 
17Hort 
18Eng 
35Ed 
48Hist 
Lappin, John Curtis 
Lappin, Valeria Pearl 
Larkin, Margaret Arlene 
Larkin, Marie Louise 
Larmer, Eugene Jackson 
LaRoge, Clifford Thomas 
Larsen, Anna Luscio 
Larson, Anna Botilda 
Larson, August Friedolf 
Larson, Leslie Leonard 
Larson, Olga 
LaRue, Harry A. 
La Rue, Lon Hall 
La Shay, Anna Jean 
Lasley, John Foster 
Lasley, John Foster 
Latta, Howard Allen 
Lau, Tsing Lai 
Lau, TSing Lai (Mrs.) 
Lauderback, Kenneth 
Lauderdale, Frank J. 
Lauer, Myrna Cox 
Laughlin, Delphine 
Laughlin, Edgar J. 
Laughlin, Irrin 
Laughlin, James Lyman 
Laughnan, John Raphael 
Lawhon, James Levert 
Lawler, James Jay 
Lawrence, Bertram Isaac 
Lawrence, Bertram Isaac 
Lawrence, Gertrude Soash 
Lawrence, Harriett Durham 
Lawrence, Harvey T. 
Lawrence, John Thanet 
Lawrence, Mary Anna 
Laws, Leah Jackson 
Laws, Silas Irving 
Lawson, Ules 
Layman, Harriett Emma 
Layman, Martha Elizabeth 
Lea, Mary Frances 
Leach, John Archie 
Leaphart, Charles Willi am 
Lear, Mary Engleton 
Leaver, Florence Bessie 
Leaver, Lawrence Eustace 
Leaver, Theo1ore Hayes 
Le Clair, Carlos Amie 
Ledbetter, Lelia Lenore 
Ledford, Clell G. 
Ledgerwood, Fern 
Lee, Benjamin stephen 
Lee, Benton M. 
Lee, Billy Ray 
Lee, Charles Alfred 
Lee, Charles Lamar 
Lee, Edgar Desmond 
Lee, Eleanor Elizabeth 
Lee, Gordon Melvin 
Lee, Harold Clarkeston 
Lee, James Hiram 
Lee, Jordan, Grey 
Lee, Katy 
Lee, Mou 
Lee, Tseng-te 
Leech, Esther Gladys 
Leech, Howard Wray 
Leek, Evrard Turner 
Leezy, Clarence Warner 
Lefevre, Gregory 
LeFevre, Everett Raymond 
Lefevre, George 
Le Fevre, William FranCis, Jr. 
Lefholz, Rothwell 
29 
21Ed 
21Ed 
4lHist 
42Art 
34Ed 
32Geo 
40Ed 
29Ed 
19Soc 
34PhyP 
20Matb 
09ECi 
37Ed 
44MEd 
40AnHu 
43 PhD 
31Ed 
36PhD 
36HoEc 
45Hist 
4lMEd 
30Eng 
43Art 
39MEd 
46MEd 
40Ed 
46PhD 
40MEd 
37Ch 
22Psy 
35PhD 
30Soc 
26Ed 
25ECi 
46MEd 
24HoEc 
31Ed 
27Ed 
38Ed 
3BEd 
35Hist 
44Spch 
24Hist 
06CI 
2lCh 
42Spch 
29Ed 
35Ed 
l3Soi 
37Ed 
39MEd 
33Eng 
40MEd 
24 Hist 
47Jour 
3lEd 
36Ed 
09Ed 
42MEd 
39MSci 
38Ed 
4BHort 
40PhD 
3lZo 
25MeEn 
47Jour 
33Eng 
27Ed 
41Ed 
34Ed 
3BEd 
32Ed 
39Zo 
45MSci 
22An 
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Legate, Mary 
LeHew, Kassie Maurine 
Leib, Benjamin Wiley 
Leimer, Melvin Pirmin 
Leker, Charles August 
Lemasters, Everett Milton 
LeMert, Frank LeRoy 
Lemmer, George Francis 
Lemmer, George Francis 
Lemmon, Jean Reavis 
Lenard, Lloyd Edgar 
Lenox, Maude Elizabeth 
Lentz, Hale William 
Leonard, Cecelia 
Leonard, Clarence Keith 
Leonard, Edwin Stanley, Jr. 
Leonard, Frederick Roth 
Leonard, Gwladys Owen 
Leong, William Wan Yee 
Leopard, Buel 
Lepidus, Henry 
Le Roy, Royce Harold 
Leslie, Glenn Freeman 
Leslie, Glenn Freeman 
Lesser, Sandra Lloyd 
Lester, Orner 
Letson, Orrin Wolcott 
Letton, Mildred Celia 
LeVine, Aaron 
Leweke, Florentine Rhoda 
Lewis, Arthur Armington 
Lewis, Bonnie Jean 
LewiS, Donald Fremont 
Lewis, Dorothy Sens 
LeWiS, John William 
LeWiS, Lura 
LeWiS, Mildred Durette 
Lewis, Robert Burns 
Lewis, Russell Boggan 
Lewis, Velma Osborne 
Lhamon, Clara Lois 
L'Hote, Homer Jacob 
Li, Heng-yu 
Libbey, Donald Smith 
Liberman, Alvin Meyer 
Lichty, Elden Alric 
Lichty, Elden Alric 
Lick, Clara Edna 
Licklider, Frank H. 
Liepsner, Adriana May 
Liepsner, Frank Wright 
Liese, Dale Homer 
Liggett, Delmas E. 
Light, Mitchell Aaron 
Lightfoot, Lorene 
Liley, Oren Shelby 
Limerick, Susan Dorothy 
Lindel, Albert Lewis 
Lindemeyer, Clarence Herman 
Lindsay, Elizabeth Wilson 
Lindsay, Jane Dawson 
Lindsay, Samuel Thompson 
Ling, Morris Yung 
Linhorst, Erwin Frederick 
Linker, George John 
Linthacum, Helen Elizabeth 
Linville, Douglas Lee 
Linville, Francis Aron 
Linville, Ruth 
Lionberger, Herbert Frederick 
Lippert, Gertrude Jennie 
Lippitt, Arthur Howreth 
Lischer, Carl Fred 
List, Edgar George 
Liston, Margaret Isabel 
33Ed 
41Hist 
31Ed 
39MEd 
26Ed 
29Ed 
28ECi 
41Hist 
47 PhD 
19Soc 
47Jour 
41Eng 
39MEd 
40Zo 
38MEd 
37PhD 
28Ed 
33HoEc 
39Jour 
19P5ci 
28Sp 
24Ch 
41MEd 
45EdD 
48Ch 
34Ed 
21FC 
35Ed 
48Jour 
25Eng 
39PhD 
38MEd 
36Hist 
41Ed 
42MEd 
19Eng 
07Hist 
29Ch 
43Ed 
31Sp 
l7HoEc 
40AgEc 
38Jour 
22AgEc 
39Psy 
29Ed 
43EdD 
39Eng 
33Ed 
07Math 
llECh 
26Ch 
40MEd 
47Geol 
43Ed 
39MEd 
25Soc 
44EdD 
30Ed 
25Psy 
32Jour 
22 Path 
48MSci 
28Ch 
38MEd 
32CI 
40MEd 
32Eco;' 
42MEd 
41MEd 
48Eng 
41MSci 
33Ch 
l4EEI 
33HoEc 
Litle, Lester Oral 
Litle, Lester Oral 
Litle, Roy Finis 
Little, Beulah Wilson 
Little, William Walter 
LittleJohn, William Wylie 
Liu, Kou lk 
Liu, Tsung Yuan 
Livesay, Edward Alexander 
Livingston, Jesse Elsmer 
Livingston, Walter Ross 
Lix, Henry William 
Lloyd, Grace Marcella McKeal 
Lockett, James Douglas 
Lockridge, Edwin Christian 
Lockridge, Samuel Lee 
Lockridge, William Louis 
Lockwood, Marquis Hartwell 
Loeb, Clarence 
Loeb, Isidor 
Loeffler, George Elizabeth 
Loftin, Grover Guy 
Logan, Florence Lucile 
Logan, James Clifford 
Lohman, Ida May 
Lohmann, Victor Louis 
Lohmann, Victor Louis 
Lomas, Clarence Harmon 
London, Hoyt H. 
London, Robert Hadley 
Long, Barbara Taber 
Long, Conner Melbourne 
Long, Hazel Tutt 
Long, Howard Rusk 
Long, Howard Rusk 
Long, Jennings Harold 
Long, Jennings Harold 
Long, John Hampton 
Long, Johah E. 
Long, Mildred Emelia 
Long, Oria Arline Fipps 
Long, Sudie B. 
Long, Theodore Parker 
Long, William Gordon 
Longenback, Myrtle Lourena 
Longfellow, Erskine Shearer 
Longwell, Chester Ray 
Longwell, John Harwood 
Loomis, Albert Geyer 
LoomiS, Otis Love 
Loomis, Ralph 
Looney, Hugh Marvin 
Lopez, Gregorio 
Lorah, Martha.Elizabeth Clark 
Lore, James Irvin, In 
Loren, Elbert Allan 
Lott, George Henry 
Lott, Richard Vincent 
Lotter, Henry Howell 
Lotz, Roe Morgan 
Loucks, Paris William 
Loughead, George Robert 
Loughead, Mary Esther 
Love, Esther Nandeen 
Lovercamp, Esther Anna 
Lovvorn, Roy Lee 
Low, Earle Forrest 
Lowe, Chloe Brundege 
Lowe, Joseph Burk 
Lowe, Victor Brown 
Lowery, Susanne Macdonald 
Lowery, Ward 
Lowman, Ann Ahdean 
Lowrey, Edward Clyde 
Lowrey, Lawson Gentry 
30Ed 
43EdD 
37Ed 
35Ed 
40MEd 
37Ed 
34AgEc 
47DaHu 
l7AnHu 
40PhD 
20Hist 
35Geol 
48MEd 
38Hist 
40MEd 
32Ed 
33Ed 
OOMSci 
97Misc 
93MSci 
33Ed 
33Ed 
29Ed 
28Hort 
47MEd 
38Ed 
48EdD 
30DaHu 
29Ed 
39MEd 
40HoEc 
06MSci 
39Hist 
41Jour 
48 PhD 
30Hort 
36PhD 
l6ECi 
42MEd 
31Ed 
45Art 
37Ed 
27Ed 
48 Hart 
33Ed 
21ECh 
l6Geo 
20AnHu 
l5Ch 
33Ed 
21AgEc 
48Geol 
40AgEc 
42 Path 
48MEd 
41Econ 
48MEd 
26Hort 
OOECi 
l6EMe 
37Ed 
34Ed 
31HoEc 
33Ed 
45MEd 
33Soi 
40MEd 
39Ed 
47MEd 
42MEd 
43MEd 
llEEI 
38Ed 
32Hist 
lOAn 
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Lowry, Marion Wayne 
Lowry, William Raimen 
Lu, David Chi-hsin 
Luallin, Faye 
Lubin, Bernard 
Lucas, Mabel Modean 
Ludmer, Abraham Henry 
Ludutsky, Anna 
Ludutsky, Anna 
Lueddecke, Herman William 
Lueders, Alma 
Luelf, Amanda 
Lukens, Malta Clarrie 
Lumb, Ethel Sue 
Luna, Mear Ie Jones 
Lund, Louis Harold 
Lunsford, Lena Mae 
Lunsford, Lena Mae 
Lunsford, W. Errett 
Luttrell, Floyd, Sr. 
Lutz, James Fulton 
Lutz, James Fulton 
Lycan, Jack Wallace 
Lyda, Isabelle Wade 
Lynch, Marjorie Rose 
Lynch, Otho Ben.iamin 
Lynn, Robert LeRoy 
Lyon, David N. 
Lyon, Elisabeth Ross 
Lyon, Ethmel 
Me 
McAdam, John Eldon 
McAdam, John Eldon 
McAdow, Lewis Harlowe 
McAllister, S. Etta 
McAlpine, Margaret Anne 
McAnear, Adolphe Dewey 
McAnear, Frank Elmer 
McArtor, John Trusten 
McBride, Anna Christine 
McBride, Landy Eathan 
McBride, Orville Clark 
McCain, Jane F. 
McCall, Homer Roscoe 
McCall, Homer Roscoe 
McCall, Margaret 
McCall, Preston Berry 
McCall, William Morrison 
McCall, William Morrison 
McCalla, Thomas Mark 
McCalla, Thomas Mark 
McCampbell, Ann Merle 
McCandless, Carl A. 
McCanse, Ralph Alan 
McCarrell, Ted H. 
McCarthy, Barbara Philippa 
McCarty, Clark William 
McCarty, Mary ,Margaret 
McCarty, Raymond Gerald 
McCaustland, Gwynne Gravelle 
McClain, Earl Emmett 
McClain, Orin Edgar 
13AgCh 
26Ed 
32Jour 
41MEd 
47MSci 
36Ed 
42Econ 
44Ch 
46PhD 
39MEd 
27Sp 
21Ger 
15Eng 
41Zo 
48MEd 
43Phys 
31Ed 
33Equi 
42Ed 
34Ed 
30Soi 
34'phD 
48MEd 
35Ed 
37Ed 
30Ed 
48MEd 
42Ch 
28HoEc 
32Ed 
40Ed 
46EdD 
47Phil 
28Ed 
45Ed 
31Ed 
27Ed 
48MEd 
13 Math 
31Ed 
22Ent 
41Ed 
29Ed 
43EdD 
31Ed 
32Ent 
26Ed 
30PhD 
35Soi 
37PhD 
40MEd 
32PSci 
25Eng 
36Ed 
26C1 
47Math 
33Bot 
38DaHu 
17ECi 
29Ed 
14EEI 
(As of class of 1913) 
McClanahan, Lois Edalynn 43MEd 
McClaran, Harry Douglas 33Ed 
McClard, Charles Elvin 36Ed 
McClary, Joseph Edward 37Bot 
McClary, Joseph Edward 41 PhD 
McClaughry, Robert Wilson, Jr. 16EMe 
McCleelan, Wallace Sanford 39Ed 
McClelland, David Clarence 39Psy 
McClintic, Doris Wade 47MEd 
McClintic, Joseph O. 27Ed 
McClintock, Charlotte Elizabeth 
McClure, Clarence Henry 
McClure, Clark Braden 
McClure, Howard Ernest 
McCollom, Overton Jewell 
McCollum, Clifford Glenn 
McCollum, John Samuel 
McConnell, George W. 
McConnell, Herbert Allen 
McCord, Charles Harvey 
McCord, Maudeva 
McCormack, Martha Erkalene 
McCormick, Clifton Francis 
McCormick, Edward Leroy 
McCormick, Mamie Jane 
McCowan, Frances Simpson 
McCoy, Alexander Watts 
McCoy, Alexander Watts 
McCoy, Chal F. 
McCoy, E. Berneice 
McCoy, Gladys Irene 
McCoy, Sadie Finkeldey 
McCreery, Fran 
McCrory, Samuel Aubrey 
McCroskey, James Blond 
McCubbin, Earl Noel 
McCulloch, Albert Johnston 
McCulloh, Samuel Ezra 
McCullough, Donard Ralph 
McCullough, Francis Clarence 
McCullough, Leah Jacqueline 
McCune, Alice Lee 
McCurdy, Earl Raymond 
McCuskey, George N., Jr. 
McCutchan, Hugh Walker 
McCutchan, Mary 
McDaniel, Buell Wright 
McDaniel, Lucy Virginia 
McDaniel, Mary Eliza 
McDaniel, Ruth Adele 
McDannold, Lonnie Leonidas 
McDonald, David Rowland 
McDonald, Florin L. 
McDonald, John Mason 
McDonald, Joseph Russell 
McDonald, Martha Alma 
McDonald, Mary Ann 
McDonald, Moss 
McDonald, Wilbur Packard 
McDonnell, Flossie Belle 
McDonough, Agnes 
McDougle, Harold Clinton 
McDowell, Maynard Lee 
McElroy, George Laverty, Jr. 
McElvain, Howard H. 
McElvain, Howard H. 
McEowen, Daniel Wesley 
McFarlan, Lee Horace 
McFarlan, Lee Horace 
McGaugh, Thomas Elmer 
McGavock, William Crews, Jr. 
McGee, Harriet LaVonne Winton 
McGee, Lee Albert 
McGill, Caroline 
McGill, Caroline 
McGill, Helen Louise 
McGill, Ida Belle 
McGinley, Charles T., Jr. 
McGinniS, Myrta Ethel 
McGrath, Marjorie Jeanette 
McGraw, Frank Whitney 
McGregor, Carolyn Suzanna 
McGregor, Muriel Hope 
McGuire, Carl Wilburn 
McGuire, Edna 
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McGuire, Edna Ernestine Schupp 
McGuire, Esther Gambill 
McGuire, Uncas Martin 
McHarg, Cynthia Wilkes 
McHoney, Leon Leslie 
McIntire, Harry W. 
McIntosh, Charles Wendell 
McIntosh, Joseph Austin 
McIntosh, Theattus Ellis 
McIntyre, Raymond R. 
McKanna, Marvin Wayne 
McKanna, Nellie Leone Starbuck 
McKay, Elmer Alexander 
McKay, John Price 
McKay, John Price 
McKay, Mary Asbury 
McKee, Ernest Melvin 
McKee, James Stuart 
McKelvey, Robert Kenneth 
McKemy, Sallie Teaford 
McKenzie, Dallas D. 
McKenzie, Frederick Francis 
McKenzie, Frederick Frabcis 
McKibben, Robert Thomas 
McKinney, Frances Ellen 
McKinney, Leo Eudaley 
McKinsey, John Paul 
McKinsey, John Paul 
McKown, Mary Idylle 
McLachlan, Marjorie Helen 
McLachlan, Mary Helen 
McLain, Susan Lucille 
McLane, Charles Willard 
McLane, Charles Willard 
McLaren, Arthur Douglas 
McLarney, Sister Mary Hugh 
McLaughlin, Kenneth Phelps 
McLean, Elgin Evans 
McLean, Eugene Otis 
McLean, Eugene Otis 
McLin, Robert Arlll&trong 
McMahan, John Edmond 
McMaster, Rose 
Mc Millan, Charles Albert 
McMillan, Harry 
McMillan, Margaret Langstaff 
McMullan, Mary Elizabeth 
McMurtrey, Don Orville 
McMurtry, Mildred Oenone 
McNeal, Xzin 
McNulty, James Bernard 
Mc Pherson, Ralph Dewey 
McQuade, Henry Alonzo 
McQueen, Henry Silliman 
McQuerter, Loryn Elmer 
McQuigg, Marilyn 
McQuitty, Joseph Guy, Jr. 
McReynold, Donald Karl 
McReynolds, Paul Wyatt 
McReynolds, Ross Alan 
McRoberts, Vernon Flint 
McRoberts, Vernon Flint 
McShan, William Hartford . 
McShan, William Hartford 
McSpadden, Pauline Elizabeth 
McVay, James Robert 
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McVeigh, nda 
McVey, Karl Absalom 
McWhorter, William Gilbert 
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Macgregor, Frances Cooke 
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MaCMillan, Grace Eugenie 
Mac Morland, Edward Elliott 
Macom, Lloyd Denny 
Madden, Esther Winifred 
Madden, Fred Webster 
Maddox, Delbert E. 
Maddox, Gerald Caton 
Maddox, Lester Donald 
Maddox, Marion Errol 
Maddux, William Paul 
Madera, Amelia 
Madsen, Lanius Waldemar 
Maffia, Theresa Rose 
Maffry, August 
Maffry, August 
Maggart, Gerald Edwin 
Magill, Robert Wallace 
Magruder, Don Gilmer 
Magruder, William Leslie 
Mahan, Lessie Dee Jones 
Maharg, Leta Gertrude 
Maher, Ruth 
Mahuran, Stuart Ansala 
Mairs, Thomas Isaiah 
Major, John William McGarvey 
Major, Mabel Irmyn 
Malcolmson, Martha Louise 
Mallory, Dillard Arthur 
Malmo, Robert Beverley 
Malone, Waldo Emerson 
Malott, James Isaac 
Malven, Lincoln Clark 
Manchester, William Raymond, Jr . 
Maneval, Karl Edgar 
Maneval, Katharine Louise 
Mangan, Horatio Alonzo 
Mangels, Charles Edwin 
Mangrum, Margaret Lillian 
Manlove, Martha Frances 
Manlove, Mary Elizabeth 
Mann, Helen Scott 
Mann, Ned Chester 
Mansfield, Ruth Colyer 
Mansur, Eugene Cramer 
Manuel, Dessa Jane 
Marble, Bessie Gertrude 
March, David DeArmond 
Marken, Edith May 
Markham, Edmond Olis 
Markland, James Olan 
Markland, Levi Harris 
Markland, William Asa 
Marks, Barnard M. 
Marks, Morris 
Marksberry, Mary Lee 
Marquis, Eva Malvina 
Marquis, Forrest William 
Marquis, Francis Norwood 
Marr, James Evan 
Marr, John Maurice 
Marsden, Ware 
Marsh, George Lester 
Marsh, Raymond Bertram 
Marsh, Ray Stanley 
Marsh, Victor James 
Marshall, David Kemp 
Marshall, John Harris 
Marshall, Martha Jane 
Marshall, Robert Edward Lee 
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Marston, Frederick James 
Marston, John Emerson 
Martin, Alma Borth 
Martin, Arthur Ellsworth 
Martin, Charles Knox, Jr. 
Martin, Charles W. 
Martin, Charles William 
Martin, Charles William 
Martin, Chester James 
Martin, David Arthur 
Martin, Donnis 
Martin, Dorothy Marian 
Martin, Drexel Harland 
Martin, Earl Albert 
Martin, Edwin Thomas 
Martin, Esther Beatrice Wenberg 
Martin, Floyd August 
Martin, Forrest Logan 
Martin, Gladys 
Martin, Glen Henry 
Martin, Irma Corbin 
Martin, James Lee 
Martin, James R. Lee 
Martin, Lycia O. 
Martin, Mary Jane 
Martin, Nellie Frances 
Martin, Newton Clint 
Martin, Paul Dee 
Martin, Raymond Richard 
Martin, Richard Kenneth 
Maslan, Frank 
Mason, Harvey Vernon 
Mason, John Murwyn 
Mason, Leslie Calvin 
Massey, Harold Wallace 
Mathias, Helen Adele 
Mathias, Henry Edwin 
Mathiason, Gertrude Karen 
Matkin, Harold Lee 
Matousek, Edward George 
Matsler, Charles DeWitt 
Matthews, Arthur Thomas Jack 
Matthews, Burton Clare 
Matthews, Don Boulder 
Matthews, Don Edgar 
Matthews, Jack 
Matthews, Jess Walton 
Matthews, John S. 
Matthews, William Ernest 
Matthews, William Erwart 
Maughan, Merrill Owen 
Maughmer, Glenna Mae 
Maupin, Caleb Manley 
Maupin, Frances 
Max, David Paul 
Maxwell, John Stephen 
Maxwell, John Stephen 
Maxwell, Robert Kier 
May, David William 
May, John S. 
May, John Wesley 
Mayer, Dennis Thomas 
Mayer, Dennis Thomas 
Mayer, Maurice 
Mayers, Raymond Edward 
Mayfield, Asa Marion 
Mayo, Rose Marion 
Mays, Maurine 
Meador, Bessie Mae 
Meador, Willa Ferne 
Meals, Louis Kenton 
Mecker, Herman Heinrich 
Medalia, Nahum Zeitlin 
Meehan, Mary Catherine 
Meek, Donald Cornelius 
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Meffert; Robert Lamar 
Megee, Clive Raymond 
Megroth, Barbara Craigie 
Meier, Edwin Henry 
Meierhoffer, Virginia 
Meili, Ernest Julius 
Meites, Joseph 
Meites, Joseph 
Mejia, Jose Guadalupe 
Melcher, Benjamin Franklin 
Mellow, Ernest Wesley 
Melom, Halvor Gordon 
Meloy, Fern Ellis 
Melton, J. V. 
Melvin, Bruce Lee 
Melvin, Bruce Lee 
Meranda, Harriet Lucile 
Mercer, Ralph Edwin 
Meredith, Dorothy McClure 
Meredith, Margaret Louise 
Merick, William Albert 
Merideth, Claude H. 
Merideth, John Gray 
Merrell, Mary Alice Catherine 
Merriam, Samuel Fifield 
Merrick, Amanda Dickson 
Merrifield, Juanita June 
Merrill, Delmar Steven 
Metsker, Mary Kathryn 
Meyer, Carolyn Lucile 
Meyer, Dallas K. 
Meyer, Dorothy Frances 
Meyer, Henry Rupert John 
Meyer, Ira Duard 
Meyer, Jane Doris Espy 
Meyer, Otto Hermon 
Meyer, Richard Harvey 
Meyer, Stella Sexton 
Meyers, Alva M., Jr. 
Michaelis, Theodore Benjamin 
Michailoff, Helen 
Michel, Russell John 
Michel, Russell John 
Middleton, John TYlor 
Midyette, Ruth Prather 
Milberger, Ernest Carl 
Miler, Kirk Etna 
Miles, Audrey Williams 
Miles, Charles Clinton 
Miles, George W. 
Miles, Stephen Boyd, Jr. 
Millard, Wllliam Rodney 
Miller, Arthur K. 
Miller, Barney Elic 
Miller, Daisy Catherine 
Miller, Dorothy Madeline 
Miller, Edith 
Miller, Edwin Burch 
Miller, Eileen 
Miller, Eli Pinkney 
Miller, Elizabeth Louise 
Miller, Emmett Tyner 
Miller, Ethel May 
Miller, Eunice Mae 
Miller, Florence Anne 
Miller, Frances Howe 
Miller, Fred 
Miller, Harry 
Miller, Henry A. 
Miller, Herman Eugene 
Miller, Hugh Everett 
Miller, Jacob Walter 
Miller, James C. 
Miller, James Carlton 
Miller, James Carlton 
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Miller, James Conelese 
Miller, John Caskie 
Miller, Joseph Marchall 
Miller, Joseph Milton 
Miller, L. Paul 
Miller, Mary Marshall 
Miller, Max Mayo 
Miller, Oscar Neal 
Miller, Ray Lee, Sr. 
Miller, Roland Elmer 
Miller, Tracy Hunter 
Miller, Walter H. 
Miller, William Benjamin 
Miller, William Marion 
Miller, William T. 
Million, Margaret Lovell 
Mills, Katharine Olive 
Mills, Katharine Olive 
Mill~, Leland otis 
Millsap, Marvin McCoy 
Milne, Walter Scott 
Milster, Ben Clyde 
Minert, Kenneth Ray 
Mingus, Grace Elizabeth 
Minnick, Elmer Casper 
Minnis, Glen Fleming 
Minor, Galia Marie 
Misner, Ida Belle 
Mitchell, Cyprus Richard 
Mitchell, David Thomas 
Mitchell, Dora Otis 
Mitchell, Ethel Alice 
Mitchell, Gerald Arthur 
Mitchell, J. Bernard 
Mitchell, Kenneth 
Mitchell, Lawrence Carl 
Mitchell, Lula Mae . 
Mitchell, Marcus Marion 
Mitchell, Roy Edwin 
Mitchell, William David 
Mitchum, Paul McCoy 
Mittler, Eli F. 
Mixner, John Paulding 
Mize, Leo Edwin 
Moberly, Mabel Harriette 
Mobley, Mary Donaldson 
Mock, Sarah Henrietta 
Moehlenbrock, Arthur Henry 
Moffett, Hubert Clarence 
Mogelnicki, Joseph, Jr. 
Moling, Jesse Carney 
Monachesi, Elio David 
Monagan, Rogers Thomas 
Monge, Jose Antonio Ferrer 
Monroe, Elizabeth 
Monroe, Lynne C. 
Monroe, Otho Austin 
Monroe, Robert Adams 
Monroe, Walter Scott 
Monsees, Albert Herman 
Montague, J. F. 
Montague, John Francis 
Montgomery, Elsie Lucille 
Montgomery, Lewis Benton 
Montgomery, Lydia Duncan 
Montgomery, Maud Ellis 
Montgomery, Merrill Edward 
Montgomery, Wilson Bryant 
Moomaw, Hazel Maude 
Moon, Alfred C. 
Moon, Alfred Cornelius 
Moore, Alfred H. 
Moore, Anita 
Moore, Burton Harold 
Moore, Burton Harold 
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Moore, Carl Manford 
Moore, Clyde Thomas 
Moore, Earl Lee 
Moore, Ella 
Moore, Ethel 
Moore, Eva Lura 
Moore, Florida A. 
Moore, George Emerson, Jr. 
Moore, George Herbert 
Moore, Gilbert Parvin 
Moore, Henry Thomas 
Moore, Hollis Andrew 
Moore, Huber Vernon 
Moore, James Dallas 
Moore, James Frank 
Moore, John Benjamin 
Moore, John Robert 
Moore, Joseph Clayton 
Moore, Kenneth Lee 
Moore, Lucy Clinton 
Moore, Marie Nicholl 
Moore, .Mary E. 
Moore, Murl Ray 
Moore, Opal Berniece 
Moore, Raymond Omar 
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Moore, Robert Kermit 
Moore, Thomas Jefferson 
Moore, Willis 
Moore, Willis Everette 
Moreland, Arthur Clyde 
Moreland, Mary Catherine 
Morelock, James Crutchfield 
Morelock, Thomas Cecil 
Morey, Philip stockton 
Morgan, Bessie Smith 
Morgan, Loring Edwin 
Morgan, Mary Frances 
Morgan, Ralph Singleton 
Morgan, Ruth Augusta 
Morgner, Aurelius 
MorriS, Andrew Francis 
MorriS, Cora E. 
MorriS, Ensley Elmer 
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Morris, George Wade 
MorriS, Helen Severs 
MorriS, John Paul 
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Morris, Lloyd Clayton 
Morris, Marion Darlington 
Morris, Monia Cook 
Morris, Robbie Lee Beaven 
Morrison, Eula Lee 
Morrison, Ira Gerald 
Morrissy, James Forrest 
Morrow, Glenn Raymond 
Morrow, Harold M. 
Morse, Henry Simmons 
Morton, Berry Ezell 
Morton, William Clyde 
Moseley, William Kyle 
Mosley, Grace Marie 
Moss, D. D., Jr. 
Moss, Inez Emma J. 
Moss, Louise 
Moss, William Thomas 
Mothersbaugh, Jesse 
Motley, Hurley Lee 
Motley, Hurley Lee 
Mott, Hugh Lauren 
Motter, Alta Rowena 
Moulder, Wilbur Jay 
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Moulton, Ella Lee 
Mounce, Earl W. 
Mowrer, George Edwin 
Moyers, Robert Arthur 
Moyle, Budd Spurgeon 
Moyser, Marguerite 
Mozley, Norman Adolphus, III 
Mudd, Joseph Louis 
Muehring, Mary Hilkalina 
Mueller, Anita Rosemil 
Mueller, Ben Harrison 
Mueller, Henry Lancaster 
Mueller, John H. 
Muench, Oscar Braner 
Muhleman, Evelyn Dow 
Muhleman, Ruth Pamela 
Muhrer, Merle Edward 
Muhrer, Merle Edward 
Muilenburg, Gladys 
Muir, Howard Payne 
Muir, Hugh Poteet 
Mull, Leon Edmund 
Mullen, Sister Mary Ignatia 
Mullenax, Ora E. 
Mullins, George Marshall 
Munday, Bert 
Munday, Gerald Wilson 
Mundy, Emma Bee 
Munford, Theodore George 
Munneke, Lester Stado 
Munski, John Arthur 
Muntzel, James H. 
Murch, Luc ille Eugenia 
Murdock, James Neil 
Murphey, Charles Ernest 
Murphy, Charles Truman Lafayette 
Murphy, Clarence Leonidas 
Murphy, Dennis Lorin 
Murphy, Jessie Zerisha 
Murphy, Thomas F. 
Murray, Byron Dow 
Murray, Edna Louise 
Murray, Loren J. D. 
Murray, Robert Wayne 
Murry, Harvey Dennie 
Murry, Jerre Herbert 
Murry, Martha Elizabeth 
Murthy, Nadig Krishna 
Muse, Virgil Roland 
Musick, Edna Jane 
Musser, Karl Bryant 
Mussman, Albert H. 
Mussman, Rowland Williams 
Mutch, James C. 
Mutti, Robert Markee 
Myers, Charles Washington 
Myers, Edwin Devear 
Myers, Harold Edwin 
Myers, Joseph Wayne 
Myers, Marion McKinley 
Myers, Mary Thelma 
Myers, Minter 
Myers, Neal Franklin 
Myers, Regina Elizabeth 
Myers, Robert Lee 
Myers, Vest Cleveland 
Myers, Willard Ivan 
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Neal, Russell Allen 
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Nebel, Arthur William 
Nebel, Emil Harman 
Neebe, Frederick Louis 
Neebe, Frederick Louis 
Needels, Louis James 
Needy, Jerome Ray 
Neel, Francis Lee 
Neely, Edward Everett 
Neff, Clarence Ear I 
Neff, George Neal 
Neff, Robert Jack 
Neil, Herschel Lee 
Neitzert, Carl 
Nelms, Byron J. 
Nelson, Annabel Whiteside 
Nelson, Daniel Horace 
Nelson, Earl John 
Nelson, Edith Leone 
Nelson, Erwin Ellis 
Nelson, Erwin Ellis 
Nelson, Iver N. 
Nelson, John Brockway 
Nelson, John Wesley 
Nelson, Judith 
Nelson, Olive Mansfield 
Nelson, Rebecca Owings 
Nelson, Selma Elizabeth 
Nelson, Thomas Mason 
Nesbit, Aimee Cowherd 
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Robinson, Frank E. 45MEd 
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Robinson, Georgia Edna 
Robinson, Gilbert Oscar 
Robinson, Gilbert Oscar 
Robinson, Harry B. 
Robinson, Rodney Potter 
Robinson, Tony Marcus 
Robinson, Walter Julius 
Robnett, Dudley A. 
Roderick, Cecil Vernon 
Rodes, Charles Bradford, Jr. 
Rodgers, Fern Tallmadge 
Rodgers, Floyd Hiram 
Rodgers, Leigh James 
Rodgers, Lyndon Travis 
Rodman, Wilfred Kenneth 
Roehr)" Emil Anton 
Rogan, Clyde Harvey 
Rogan, Clyde Harvey 
Rogers, Benjamin Arthur 
Rogers, Ella Charlotte 
Rogers, James Burton 
Rogers, James Lloyd 
Rogers, Jessie William 
Rogers, Lalla Rookh 
Rogers, Paul David 
Rogers, Rachel Lucy 
Rogers, William Eugene 
Rohde, Martin Edwin 
Rohlfing, Albert Louis 
Rohlfing, Winnie Mae Long 
Rohlfs, Emil Harm 
Roitman, Nathan 
Roland, William Edwin 
Rolens, Dorothy Hooker 
Rollins, Benetta 
Rollins, Leonard Theodore 
Rollins, William Benjamin 
Rolston, Olive Crocker 
Roman, Helen Josephine 
Roman Herschel 
Roney, Charles Franklin 
Ronnebaum, Sister Chelidonia 
Rooker, Helen Elizabeth 
Roop, Joseph E. 
Roop, Mary Harriet 
.Roper, James Arthur, Jr. 
Rosa, Joseph Tooker, Jr. 
Rose, Frank Herbert 
Rose, Irvina Allen 
Rose, Julia Virginia 
Roseman, Ernest John 
Rosen, Maxwell Edward 
Rosenow, James Warren 
Rosentengel, William Everett 
Rosentengel, William Everett 
Rosenthal, Helman 
Ross, Archibald Frank 
Ross, Carl 
Ross, Chilton Kimmins 
Ross, Clarence Veri 
Ross, Dora Edna 
Ross, Dorothy Jane 
Ross, Woodburn Overstreet 
Roszmann, Chester A. 
Roth, Beulah Christi anna 
Roth, Elinor Elizabeth 
Roth, Frederick George 
Roth, Mildred Claudine 
Rothe, Ella A. 
Rothmeyer, Orin Frederick 
Rouner, James Lawrence 
Rowe, Eugene Hugh 
Rowe, Kenneth Christian 
Rowell, Joseph Nicholas 
Rowell, Miriam Allene 
23 Math 
32Ed 
35PhD 
33Geo 
llCI 
3BEd 
3BEd 
17PhyP 
45MEd 
05An 
43Psy 
46MEd 
llEMe 
3BEd 
41MSci 
lOEEI 
33Ed 
42EdD 
4BMEd 
28 PhD 
26Ed 
30Ed 
27Ed 
11 Phil 
36Ed 
05CI 
47PSci 
41MEd 
31Phys 
32HoEc 
48MEd 
3BEd 
38Ent 
39MEd 
39~ 
38MEd 
05EMe 
37Eng 
38Ed 
42PhD 
48Ch 
36Hist 
33Ed 
31Jour 
45MEd 
39AS 
22 PhD 
20An 
15FrI 
31Ed 
25Ed 
47Eng 
48MEd 
27Ed 
31 PhD 
14AgCh 
34Ch 
28Ed 
34Ed 
48AnHu 
15Ed 
44Eng 
27Eng 
2730i 
48MEd 
43HoEc 
13Ed 
30Ed 
34Hist 
22EMe 
32An 
43AgCh 
47FZo 
28AgEc 
32Ed 
Rowland, William Luther 
Rowley, William Curtis 
Rowoth, Olin Arthur 
Roy, Chalmer John 
Roy, Margaret Ruth 
Rubin, Louis 
Rucker, Drummond Clinton 
Rucker, Drummond Clinton 
Rucker, Everette Henry 
Rucker, Frank Harvey 
Rucker, Ruth ~ratt 
Rudder, Samuel Miller 
Ruddy, Isabelle Katherine 
Rulon, Walter Lee 
Rumer, Margaret Adele O'Bannon 
Rummell, Frances Virginia 
Rumsey, Ruth 
Rundle, Edith Leota 
Rupert, Charles Lorenzo 
Rush, Donald Reffley 
Rush, Mildred 
Rushton, Alvis Parker 
Rusk, Edna Glyde 
Rusk, Fern Helen 
Rusk, Fern Helen 
Rusk, Henry Perley 
Rusk, Ruth Gertrude 
Russell, Edgar Dee 
Russell, Edna Frances 
Russell, Effie 
Russell, Fleta Fern 
Russell, Lynton Barrett 
Russell, Ralph 
Russell, Troy 
Russell, Vernon Perry 
Ruth, James McDonald 
Rutherford, William Kenneth 
Rutledge, Edward 
Rutledge, Joseph Bailey 
Rutledge, Nell 
Rutledge, Richard Boyden 
Rutledge, Richard Boyden 
Ruyle, Asa Miller, Jr. 
Ryan, Edward McNeill 
Ryan, Muriel Arleen 
Ryan, Suler Eldon 
Ryan, William Alexander, Jr. 
Ryckman, Seymour James 
Ryden, George Harris 
Ryden, George Harris 
Ryden, Laurence Leland 
s 
Sachs, Ward Hanson 
Saddler, Laurence E. 
Sadhu, Dulal Pada 
Sadler, Howard Albert 
Saeger, Albert Carl Julian 
Saeger, Albert Carl Julian 
Saeger, Armin Louis 
Safier, Daniel Edwin 
Safran, Ruth 
Sage, Eldred E. 
Sala, Helen Huddleston 
Sallstrom, Clark Emery 
Salmon, Julius Clarence, Jr. 
Salmon, William Davis 
Salyer, Guy 
Samuels, Lloyd o. 
Sanders, Charles Sandford 
Sanders, Doyle Sanford, Sr. 
Sanders, John Warren, Jr. 
Sanders, Maude 
Sanders, Oscar Allen 
39Ed 
41Ed 
48AgCh 
30Geo 
29Econ 
47Ch 
29Ed 
41EdD 
16Zo 
48MSci 
30Ed 
15ECi 
40Ed 
41MEd 
46MEd 
30FrI 
28FrI 
14CI 
38Ed 
32AgEc 
32Hist 
41MEd 
17Art 
14Art 
16PhD 
lIMSci 
24Zo 
34Ed 
40Eng 
26Eng 
32Ed 
28DaHu 
31Ed 
16EMe 
41MEd 
42MEd 
48MEd 
41AgEc 
48MEd 
27Ed 
21Geo 
24 PhD 
47MEd 
43Geol 
47MEd 
46MEd 
40Geol 
42MSci 
30Ed 
41EdD 
33Ch 
1730i 
47MEd 
47 PhD 
47MEd 
24 Bot 
30PhD 
15Ger 
37Psy 
41Jour 
47MEd 
37Ed 
39MEd 
29Ed 
21AnHu 
2!1Ed 
41Ed 
32Ed 
48DaHu 
48Geol 
27Ed 
31Ed 
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Sanders, Perry Orn 
Sanderson, James Marzelle 
Sandoval, Jaime Andrews 
Sands, Mary Alice 
Sanford, Orin Grover 
Sanford, Shirley Hartman 
Sanford, Vernon Todd 
Sanguinet, Edwin H. 
Saper, Sara Serene 
Sapp, Wallace Bass 
Sappington, Felix Guy 
Sarff, Warren McClellan 
Sarff, William Jefferson 
Sargent, Melvin Don 
Sarinsky, Isidor 
Sartor, Donald Hughes 
Sassani, Abul-Hassan Khan 
Sater, Donald Everett 
Sather, John Henry 
Sato, Toshi 
Saunders, Faith 
Saupe, Mildred Winn 
Saupe, Mildred Winn 
Saupe, Walter Julius 
Savage, Jimmie E. 
Savore, Maurice C. 
Sawford, Lillian Louise 
Sawyer, Elizabeth Louise 
Sawyer, John Wesley 
Sawyers, Harold Scott 
Saxon, Mary Morelock 
Saz, Arthur Kenneth 
Scanlan, Robert William 
Scantlin, Roy 
Scantlin, Roy 
Scarborough, Jesse Ray 
Schaefer, Arthur Edward 
Schaefer, Arthur Edward 
Schaefer, Norval Paul 
Schaeperkoetter, Herman Henry 
Schake, Edwin Simon 
Schall, Jesse McKinley 
Schaller, August Ronald 
Schanzer, George Oswald 
Schaper, Florence W. 
Scheer, James Ogden 
Scheffsky, Dora Brown 
Scherr, Elliott Brown 
Schettler, Clarence Henry 
Schiffman, Edward Gottlieb 
Schilling, Sister Mary Felicia 
Schillinger, Ruth Carolyn 
Schlegel, Dorothea Grace Lohoff 
Schlegel, John Edward 
Schlitt, Joseph Linn 
Schmid, Elbert Ellsworth 
Schmidt, Clara Rowena 
Schmidt, Eleonora Louise 
Schmidt, Lorrimer Miller 
Schmidt, Ruth Viola 
Schmitt, Chris George 
Schmitt, Frank William 
Schmitt, Mary Bartley 
Schmitt, Reuben 
Schnabel, Lewis Ansel 
Schnaedelbach, Esther Marie 
Schnapp, Michael Herbert 
Schneck, Nathan 
Schneider, Garnold Howard 
Schneider, lrene Magdalene 
Schnetzler, Estill Everett 
Schnlepp, Albert Ernest 
Schofield, John Daniel 
Schooling, Herbert Woodrow 
Schott, Emmett Lee 
34Ed 
47MEd 
31ECi 
34Ed 
30Ed 
36Jour 
33Jour 
26Ed 
25Eng 
42Mus 
38Ed 
40MEd 
42MEd 
41Econ 
15ECi 
42Ch 
40PhD 
46MEd 
48FZo 
29Soc 
24 Math 
34Ed 
41PhD 
22Ed 
48AnHu 
31Eng 
41MEd 
35PhD 
48 Math 
35Ed 
40Eng 
39Path 
26Soi 
28RuSo 
EquiEd 
25RuSo 
31Ch 
35PhD 
38Ed 
28Ed 
28Ed 
30Soc 
47MSci 
46Sp 
21Soc 
45MEd 
36Ed 
30Sp 
27 Soc 
37AgEc 
43Hist 
42MEd 
41Jour 
48MEd 
l7EMe 
38Ed 
24HoEc 
24Zo 
29Zo 
42MEd 
39PhD 
33Ed 
38 PhD 
32Ed 
42MEd 
40Ed 
11EEI 
20 Path 
47MEd 
29Ed 
30PoHu 
30Ed 
41MEd 
40Ed 
23Ed 
Schott, Emmett Lee 
Schott, Marion S. 
Schott, Marion S. 
Schowengerdt, George Carl 
Schowengerdt, George Carl 
Schrimsher, Charles, lrven, Jr. 
Schroeder, John Wesley 
Schroeder, Raymond Alfred 
Schroeder, Raymond Alfred 
Schroer, Hilda Esther 
Schroer, Wilfrea Henry 
Schuette, Leemon Lewis 
Schultze, Andrew Bryon 
Schultze, Andrew BYron 
Schultze, Mildred Lucile 
Schulze, Lula May 
Schupp, Oscar George 
Schupp, William Leo Carl 
Schuster, Mary Imelda 
Schwabe, James Webster 
Schwada, John William 
Sehwappach, Laurine Georgia 
Schwartz, Charles Walsh 
Schwartz, Kessel 
Schweiter, L. Henry 
Schweppe, Joseph Louis 
Scism, Samuel Farrell 
Scobee, Russell Thomas 
Scott, Charles 
Scott, Elbert John 
Scott, Elvyn Turner 
Scott, Floyd LeRoy 
Scott, Frank Sanford, Jr. 
Scott, Garland Thomas 
Scott, Hally Mering 
Scott, Harry Elmore 
Scott, lrl Thorpe 
Scott, lrl Thorpe 
Scott, John Grafton 
Scott, John William 
Scott, Lucile Ethel 
Scott, Madison Victor,Jr. 
Scott, Mary Pauline 
Scott, Naomi Florence 
Scott, Nobel Edward 
Scott, Raymond Richard 
Scott, Raymond stanley 
Scott, Rebecca Kathryn 
Scott, Ruth Brown 
Scotten, Clyde Foster 
Scotten, Clyde Foster 
Scotten, William Cordell, Jr. 
Scroggins, Nannie Pearl 
Scroggs, Claud Lucius 
Seabaugh, Otto Green 
Seaman, Arthur Mayo 
Searcy, Laura Anita 
Sears, James Kern 
Sears, James Kern 
Sears, Wendell Elbert 
Sears, Wilford Redmond 
Seay, Lester Clare 
Sebastian, Charles Eugene 
Sebastian, Mattie Rea 
Seckler, Evangeline Catheryn 
See, William Bernard 
Seelen, Wllliam Earl 
Seibel, Dorothy Dudley, II 
Seibel, Laura Grace 
Seibel, Walter Ottomar 
Seidner, Alma 
Selby, Paul Owen 
Selecman, Gertrude Louise 
Sello, Harry, 
Se 110, Harry 
41 
25PhD 
32Ed 
47EdD 
29Hort 
44 PhD 
46MEd 
38AgCh 
36Hort 
38 PhD 
31Ed 
37Ed 
45MEd 
31DaHu 
45PhD 
46Art 
24Zo 
31Ed 
36Ed 
42Eng 
31Art 
47PSci 
42MEd 
40Zo 
41Sp 
40AgEc 
46MSci 
25DaHu 
27Ed 
29Ed 
39MEd 
33Ed 
44MEd 
47AgEc 
40Ed 
14Geo 
16ECi 
23Bot 
26 PhD 
21Econ 
97Psy 
28Ed 
48Econ 
98M1sc 
46Jour 
42MEd 
32Math 
35MSci 
43Eng 
40MEd 
30Ed 
42EdD 
47MSci 
41MEd 
41AgEc 
36MEd 
29Ed 
15Ed 
45Ch 
47 PhD 
36Ed 
47Hist 
36Ed 
47Ed 
16HoEc 
29PScI 
39PhyP 
40Eng 
47MEd , 
28Ch 
47MEd 
28Ed 
26Ed 
40Ed 
44Ch 
48 PhD 
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Selsor, Mark Allen 
Seltsam, Darrell Kenneth 
Sengupta, Dilip 
Sensintaffar, Frank Lee 
Sensintaffar, Olive Lilian 
Setter, Frithjof 
Settle, Charles Roger 
Settle, Wllliam Anderson, Jr. 
Settle, Wllliam Anderson, Jr . 
Settles, Eugene Lee 
Seutter, Louis 
Sewall, Helen Alberta 
Seward, William Henry 
Sewell, Ellanor Skidmore 
Sewell, William Erwin 
Sexton, Francis Lee 
Seybold, Ethel Louise 
Shackelford, Benjamin Estill 
Shackelford, Charles Lewis 
Shackelford, Horace Harvey 
Shackelford, Mary 
Shadduck, Margaret Annette 
Shade, Earl Robert 
Shaffer, Loran Oney 
Shaffer, Sallie Jones 
Shaffner, Charles Henry 
Shamberger, Marvin 
Shamberger, Marvin 
Shane, William L. E. 
Shanholtzer, Orville Glenn 
Shanholtzer, Orville Glenn 
Shanks, Charles Elbert 
Shanks, Robb Lillard 
Shannon, Avon Guy 
Shannon, E. Wayne 
Shannon, Henry Anthony 
Shapley, Harlow 
Shappard, Howard Bonner 
Sharp, Eugene Webster 
Sharp, Herbert Nicholas 
Sharp, Mamie 
Sharrah, Paul Chester 
Shaver, Marian Alice 
Shaver, Morey 
Shaw, Earl Jay 
Shaw, Seth Thomas 
Shawver, Mary Thompson Warmoth· 
Shawver, Murl Charles 
Sheets, Raymond Lee 
Sheffield, Roy Henderson 
Sheldon, Victor Lawrence 
Shelton, Hazel Lorraine 
Shelton, John D. 
Shelton, LaVega Robert, Jr. 
Shelton, Lola Cunningham 
Shelton, Loyd Leo 
Shelton, Marvin 
Shelton, Oris Kstes 
Shen, James Chien-hung 
Shepard, Harold Ralph 
Sheperd, Boyd Wylie 
Shepherd, James Ellison 
Sheppard, Donald David 
Sheppard, Oden Elbridge 
Sheppard, Victor Herbert 
Sherman, David O. 
Sherman, Lucile Anna 
Sherwood, Florence Almyra 
Sherwood, Willa Meyer 
Shewmaker, Anne Louise 
Shick, Dale Howard 
Shiffman, Aaron Glasser 
Shinj l, George Orihay 
Shipley, Ruth L . . 
&irkY,Samuel Bryan 
OOMSei 
37AS 
38Jour 
37Ed 
24HoEc 
32Ch 
42MEd 
41Hist 
45 PhD 
20An 
18EMe 
05Cl 
OOMisc 
41MEd 
25AnHu 
39Ed 
32Cl 
13"Phys 
42MSei 
13Ed 
41Ed 
31HoEc 
33Soi 
48DaHu 
41Ed 
31Ed 
37Ed 
45EdD 
24RuSo 
39Ch 
41 PhD 
47FZo 
48MEd 
30Ed 
37MEd 
48MEd 
llAstr 
32Ed 
26Jour 
12EMe 
24PSei 
42 PhD 
34Eng 
33Ed 
47Hort 
40PhD 
38Ed 
40MEd 
38Ed 
41MEd 
48Soi 
32Ed 
39MEd 
40 Path 
41MEd 
39MEd 
4lMEd 
39MEd 
35Jour 
47MEd 
34Ed 
33ElEn 
l7AgEc 
14Ch 
45EdD 
30Ed 
35Ed 
27Ed 
3lEd 
32Cl 
4lMSci 
38Jour 
18 PhD 
43MEd 
19A9Ch 
Shirley, James Clifford 
Shirley, Lee Allee 
Shockley, Arthur Cole 
Shoemaker, Floyd Calvin 
Shofstall, Waymon Orlando 
Shofstall; Weldon Perry 
Shofstall, Weldon Perry 
Sholl, William Ordell 
Shoop, Cora Ellen 
Shorb, Angela Mae 
Shores, William LaVerne 
Short, Claude Rowland 
Short, Emma Jean (Brown) 
Shotwell, William C. 
Shover, William Glenn 
Showalter, Jennie Evelyn 
Shrader, William Duncan 
Shrewsbury, Charles Leslie 
Shrout, lola Silva Meier 
Shrum, Ralph Woodrow 
Shubert, Harry 
Shuck, Arthur Lee 
Shultz, Charles· 
Shultz, Lewis Willis 
Shultz, Mary P. 
Shulze, ' George Frank 
Shumate, Hoyt Paul 
Siceluff, Harry Jay 
Siceluff, Harry Jay 
Siddle, Robert Willian. 
Sides, Florrilla Louise 
Siefferman, Frank Raymond 
Siegel, Sister Mary Helen 
Sieveking, Earl Gwin 
Sigmund, Florence Rosine 
Silkett, Ross Jacob 
Sillers, Peter A. 
Silverman, Louis Lazarus 
Silvey, Herbert Marvin 
Silvey, Herbert Marvin 
Silvey, Russell C. 
Silvey, Wray D. 
Silvoso, Joseph Anton 
Simkins, J. Lee 
Simmons, Ralph Rayburn 
Simmons, Saidee A. 
Simon, Bernard Daniel 
Simpson, Chauncey Grove 
Simpson, Elvis Earl 
Simpson, George 
Simpson, George E . 
Simpson, Raymond Glen 
Simpson, Trevia Jennie Samuels 
Simpson, Walter Meriwether 
Sims, Clifford Louis, Jr. 
Sims, JeSSie Helen 
Singh, Prithvi Pal 
Singh, Ram Subhag 
Singleton, Jesse Robertson 
Singleton, Rollo Emerson 
Sipe, William Guy 
Sipes, Albert Cecil 
Sipes, Daphna Lucile · 
Sipes, Willlam Harold 
Sires, Louise 
Sisk, Frank Harold 
Sittner, Weldon Rexer 
Sive, Benjamin Elliott 
Skaer, William Frederic 
Skaggs, Buena Chloe 
Skaggs, Lester S. 
Skelton, James Harold 
Skelton, Silas William 
Skinner, Gerald Roscoe 
Skinner, Henry Lawrence 
21Bot 
32Ed 
47MEd 
llPSci 
43MEd 
29Ed 
32PhD 
47MEd 
34Bot 
32Ed 
44MEd 
39Ed 
34Soc 
27FC 
33Ed 
31Ed 
41Soi 
28 PhD 
44Ru:;o 
47MSei 
35Ed 
27Bot 
08ECi 
41Ed 
46MEd 
l5EEI 
32Ed 
37Ed 
48EdD 
29PhyP 
40Zo 
38Ed 
30Eng 
22AgCh 
41Eng 
38AgEc 
45MEd 
10 PhD 
40Ed 
47EdD 
39Ed 
46MEd 
47AS 
42Ed 
14PhyP 
45Hist 
10ECi 
32Ed 
40MEd 
26Phys 
27Soc 
43MEd 
32Ed 
38Ed 
45MEd 
24Jour 
38Jour 
48Jour 
4lBot 
31Ed 
34Ed 
36Ed 
37Eng 
39Ed 
45MEd 
47MEd 
42Ch 
16AgCh 
13PhyP 
24Ed 
34Phys 
47Math 
30Ed 
27DaHu 
29Ch 
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Skoog, John Richard Melville 
Skouby, Charles Iver 
Slack, Joseph Pendleton 
Slagle, Annetta Lee 
Slater, Helen Louise 
Slaughter, Ivan Stanton 
Slaughter, Minor Mulkey 
Sleeper, Ruth Ann Houck 
Slemmons, Agnes Boyd 
Sloan, Charles Alva 
Sloan, Elgin Vic tor 
Sloan, John Kenneth 
Sloan, Virginia Webb 
Slobetz, Frank Benjamin 
Sloss, William Albert 
Smart, Elmer Lloyd 
Smart, John Robert, Jr. 
Smart, Lawrence Raymond 
Smelser, Herbert Wayne 
Smith, Albert Claude 
Smith, Allee Miller 
Smith, Arty Boyd 
Smith, Charles Kenneth 
Smith, David Dwight 
Smith, David Richard 
Smith, Earl Brenton 
Smith, Earl Herbert 
Smith, Earl Young 
Smith, Edmond R. 
Smith, Edmund Evans, Jr. 
Smith, Edwlll Bixler 
Smith, Elizabeth Wallace 
Smith, Elizabeth Wallace 
Smith, Ella Wheeler 
Smith, Elmer Lee, Jr. 
Smith, Florence Ambrose 
Smith, Frances 
Smith, Frank Willlam 
Smith, George Albert 
Smith, George Dewey 
Smith, George Dewey 
Smith, George Edward 
Smith, George Edward 
Smith, George Joel 
Smith, George W. 
Smith, Glenn Carl 
Smith, Glenn ErIe 
Smith, Guy Donald 
Smith, Harold Clayton 
Smith, Harold James 
Smith, Howard Wllliam 
Smith, Hugh Allison 
Smith, Ina 
Smith, JaCk Kermit 
Smith, James Allen 
Smith, Joe White 
Smith, John Barclay 
Smith, John Betram 
Smith, John Wdodson 
Smith, Johnnie Fleet 
Smith, Joseph Warren 
Smith, Josephine Mitchell 
Smith, Launa Marie 
Smith, Lloyd Harold 
Smith, Lloyd Nathaniel 
Smith, Lloyd Nathaniel 
Smith, Lowell Eugene 
Smith, Lucllle Agnes 
Smith, Luther 
Smith, Marshall Valentine 
Smith, Martha William 
Smith, Martin Van Buren 
Smith, Mary Naomi 
Smith, Moncrieff Hynson, Jr. 
Smith, Newcomb Carlton 
4lEd 
22AnHu 
33Ed 
48MEd 
26Jour 
28DaHu 
22EMe 
36Ed 
3lEd 
44MEd 
40MEd 
16ECi 
44MEd 
38Ed 
16EMe 
36Ed 
45MEd 
34Math 
4lCh 
37Ed 
31FrI 
36EdD 
48MEd 
31AgEn 
45PhD 
05EMe 
38MEd 
33PoHu 
39Ed 
33Soi 
14EEI 
45Zo 
46PhD 
20CI 
47Eng 
28Ed 
lOCI 
38MEd 
12ECi 
30Ed 
37EdD 
35Hort 
37 PhD 
27Ed 
40Ed 
33Ed 
42Ed 
34Soi 
40Ed 
40MEd 
36Ed 
98FrI 
3lEd 
4lMSci 
92Misc 
35Ed 
16FC 
. 95MSci 
37Ed 
34Ed 
4lMSci 
28Psy 
20Hist 
3lEd 
38Ed 
41EdD 
41DaHu· 
33Ed 
36 PhD 
46MEd 
24Hist 
30Ed 
38MEd 
41Psy 
41Soi 
Smith, Olen Leo 
Smith, Orlo Wayne 
Smith, Orsino Cecil 
Smith, Oscar William 
Smith, Richard Merriwether 
Smith, Robert Lee 
Smith, Robert Milton 
Smith, Robert Morris 
Smith, Robert Vincent 
Smith, Roineo Qaines 
Smith, Ruby Faustine 
Smith, Ruby May 
Smith, Stephen S. 
Smith, Su,zanne Gilmore 
Smith, Sylvan Leeon 
Smith, Tom Allen 
Smith, Troy McGee 
Smith, Tucker Powell 
Smith, Wilbur Wallace 
Smith, William Calhoun 
Smith, Wllllam Lysander 
Smith, William Orr 
Smith, Zoe Ethel 
Smithpeter, Floyd Willard 
Smock, Isabel 
Smoot, Willie Isadore 
Smotherman, Thurman Edwin 
Smothers, Willlam Joseph 
Snare, Hollis Scott 
Sneed, Melvin White 
Snell, Maynard Goldman 
Snellen, Kathryn Elizabeth 
Snellings, Minnie 
Snider, Amos Jeweil 
Snider, Edward Mortimer 
Snider, Grace Truman 
Snider, Guy Edward 
Snider, Julia Lauryn 
Snipe, James Roger 
Snodgrass, Anna Mae 
Snodgrass, Charles David 
Snodgrass, Oliver Theodore 
Snodgrass, Raymond Jackson 
Snow, Cecil Thomas 
Snow, Emasue 
Snyder, Robert Fortney 
Snyder, Wayne Theodore 
Somerville, Leslie Glendenning 
Sorbel, John Lawrence 
Sorensen, Lucille VanPelt 
Spalding, Aurelia 
Spalding, Julia 
Spalding, Robert Wilber 
Spalding, Walter James 
Sparks, Irvin Lee 
Sparks, Mabel Ruth 
Sparks, Nadine Garland 
Spar lin, Estal Earnest 
Sparlin, Estal Earnest 
Spath, Martha Eunice · 
Spaulding, Geraldine 
Speaker, Mary Elizabeth 
Spees, Fred L. 
Speight, · Luther Norwood 
Spellman, Grace 
Spencer, Frances Gelvin 
Spencer, Hildred Irene 
Spencer, Hugh Miller 
Sperry, John Jerome 
Spicer, Julia Racine 
Spicer, Margaret Klnke·ad 
Spitz, Lewis William 
Splawn, Harvey Oscar 
Spohrer, Frank Otto 
Spohrer, Frank Otto 
43 
42Ed 
36Ed 
14AgCh 
46MEd 
35Soi 
44Ed 
20AgCh 
26PoHu 
35Ch 
29Ed 
42MEd 
36Eng 
34 PhD 
30Zo 
39Zo 
4lEd 
3 I Math 
22Soc 
llECI 
40Geol 
38Ed 
29Hist 
32Ed 
30Ed 
38Ed 
06 Bot 
47MEd · 
44 PhD 
38MEd 
36RuSo 
22AnHu 
43MEd 
18Ed 
40Ed 
38Soc 
39MEd 
02PSci 
44Sp 
41AgEc 
30Ed 
41MEd 
36PhD 
28Hlst 
39MEd 
44Fr 
35FrI 
35Ed 
29Ed 
42MSci 
35Ed 
25Eng 
15Math 
47DaHu 
10ECi 
48Phys 
41Eng 
42Eng 
32Jour 
36PhD 
45MEd 
27FrI 
40MEd 
38MEd 
42MEd 
34Ed 
37Ed 
34Ed 
21Ch 
38Bot 
28Sp 
27Eng 
48Hist 
35Ed 
34Ch 
35EquiEd 
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Spohrer, Myron August 
Springer, Dale Edward 
Springer, Maxwell Elsworth 
Spudlch, Josef Ivan 
Spurgeon, Leslie Ervin 
Spurgeon, Oral Wilson 
Spurling, Roy Glenwood 
Squiers, Clifford Dale 
Squires, Jesse Cox 
Squires, Margaret Burruss 
Stadler, Lewis John 
Stadler, Lewis John 
Stafford, Paul Tutt 
Staggs, Fern Ellen 
Staggs, Reba 
Stagner, Bert Allen 
Stal!!y, John Francis 
Stallcup, Odie ·Talmadge 
Stalling, Ernest E. 
Stallings, Tharon Eugene 
Stammerjohn, Lambert Walther 
Stainpe, Wilson Woodrow 
Stanger, Wenzel Louis 
Stanley, James Otis 
Stanley, Lester Raymond 
Stanton, Asa Claude 
Stanway, Viola May 
Sta. Romana, Osmundo Osias 
Stapp, Charles Peyton 
Stark, Clarence Everett 
Stark, Daniel Crenshaw 
Stark, Gertha 
Starke, Louis Edmond 
Starr, Chester Glore, Jr. 
Starr, Frances Flore 
Statler, Willa Oliver 
Stauter man, Eda Buelah 
Stayton, Floyd Edward 
St. Clair, Florence Edna 
St. Clair, Henry Jefferson 
St. Clair, Lawrence Lynn 
St. Clair, Richard Eldridge 
Stean, Sajdee May 
Stearn, Esther Wagner 
Steckman, Lillian Lois 
Steckman, Mary Ella 
Stedman, Florence Potter 
Steel, Ruth Mariorie 
Steele, Ava D. 
Steele, Charles William 
Steele, ·Clellie Truman 
Steele, Francis Marion 
Steele, James Carlisle 
Steele, Mary Isabelle 
Steensma, Rommy 
Steg, Leo 
Steinbruegge, George William 
Steiner, Albert Harry 
Stemmons, Cecil Edwards 
Stenzel, Vernon Dexter 
Stephens, Aubrey Fay 
Stephens, Claude Elmer 
Stephens, Clyde Milton 
Stephens, Edna Ruth 
Stephens, Goldia Alice 
Stephens, Hal Grant 
Stephens, Joseph Charlworth 
Stephens, Paul William 
Stephenson, James Merritt 
Sterling, Nellie Hart 
Sterrett, Ida Lou 
Stevens, Chapin)1:. 
Stevens, Harold Crosby 
Stevens, Winnie 
Stevenson, Forrest Frederick 
26PSci 
31AgEn 
46Soi 
41Eng 
37Ed 
46MEd 
23An 
47AnHu 
16EMe 
26RuSo 
18FC 
22 PhD 
30PSci 
38Ed 
39HoEc 
llCh 
40Ed 
47DaHu 
33Soc 
41MEd 
40MSci 
41.AnHu 
16.AnHu 
37Ed 
42Ed 
15DaHu 
38Bot 
39Jour 
33Econ 
29Ed 
23Ch 
36Ed 
37Ed 
35Hist 
40MEd 
45MEd 
25Ed 
34Ed 
26Ed 
41Econ 
24Ed 
39Ed 
33Ed 
27PhD 
23Eng 
33Sp 
32Eng 
42Hist 
OOEng 
29Zo 
38PhD 
32AgEc 
37Ed 
01Zo 
38AnHu 
48MSci 
47MSci 
39Ed 
15ECi 
46MEd 
29DaHu 
28Ed 
25Ed 
32Ed 
38Ed 
41Geol 
·25FC 
46MEd 
43MEd 
33Ed 
27Cl 
42 PhD 
llECI 
34Ed 
48 Bot 
Steward, Harriette Elizabeth 
Steward, Hazel Christine 
Stewart, Bonnie Ruth Nance 
Stewart, Charles Oran 
Stewart, Edith Opal 
Stewart, Francis Beniamin 
Stewart, Iris Maxine Briscoe 
' Stewart, Maurice Lee 
Stewart, Ralph Edward 
Stewart, Rosental E. 
Stienbarger, Mabel Clare 
Stillman, Hannah .Amelia 
Stinson, Jesse Harold 
Stith, Pricilla Alden 
St. John, Andrew Davis 
St. John, Car I Ellis 
St. John, Dale 
St. John, Norman 
Stockard, Orpha 
Stockard, Orpha Loraine 
Stockard, Orpha Loraine 
Stockdale, Frederick Douglas 
Stockton, Eaward Lee 
Stockton, Elizabeth Martin 
Stokes, Joseph Harold 
Stokes, Stanley 
Stolle, Gretchen 
Stone, Claude Isom 
Stone, Dorothy Aleta 
Stone, Ermile Forcade 
Stone, Gwyn Raymond 
Stone, Joseph Douglas 
Stone, Joseph James 
Stone, Raymond Glenn 
Stookey, Charles Maurice 
Storm, Clark Emerson 
Stott, lUlthleen Brock 
Stouffer, Crawford Early 
Stout, Eugene Thomas 
Stout, Howard Holleran 
Stout, Virgil Loomis 
Stowers, James Evans 
Strack, Mildred Marguerite 
Strecker, Nadeene Fay 
Street, Eugene Biswell 
Street, lca Belzena 
Street, Violett Adelyn 
Streeter, James Harold 
Streeter; Josiah Reed 
Strehl man, Benjamin George 
Strickland, Lucile 
Strickler, Gertrude Miller 
Strom, LaVere Henry 
Strong, Charles Hardin 
Strong, Charles Monroe 
Strong, Jack Weston 
Strother, Albert Lester 
Strother, George B. 
Strothmann, Freddie Henry 
. Struchtemeyer, Roland August 
Stuart, John M. 
Stuart, Joseph Forrest 
Stubblefield, Robert Lee 
Stubbs, Charles Allan 
Studer, Harry Roberds 
Studor, Ward Lemert 
Stumberg, Charles H. 
Stump, Margaret L. 
Sturgeon, Paul Herschel 
Sturges, Anna Viola 
Sturges, D. Perkins 
Sturges, Gould Allen, Jr. 
Stutler, Clark D. 
Stutsman, Harold Barton 
Sublette, Edith Blanche 
32RuSo 
38Ed 
47MEd 
08Frl 
44MEd 
15ECi 
48MEd 
40Ed 
48MEd 
24RuSo 
23HoEc 
22HoEc 
38Ed 
18Soc 
48MSci 
39Ed 
41ME.d 
40AgEc 
31Ed 
32Equi Eng 
35PhD 
47 Phil 
47MSci 
25Sp 
37RuSo 
12EEI 
30Math 
47MEd 
39MEd 
30Ed 
40Psy 
39AS 
26Ed 
31PhD 
44MEd 
37Ed 
38 Soc 
39Soi 
26Hist 
48Hist 
48Phys 
llPhyP 
43MEd 
42HoEc 
26Ed 
42MEd 
45MEd 
40Ed 
16ECi 
32Ed 
32Ed 
37Ed 
38MEd 
37Ed 
OOGer 
48Jour 
16EEI 
39Psy 
40Geol 
41Soi 
33Ed 
30Ed 
29Ed 
30Ed 
37Soc 
32AnHu 
92CI 
04CI 
40MEd 
38Ed 
16EEI 
12EEI 
39Ed 
36Ed 
32Sp 
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Suddath, Jennie Kathryn 
Suddath, William Newland 
Suetterlin, Etta May 
Suft, Walter Charles, Jr. 
Suggett, Thelma Elizabeth 
Sullenger, Thomas Earl 
Sullens, William Ernest 
Sullens, Zay Rusk 
Sullens, Zay Rusk 
Sullins, Dee Granville 
Sullivan, Knowles Clark 
Sullivan, Ronald A. 
Sullivan, Roy Richard 
Summerfield, Hazel 
Summers, Arthur Lee 
Summers, Benton 
Summers, Harrison Boyd 
Summers, Joseph 
Summers, Kathryn Dail 
Summers, Silas Edward 
Summers, William Shakespeare 
Summitt, William Knox 
Sumner, Harland Randolph 
Sung, Te Ho 
Supplee, Elizabeth Cornell 
Sutherlin, Roy Fitzgerald 
Sutter, Harry 
Suttle, Harry L. 
Sutton, Gertrude Poe 
Sutton, James Elvis 
Sutton, Robert Benjamin 
Suydam, Vanetta Ruth 
Svoboda, Theodore William 
Swan, Charles Richard 
Swan, Oliver Joseph 
Swaney, Lester Boggess 
Swang, Axel William 
Swann, William Roger 
Swanson, Eric Wallace 
Swanson, Eric Wallace 
Swanson, Myrtle E. 
Swartwout, Harold Gordon 
Swartz, Virginia Hollister 
Swartzlow, Carl Robert 
Swartzlow, Carl Robert 
Swartzlow, Ruby Johnson 
Swearingen, Alfred Elmo 
Sweeney, Irwin Joseph 
Sweeney, Mary Rose 
Sweet, Ruth Gilbert 
Swenson, Alma Charlotte 
Swett, Walter Whittier 
Swift, Charles Henry 
Swindle, Percy Ford 
Swindler, William Finley 
Swindler, William Finley 
Swinney, Martin Cesco 
Switzler, Royall Hill 
Sylvester, Edwin Joy 
Sylvester, John William 
43Eng 
37MEd 
39Eng 
39Jour 
32Jour 
30 PhD 
39An 
19Eng 
34 PhD 
16AnHu 
17Ent 
47:AS 
30Phys 
19Ed 
42Ed 
33Ed 
31PhD 
01Phys 
45HoEc 
36Eng 
15PhyP 
33PhD 
17FC 
35Jour 
41Jour 
38Ed 
34Ed 
30Ed 
42MEd 
29Ed 
35 Math 
47Spch 
25Ch 
40Ed 
3lEd 
30Ed 
47AS 
41Jour 
40DaHu 
43 PhD 
32HoEc 
24Hort 
43Ed 
29Geo 
32PhD 
33Hist 
39Ed 
31Ed 
48Eng 
30Ed 
33HoEc 
16DaHu 
13Econ 
12Psy 
36Jout' 
42 PhD 
33Ed 
99Math 
38MEd 
23EMe 
Symns, Virginia Wood 
Sympson, Harold Amon 
(As of the class of 1922) 
32Ed 
T 
Taaffe, George Richard 
Tabachnlk, Abraham 
Tackett, Ann Elizabeth 
Taft, Linwood 
Taft, Linwood 
Taft, William Howard 
Talbert, Burris Armstrong 
Talbert, Robert Harris 
Talbert, Thomas Jesse 
46MEd 
16ECI 
16ECI 
37Ed 
16Ed 
18 PhD 
39Jour 
37Hort 
36Soc 
17Ent 
Talbot, Alfred Edward 
Talbot, Fred Ashton 
Talbot, Harry Milton 
Talkington, Arthur DeVere 
Tallman, Kenneth Lafayette 
Tang, Edgar Chi-ho 
T'ang, Teh-ch'en 
Tanner, Philip Arthur 
Tarbet, Donald Gentry 
Tarrant, Thalia Jane 
Tascher, WendeH Russel 
Taskln, Haldun Ahmet Koca 
Tate, Manford Ben 
Taul, Amel Dee 
Taul, Owen Jackson 
Tayloe, William Louis 
Taylor, Ada Cordelia 
Taylor , Alfred Vaughan 
Taylor, Avera Leolln 
Taylor, Carl Cleveland 
Taylor, Clyde W. 
Taylor, Clyde William 
Taylor, Corinne 
Taylor, Dorothy Jean 
Taylor, Howard Blaine 
Taylor, Isabella 
Taylor, Jean Elsie 
Taylor, Jean Elsie 
Taylor, Jennie Claypool 
Taylor, Jesse Lee 
Taylor, John Foster 
Taylor, Lesten Verrill 
Taylor, Lillian Ella 
Taylor, Louis 
Taylor, Richard Burton 
Taylor, Richard Gorian 
Taylor, Ross Edward ° 
Taylor, Ruby Lee 
Taylor, Ruth Earline 
Taylor, Thomas Jackson 
Taylor, Virdon Washington 
Taylor, Walter Scott 
Taylor, Walter S. 
Taylor, William OWen 
Teague, Alfred Crittendon 
Teague, Anne Marie 
Teasley, James Olin 
Tedford, Kathryn Sabina 
Tedlock, Ernest Warnock, Jr. 
Teegarden, Earle Samuel 
Teegarden, Noel Eugene 
Telkamper, Elizabeth 
Tello, Margaret Poindexter 
Templin, Lucinda de Leftwich 
Templin, Lucinda de Leftwich 
Terrill, Clair Elman 
Terrill, Harold Vernon 
Terry, Howard Lincoln 
Terry, Howard M. 
Terry, Roscoe Linn 
Terry, Virginia Eloise 
Teter, Solomon Edward 
Thackrey, OEdmund·Lee 
Tha:in, Harry Edgar 
Tharp, Glenn Edward 
Tharp, Orval Conway 
Thellmann, James Giles 
Thellmann, James Giles 
Thellman, Robert 
Thelen, Edward Frank 
Thlehoff, Eldred Victor 
Thom, Charles 
Thomas, Alexander Gates 
Thomas, Carl Raymond 
Thomas, Clarence Delmar 
45 
15DaHu 
32Ed 
45MEd 
48 Math 
48DaHu 
27PSci 
33Jour 
12EMe 
46MEd 
31Ed 
29PhD 
42MScI 
42MSci 
48MEd 
34Ed 
31Hort 
38Ed 
36RuSo 
32Eng 
18 PhD 
26Ed 
32PhD 
43MEd 
47MEd 
37Jour 
42MEd 
15Eng 
28 PhD 
32Ed 
41Ed 
33Ed 
3lAgCh, 
29Ed 
41Geol 
47Eng 
39Ch 
41Ed 
40Ed 
48MEd 
96Misc 
39AS 
23DaHu 
Equl 
47MEd 
32Ed 
44MEd 
39MEd 
45Eng 
33Eng 
38MEd 
45MEd 
38MEd 
35Mus 
15Hist 
26 PhD 
36 PhD 
41FZ 
34PhyP 
38Ed 
41MEd 
41FrI 
39MEd 
37Geo 
32Sp 
40Ed 
36Ed 
32Ed 
46EdD 
92MSci 
33Ed 
22An 
99PhD 
25Eng 
29Ed 
31Phys 
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Thomas, Clarence Delmar 38PhD 
Thomas, D. Everett 38MEd 
Thomas, Garland Leon 48Phys 
Thomas, Harry 30Ed 
Thomas, Helen Mae 46MEd 
Thomas, Herschell, Stephens 33Ed 
Thomas, Howard Edward 32An 
Thomas, John Wesley 44Geog 
Thomas, John William 35Ed 
Thomas, Leo A. 42Geol 
Thomas, Leo Almor 48PhD 
Thomas, Leo Buford 39Ed 
Thomas, Lewis Francis l7Geo 
Thomas, Maple DeWitt 23Ed 
Thomas, Miles Carson 23Ed 
Thomas, Missouri Elsie 31Ed 
Thomas, Murrell Dee 42Geol 
Thomas, Olive Elizabeth 41 Path 
Thomas, Oscar William 29Ed 
Thomas, Robert Hamilton 48DaHu 
Thomas, Wendell Bernard 34Econ 
Thomas, William Miles 38Eng 
Thomas, Wilma lone 47MEd 
Thompson, Barney Moore 44MEd 
Thompson, Beatrice 48MEd 
Thompson, Ben Roy 41MEd 
Thompson, Charles Alanson 41Ed 
Thompson, Claude King 34Ed 
Thompson, Donald Clair 34Eng 
Thompson, Edgar Thristram 24RuSo 
Thompson, Floyd Allen 24Ed 
Thompson, Frank F. l7Ed 
Thompson, Frank William 38Hist 
Thompson, Hubert Stiles 32Ed 
Thompson, James Patrick 37MEd 
Thompson, John Given 94Misc 
Thompson, John Kenneth 37 An 
Thompson, Margaret Helen 29Zo 
Thompson, Owen Edwin 41Ed 
Thompson, Robert Hume 37Ed 
Thompson, Sterling 21Econ 
Thompson, Theodore Cordell 38Ed 
Thomson, John Ralph 40MEd 
Thomson, Proctor 12ECh 
Thomson, Ruth Frances 43Ed 
Thorne, Gerald Barclay 28AgEc 
Thornhill, Leland Curtis 40Ed 
Thornton, Louin C. 37Ed 
Thornton, Margaret Wilson Crowther 45 MEd 
Thornton, Samuel Calvin 29Ed 
Thorp, Cary Dean 39MEd 
Thrun, Walter Eugene 17 PhD 
Thurlo, John Allen 41MSci 
Thurman, Ewell Sidney 41Ed 
Thurman, George Raymond 36Math 
Thurman, George Raymond 39PhD 
Thurston, Alfred R. 39Ed 
Thurston, Hollis Hendrix 06Ed 
Tidd, Harry l3ECi 
Tiller, Mary Delora 31Ed 
Tillery, Susan Elizabeth 30HoEc 
Tillotson, Le Roy Conrad 40MSci 
Tilson, Vera Florence 29Ed 
Timberlake, Estill Marvin 94LLM 
Timmons, John Francis 38AgEc 
Timmons, John Maxwell 46MEd 
Timmons, Winnie l3Frl 
Tinsley, Paul M. 28Ed 
Toalson, Margaret Ruth 47Eng 
Tobin, Nelle Cummins 37Ed 
Todd, Ray Craig 40MEd 
Todd, Thomas Payne 41MEd 
Toettcher, Fred Charles 40 PhD 
Toland, Elizabeth Jane 31Ed 
Tomlin, Rebecca Freeman 36Ed 
Tompkins, Elisabeth 
Tompkins, Neva Jane 
Tompson, Gilbert Ware 
Tornsjo, Edna Fredrica 
Tornsjo, Genevieve Oliva 
Tor un, Ismail Hakki 
Toulouse, Robert Bartell 
Toulouse, Robert Bartell 
Tousley, Rayqurn Dean 
Towne, Ruth Warner 
Townsend, Loran George 
Townsend, Loran George 
Townsend, Veva Ford 
Traber, Ralph Edgar 
Tracy, Dean Calvin 
Traywick, Leland Eldridge 
Trenholme, William Maclaren 
Trentin, John Joseph 
Trentin, John Joseph 
Trial, George T . 
Trimble, Frank Henshaw, Jr. 
Trimble, Frank Henshaw, Jr . 
Trimble, Kermith Walker 
Triplett, Beryl May 
Tripp, Olin Roosevelt 
Trippe, John Heron 
Trippeer, Minnie 
Troectston, Emil Samuel 
Troelston, Emil Samuel 
Troester, Carl Augustus, Jr. 
Trogdon, Charles Warren 
Trowbridge, Clarence Dee 
Trowbridge, Raymond Maxwell 
Trowbridge, Raymond Maxwell 
Truex, Dorothy Adine 
Truex, Everett Palmer 
Truitt, Mary Althea 
Tsu, Ching Pei 
Tsu, Su T. Lu 
Tu, Simon Ching 
Tucker, Arlene Frances 
Tucker, Berlie Elbert 
Tucker, Clarence Mitchell 
Tucker, Donna Maize 
Tucker, Eugene Weston 
Tucker, Eugene Weston 
Tucker, Frances Louise 
Tucker, Harvey G. 
Tucker, Leona 
Tucker, Paul William 
Tucker, Talmage Thomas 
Tuckerman, Gustavus, Jr. 
Tupes, Herschel 
Turk, Lloyd M. 
Turk, Lloyd M. 
Turley, Hall C. 
Turner, Charles Sames, Jr. 
Turner, Charles Sames, Jr. 
Turner, Charles Wesley 
Turner, Clarence Donnell 
Turner, Clarence Donnell 
Turner, Else Adelene 
Turner, Henry Andrew, Jr. 
Turner, Hyman Beniamin 
Turner, Jacob Thomas 
Turner, John Wesley 
Turner, Neely 
Turner, Robert Charles 
Turner, William Edwin 
Turrell, Charles Alfred 
Tuthill, James Edward 
Tweedie, Virgil Lee 
Twichell, Allen Reed 
Twitty, Lynn McCord 
Tye, Velmont Miller 
32Ed 
37Ed 
37MEd 
35Art 
35Ru80 
41Econ 
47MEd 
48EdD 
33Econ 
40Hist 
31Ed 
32 PhD 
31Ed 
34Math 
37Ed 
39Hist 
48Phys 
41DaHu 
47 PhD 
46MEd 
32Phys 
38 PhD 
27Jour 
27Art 
39MEd 
27Ed 
28Ed 
33Ed 
44 PhD 
38Ed 
43MEd 
33Ch 
30Geo 
38 PhD 
37Ed 
46AS 
32Hist 
36PSci 
37Ed 
22Hist 
48Psy 
33Ed 
30PhD 
32Eng 
35Ed 
41EdD 
41Jour 
41MEd 
37Ed 
48 PhD 
14AnHu 
27Econ 
llHist 
2980i 
31PhD 
48Soi 
36Ed 
40EdD 
21DaHu 
30Zo 
37PhD 
36Ed 
41Hist 
40Jour 
32Ed 
38Ed 
24Ent 
31Eng 
97Misc 
01Ger 
03Hist. 
43Ch 
38Zo 
42MEd 
45Psy 
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Tyler, Eleanor Murdoch 07Hist Vilhauer, Charles Edward 30Ed 
Tyler, JoEmma 35Ru8o Vilhauer, John E. 4lMEd 
Tynes, Ralph Bac'on 44MEd Vilhauer, Marie Chrisman 32Eng 
Vincent, John Lee 25Ed 
U Vineyard, James Raymond 39Ed 
Vineyard, Jerry Julian 27Ed 
Uhland, Maude Leona 24Eng Vineyard, Jerry Julian 46EdD 
Uhland, Russel Edward 24Soi Vinson, Grace Esther 24Eng 
Ulbricht, John Harold 36Hist Vinyard, Alice 3lHist 
Ulrey, Fred Walter 3lEd Vogelgesang, Neal Don 32Ed 
Umberger, Jean Leigh 46MEd Voges, Bernard Herman 39Ed 
Umstattd, James Greenleaf 24Ed Voirol, Eula C. 40MEd 
Underwood, Benton Junior 40Psy von Gremp, Zella 27Ch 
Underwood, George Arthur 06CI von Lackum, William Johan 39Psy 
Underwood, Hugh 30Ed Vorhies, Ralph Mellor 4lHort 
Underwood, William Joseph 48MEd Vosholl, William Henry lOEEI 
Unger, Hubert Smith 37Ed Vossbrlnk, Meta Wilhelmina 36Ed 
Ungles, Leon Hulette 40Ed Votaw, David Freeman 25Ed 
Updegraft, Leland A. 37Ed Votaw, Lorenzo Dow 23Ed 
Urban, Fred Wagner 25Ed Votaw, Maurice, Eldred 2lJour 
Urban, John Samuel 34Phys Vredenburgh, Edward James, Jr. 48MSci 
Utla ut; Theodore H. 39Ed 
Utterback, William Irvin l5Zo W 
Utz, Allce Ruth 30Ed 
Utz, Cornelius 33Hist Wachtel, Ina Corine 33Ed 
Utz, Nellie Wilhelmina 46MEd Waddell, Dorothy Aileen 44Fr! 
Utz, Winfield Roy 42Math Waddle, Theodore Lamar 32PhyP 
Wade, Barnum Benson 23AnHu 
V Wade, Leila Alice 3llour 
Wade, Lewis Paul 36AgEc 
Valenzuela, Jesus Zafra 30Jour Wade, Nan Eliza 28Fr! 
Vallette, Esther Lorene 43SP Wade, Nan Eliza 38 PhD 
Vanatta, Elmer Ellsworth 11 MSci Wade, Sydney Johnston 4lMEd 
Vannatta, Paul Jones 48MEd Wade, Walter Henry 35Ch 
Van Bibber, Bremen 44MEd Wadsworth, Francis 4lCh 
Vance, Bernice Wllson lOHist Wadsworth, Francis Thomas 48 PhD 
Vance, M. Ruth 38 Soc Wadsworth, Laura Ellen 37H!st 
Vancil, Elias C. 28Ed Waggener, Frances Winifred 37Eng 
Van Cleve, Thomas Curtis l2Hist Waggoner, Marion Arthur 47PhD 
Vanderford, Harvey Birch 42PhD Waggoner, Maxine Peterson 43MEd 
Vanderpool, Wilma Jerrene Morris 46MEd Waggoner, Robert Scott 43MEd 
Vandersloot, Fred Erhart 30Ed Wagner, Elliott Goodwin l7EEI 
Van Dyke, Lauren 34Ed Wagner, Wllllam J. l7ECi 
Van Dyke, Lauren Andrew 42 PhD Wagner, Willis Henry 42MEd 
Van Dyne, Martin Isaac 40Ed Wagoner, Orville Eugene 40Ed 
Van Eaton, Anson Eugene 30PSci Wahl, Milton ' Heins 30Ch 
Van Horn, Max Wellington 25Bot Wah lin, Elsbeth Victoria 40Eng 
Van Horne, Earl Jullan 28Ed Wainscott, Lotcher Fletcher 3lRuSo 
Van Laningham, Leeland Wayne 35Ed Walborn, Rebecca Shannon 39Psy 
Van Laningham, Leeland Wayne 47EdD Waldram, Robert James 42Geol 
Van Pelt, John E. 45MEd Waldron, Porter Merle l8Ch 
Vansickel, Jesse G. 3lEd Waldron, Robert C. 47MEd 
Van Trump, Joseph Heffley 38Phys Walk, Georgie Ellen 33Ed 
Varner, Everette 29Ed Walk, Lena 4lMEd 
Vaugh, Mason 28EAgr Walk, Warren W!lliam 48MSci. 
Vaughan, Merle Edwin 34AnHu Walker, Edward Everett 23 Soc 
Vaughan, Thomas Everet 26Ed Walker, Harold E. 27ECi 
Vaughn, Earn,est VanCourt 04H!st Walker, J. T. 40MEd 
Vaughn, Maurice Brown 36Ed Walker, Justin Morrill 42MEd 
Vaughn, Mertle Mae 27Ed Walker, Kate 34Ed 
Vaughn, Raymond Thomas 4lCh Walker, Mary Shore 04Math 
Vaughn, Raymond Thomas 48 PhD Walker, Nell 26Sp 
Vaughn, Rebecca Merle 37Eng Walker, Nolan Adrian 38Soi 
Vejdi, Ahmet Rifat 36MSci Walker, otis 42Ed 
Velez-Fortuno, Jesus 48Gen Walker, Robert Montgomery l7EEI 
Vera, Vicente Luis 30ECi, Walker, Sarah Elizabeth 32Ed 
Verbrugge, Frank 40Phys Walker, William Bradford 24Ed 
Verbrugge, Frank 42 PhD Walkup, John Lawrence 41MEd 
Verby, Joe Robert 32PSci Walkup, John Lawrence 48EdD 
Vernon, James 40AS Wallace, Charles William 26Ed 
Via, Charles Stuart 36Hist Wallace, Cloyd Russell 30Geo 
Vidalon, Carlos Gandolini 4880i Wallace, Helen Louise 38Ed 
Vlfquain, Russell' Manning l780i Wallace, Jacob H. 07EMe 
Vlles, Nelson Eric 30Ed Wallace, James Miller 47Ed 
Viles, Nelson Eric 34 PhD Wallace, Jeremiah Green 48Jour 
4S 
Wallace, Leland Erskine 
Wallace, May Violet 
Waller, Dewitt Lamar 
Wallis, Ray 
Walser, Paul Hankins 
Walsh, Sister Rose Beatrice 
Walter, Clyde Talbot 
Walter, Edwin David 
Walter, Evelyn Irene 
Walter, Henry Glenn 
Walter, Zachary Taylor 
Walters, Francis Marion, Jr . 
Walters, Francis Marion, Jr. 
Walther, Theodora Theresa 
Waltner, Erma 
Walton, Charles Edward 
Walton, stonewall Jackson 
Waltz, Waldo Emerson 
Warbritton, Virgene 
Warhritton, Virgene 
Ward, James Gordon 
Ward, Martha Bryan 
Ward, Paul Junior 
Wa,d, Robert Johnston 
Ward, William Adren 
Warden, Rebecca Alma 
Wardlaw, Harold 
Ware, Coleman &ott 
Ware, John McKee 
Warner, Harold William 
Warner, Hattie May 
Warner, William Crim 
Warren, Edward Perrin 
Warshaw, Hazel Marie 
Warshaw, Jacob 
Washburn, Lloyd Eugene 
Washburn, Robert Mann 
Wasser, Charles R. 
Wasson, Harrison Waldo 
Wasson, Lloyd James 
Waterhouse, Eva B. 
Waterhouse, George Leonard 
Waters, Albert Richard 
Watkins, Arthur Kratz 
Watkins, Lillian Ruth 
Watkins, Ralph Knupp 
Watkins, Ralph Knupp 
Watson, Georgia House 
Watson, Gilbert Raymond 
Watson, Isabel Jane 
Watson, Jean 
Watson, Malcolm Clyde 
Watson, Robert Harvey 
Wattles, Marshall Draper 
Waugh, John George 
Wayland, Lolah Ellen 
Wayman, Alice Slade 
Weatherly, Edward.Howell 
Weathers, Rogene Ottmore 
Weatherwax, James Lloyd 
Weaver, Edward Allan 
Weaver, Harrison Easton 
Webb, Donald Homer 
Webb, Frank Judson 
Webb, Frederick Elmore 
Webb, Karl Edwin 
Webber, Everette M. 
Weber, Clarence Walter 
Weber, Frank Thomas Ewing 
Weper, Hazel Lashley 
Weber, . Marjorie Ruth Martin 
Webster, Mary Elizabeth 
Weeks, Eula Adeline 
Weeks, Eula Adeline 
Weems, Nathan Leonard 
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39Ed 
lSHoEc 
2SEd 
4SMEd 
24AnHu 
30HoEc 
20AgCh 
4SArt 
42MEd 
31Geo 
2SCh 
14Phys 
20PhD 
4SMEd 
16Ed 
43Eng 
03LLM 
27P&i 
31Zo 
33 PhD 
06Econ 
39Ed 
47DaHu 
43MEd 
37Ed 
42Eng 
42MEd 
30Eng 
27Geb 
33Ed 
33Ed 
39Geo 
47AnHu 
26Sp 
12PhD 
37PhD 
09M&i 
31Ed 
47Spch 
2SEd 
29Ed 
27Ed 
12ECi 
12AgEc 
31Sp 
lSEd 
23 PhD 
32Eng 
26Ed 
37Ed 
4SMEd 
30Ed 
2SEd 
41Econ 
32Ch 
44Sp 
40MEd 
29Eng 
46MEd 
16Phys 
42 PhD 
12EMe 
37Ed 
3SEd 
40Ed 
33 Mus 
33Eng 
2SDaHu 
3SEng 
30Art 
31Sp 
34Eng 
09Math 
lSPhD 
4SMEd 
Wehrli, Russel Norman 
Weiffenbach, Milton Wesley 
Weigl, August 
Weil, Carrol Solomon 
Weinbach, Ancel Paves 
Weinbach, Ben Zion 
Weinbach, Charlotte 
Weinbach, Mendel Penco 
Weinberger, Josef 
Weintraub, Sidney 
Weis, Adelia Emily 
Weis, Adelia Emily 
Weis, Eniil 'Charles 
Weiss, Albert Paul 
Weiss, Albert Paul 
Welborne, Ramon Alton 
Welch, Austin Hubbard 
Welch, Claude Emerson 
Welch, Frank Frederick 
Welch, John Gunn 
Welch, Samuel Green 
Welch, .vernon Wade 
Weldon, Lloyd Washington, Sr. 
Weller, Dani el 
Wellman, Frank Edwin 
Wellman, Mary Ellen 
Wells, Dorothy Matilda 
Wells, Frederick Vorace 
Wells, John L. 
Wells, John Wallar 
Wells, Malcom Everett 
Wells, Mary McWilliams 
Wells, Raymond Albert 
Wells, Walter Marion 
Welsh, Jesse William 
Welsh, Jessie Elizabeth 
Welsh, Russell James 
Welsh, Warren Arthur 
Welton, Donald Eldon 
Welty, Lois 
Welty, Ruth 
Werkman, Robert Theodore 
Werner, Anna Orilla 
Werner, Edna Orilla 
Werner, Eunice Mildred 
Werner, Percy, Jr. 
Wert, Roy Gordon 
Wertheimer, Rita Ray 
Wessendorf, Roy E. 
West, Alma Merle 
West, Carl Venson 
West, Christine Reid Drysdale 
West, DeewiU Clinton 
West, Paul Woodrow 
West, W. Byron 
Westbrook, John Renoe 
Westbrook, Minette 
Westbrooke, Grace Shelton 
Westcott, James Franklin 
Wester, Reuben Axel 
Western, Forrest 
Western, Ideila' May 
Westfall, Alfred van Rensselaer 
Westfall, Bertis Alfred 
Westfall, Bertis Alfred 
Westfall, Byron Lee 
Westfall, Byron Lee 
Westfall, Ray 
Westlake, Ruby Moss 
Westover, Henry Tudor 
Westover, Henry Tudor 
Westover, John Glendower 
Westover, John Glendower 
Whaley, Charles Albert 
Whaley, John Calvin 
47MEd 
26Soc 
30Ed 
40 Path 
33Bioc 
30Jour 
33Ed 
07EIEn 
4SJour 
4SJour 
33HoEc 
42 PhD 
3SEng 
12Ed 
16PhD 
37Ed 
07EMe 
29Ch 
29DaHu 
04CI 
47MEd 
41MEd 
4SSpch 
35An 
41Ed 
3SEd 
32Sp 
25PSci 
37Ed 
39Ed 
34ECh 
44MEd 
3SMEd 
2SEd 
35Ed 
39Zo 
3SMEd 
47MSci 
42Ch 
06Eng 
39Eng 
40MSci 
26Zo 
2SEd 
40HoEc 
17DaHu 
39Ed 
4SPsy 
25Hist 
41Hist 
3SEd 
44MEd 
30Hort 
39MEd 
40Ed 
23Eng 
29Eng 
44Sp 
47Geol 
14Math 
26Phys 
46MEd 
30PhD 
34Ed 
,flSPhD 
32Ed 
3SPhD 
34Ed 
95MScl 
42MEd 
47EdD 
41Hist 
4SPhD 
44MEd 
46MEd 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Whaley, Robert Franklin 
Whalin, Ralph Warren 
Whan, Marjorie Titus 
Wharton, James Roy 
Wheeldon, Thomas Foster 
Wheeler, Arthur Lee 
Wheeler, Delbert L. 
Wheeler, Fred Jacob 
Wheeler, Harry Paul 
Wheeler, Hazel J. 
Wheeler, Helen Marjorie 
Wheeler, Irvin 
Wheeler, Merton Corbin 
Wheeler, Virginia Octavia 
Wheeler, Warren Cage, Jr. 
Wheeler, William Elza 
Wheeler, William Hubert 
Whelchel, James Oliver 
Whipple, Ralph Edward 
WhItaker, Mary Dorothy 
Whitaker, William MiJler 
White, Albert RusseJl 
White, Allen Cooke, Jr. 
White, Bilbra Elmer 
WhIte, Clara Rose 
White, Cleo William 
White, Conrad Paul 
WhIte, David Grammer 
WhIte, Dorrance Stinchfield 
White, Elizabeth Lee 
White, Elliott Adams 
WhIte, George Cleveland 
White, HoJJis Lee 
White, Joseph Jasper 
WhIte, Lee Steinkraus 
White, Leslie Wood 
WhIte, Marvin Lee 
WhIte, Minnie Grace 
WhIte, MoJlle Grace 
WhIte, Nellie Delphina 
White, OJlle Os<;ar 
White, Robert Ernest 
White, TueJl Andrews 
WhIte, Virginia Batie 
WhIte, Virginia Batie 
White, William Irvin 
Whitehead, Dick Bruun 
Whitehouse, Oscar Alfred 
WhIteside, Eugene' Perry 
Whitfield, Ermie Marsh 
Whitford, Carol Corinne 
WhItley, James Ralph 
Whitlow, Joseph Andrew 
WhItman, John Rodgers 
WhItney, Glen WeJlman 
Whitt, DarneJl Moses 
Whitted, Arthur Hamilton 
WhItworth, Forrest Hubert 
Whorton, Chester Deward 
Wickersham, Paul Myron 
Wickham, Ola 
Wiegers, George William, Jr. 
Wiegner, Chauncey J. 
Wier, Robert John 
Wiggans, Cleo Claude 
Wiggans, Cleo Claude 
Wilcox, Frances Minor 
Wilcox, Frank Leslie 
Wild, Robert Lee 
Wilder, Allen Bliss 
Wilder, Wentworth 
Wlldish, Agnes Mary 
Wlldlsh, James Elmer 
Wildschuetz, Charles Christopher 
Wiley, James Alvin 
46MEd 
36MEd 
48MEd 
06EMe 
l5An 
40Phil 
47MEd 
39Ed 
42MSci 
32Ed 
43Eng 
4lEd 
48MEd 
3lEd 
48 Jour 
37MEd 
39Ed 
24Soc 
39MEd 
36Ed 
46MEd 
25Ed 
48Hist 
38MEd 
3lEd 
46MEd 
39Ed 
38 Hort 
l4Cl 
26Ed 
16Ertg 
l2DaHu 
46Spch 
36Bot 
3lEd 
42Geog 
42Phys 
35Ed 
19Ch 
32Ed 
33Ed 
lOEd 
37Ed 
28 Bot 
35PhD 
33Hort 
46DaHu 
40Econ 
44 PhD 
3lEd 
43HoEc 
47AgCh 
lOEEI 
34Ed 
48MEd 
35Soi 
4lJour 
48MEd 
26Geo 
33Ed 
3lEd 
47MEd 
12ECI 
34MSci 
13 Hort 
18PhD 
33Jour 
06ECI 
48Phys 
l2EMe 
l7EMe 
35Ed 
32PhD 
47MScI 
18Ed 
Wiley, Roy Lee 
Wiley, Ruby Samuels 
Wilhite, Sampson Lewis 
Wilhite, Thelma Hazel 
Wilke, Harvey Rober.t 
Wilkening, Arthur Conrad 
Wilkening, Eugene Arthur 
Wilker, Mary Louise 
Wilkerson, Floyd Lehugh 
Wilkerson, Samuel Pendery 
Wilkes, Eleanor Champion 
Wilkin, Carol Maddux 
Wilkins, Fletcher Conaway 
Wilkinson, Alma Beatrice 
Wilkinson, William Albert 
Willard, Reuben R. 
Willett, Wesla Jordan 
Willhite, Bennett Orr 
Willhite, Charles Cooper 
Williams, Anna Belle Thompson 
WiJliams, Ben Robinson 
Williams, Cecil Ollie 
Williams, Chaney Orton 
Williams, Eula Sims 
Williams, Frank Blair 
Williams, Frank Lyons 
Williams, Harriett Tyler 
WiJliams, Harry Wilson 
WiJliams, Homer Donald 
WIJliams, Irene Pearl 
Williams, Irven Lester 
WiJliams, James Steele 
WiJliams, James Steele 
Williams, John Simeon 
Williams, Judson Finlon 
Williams, Leonard Joseph 
Williams, Lloyd Elvin 
Williams, Lucile 
Williams, Martha Elizabeth 
Williams, Mary Foster 
Williams, Merea 
Williams, Philip Anthony 
Williams, Roy G. 
Williams, Samuel Joseph 
Williams, Sara Lockwood 
Williams, SteJla Emily 
Williams, Victor Baker 
Williams, Wilbur F. 
Williamson, Elsa Wade 
WilJiamson, Martin Bernard 
Williamson, Martin Bernard 
WilliS, Clyde 
Willis, Dora Allen 
WilliS, Edith 
WilliS, Edward Spencer, Jr. 
WilliS, FranCeil Murrow 
Willis, Marie Frances 
Willis, Maynard Cameron 
WilliS, Nina Fay 
Willson, Charles Albellt 
Wilson, ArthUr MiJler 
Wilson, Carl Bentley 
Wilson, Donald Eugene 
Wilson, Dorothy 
Wilson, Fannie Esther 
Wilson, Francis Condry 
Wilson, Gretta Marion 
Wilson, James Delbert 
Wilson, James French 
Wilson, James Venable 
Wilson, John Myron 
Wilson, Lloyd Glenwood 
Wilson, Lon E. 
Wilson, Lucille W. 
Wilson, Nannie Lou 
Wilson, O. A., Jr. 
Wilson, Orus Hadley 
49 
41MEd 
31Sp 
47Soi 
43Art 
40MScI 
26Ed 
39RuSo 
41MEd 
40Ed 
29Ed 
l5Hist 
32Cl 
4lEd 
26Hist 
lIEd 
41MEd 
32Ed 
30Ed 
47MSci 
28 HoEc 
29Ed 
29Ed 
27Ed 
25Ed 
!13MSci 
31Ed 
48MEd 
3 o Math 
38Ed 
32Eng 
41PoHu 
22Ge.o 
24 PhD 
41Bot 
44Jour 
46MEd 
40MEd 
33Ed 
33Ed 
37Ed 
3lEd 
41Geol 
22An 
34Ed 
3lJour 
30Cl 
46AgCh 
44Ed 
3lEng 
40Bioc 
43 PhD 
29E'd . 
34Ed 
32Ed 
27Phys 
37Eng 
38Ed 
33Hist 
39MEd 
IOMSci 
2680i 
32Ed 
30Hist 
24Bot 
26Ed 
l7ECI 
45MEd 
40MEd 
16AnHu 
37MEd 
36Ed 
39MEd 
43MEd 
4lMEd 
44MEd 
39Ed 
43MEd 
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Wilson, Stanley McCue 
Wilson, Theodore Brantner 
Wilson, Vencil Willard 
Wilson, Wallace Marvin 
Wilson, Wallace Marvin 
Wilson, Walter Byron 
Wilson, William Frank 
Wilson, Woodford C. 
Wilson, Woodrow Pitkin 
Wimp, Larry Lucas 
Winchester, Clarence Floyd 
Windell, George Gordon 
Winebrenner, Sadie Gertrude 
Wing, Leon Walton, Jr. 
Wingo, Curtis Walden 
Winkelhake, Margaret Elizabeth 
Winkler, Albert Julius 
Winkler, Charles Herman 
Winkler, Louis Harry 
Winn, Colman Kersey 
Winn, Norene 
Winslow, J. T. 
Winter, Francis Hauser 
Winter, Ruth Margaret 
Winter, William Orville 
Winters, Roger 
Winton, Berley 
Winton, William Grant 
Wirtel, Arthur Frank 
Wisdom, Jimmy Noel 
Wise, Halaine Adda 
WIse, William Brady 
Wiseman, Harold Cook 
Wiseman, Lawrence Lafayette 
Wiseman, Rex McA-llan 
Withers, Donald E. 
Withrow, Nina Fiorella 
Wittwer, Sylvan Harold 
Wobus, Hugo John 
Wobus, Paul Albert 
Wohlbeck, Beulah Grace 
Wolf, Michael Walter 
Wolfe, Charles Woody 
Wolfe, John Claude 
Wolfe, John Iris 
Wolfe, Mary Gertrude 
Wolverton, Forrest Euliss 
Wood, Clyde Harold 
Wood, Diller Clement 
Wood, Edna 
Wood, Everett 
Wood, Ferda Ray 
Wood, Harry Estel 
Wook, Hiram Budd 
Wood, Horace Walter, Jr. 
Wood, Isabel Croc'kett 
Wood, John Lee 
Wood, Martha May 
Woo:!, Maude Leslie 
Wood, Norman Wayne 
Wood, Oval Anthony 
Wood, Roi Scarborough 
Wood, Romaine Roach 
Wood, illysses Percival 
Wood, Waldo Jennings 
Wood, William Henry 
Woodard, John 
Woodbury, Ezra Dawson 
Wooderson, Eliza E. 
Woodhouse, Thelma Veronee 
Woodman, Francis Ward 
Woodruff, Clarence Merrill 
Woodruff, Glen Allen 
Woodruff, Margaret Louise 
Woodruff, Maud Gant 
33Ed 
38Hist 
48Hist 
31Ed 
46PhD 
14Geo 
OOEcon 
44MEd 
38Geo 
40Ed 
39PhD 
41Hist 
26Eng 
17DaHu 
39Ent 
36HoEc 
18Hort 
16PhD 
09EMe 
36Ed 
41Ed 
47MEd 
42Hist 
46MEd 
47PSci 
40Phys 
26PoHu 
33Ed 
26ECh 
48PoHu 
35RuSo 
29Ed 
44MEd 
39AgCh 
37Ed 
35Ed 
24Cl 
43PhD 
10EEI 
25RuSo 
35Eng 
43Geol 
40Ed 
29Ed 
47MEd 
42Eng 
42MEd 
40Ed 
28AgEc 
27Hist 
29Ed 
34Ed 
39Ed 
38Geo 
25ECi 
37Hist 
31Ed 
37Hist 
34Ed 
48MEd 
24Ed 
34Ed 
29HoEc 
43MEd 
34Ed 
30Ed 
14Soi 
41AgEc 
42Ed 
33FrI 
09MSci 
39Soi 
33Ed 
36HoEc 
27Ed 
Woods, Arlo. Glenn 
Wood~. Bob Goe 
Woods, Emile Bryant 
Woods, Emma Orr 
Woods, Farris Hardin 
Woods, Farris Hardin 
Woods, Herbert Spencer 
Woods, Mary Adams 
Woods, Sadie Jane 
Woodward, Edwin Garver 
Woodward, Thompson Elwyn 
Woodward, Winoma 
Woolf, Maurice Duffield 
Woolf, Maurice Duffield 
Worley, George Wilson, Jr. 
Worner, Lloyd Edson, Jr. 
Worner, Lloyd Edson, Jr. 
Wortmann, Robert FranciS 
Wray, Thomas Gerald 
Wright, Arba William 
Wright, Bailey Barger 
Wright, Charles Hubert 
Wright, Charles Omega 
Wright, John Athol 
Wright, John Calvin 
Wright, Leonard N. 
Wright, Martin Orville 
Wright, Marvin Otis 
Wright, Nellie Hall 
Wright, Philip Anson 
Wright, Richard Thomas 
Wright, Robert Otho 
Wright, Roy Lee 
Wright, Vesta Venora 
Wright, Wayne Farnham 
Wrightsman, Gilbert George 
Wrightsman, Gilbert George 
Wu, Yu Charles Ling 
Wulfekammer, Verna Mary 
Wyant, Emily Kathryn 
Wyant, Emily Kathryn 
Wyatt, Jean Hope 
Wyatt, Woodrow W. 
Wyatt, Woodrow W. 
Wyckoff, Gladys Marie 
Wylie, Charles Clayton 
Wylie, Charles Elmer 
Wylie, Robert 
Wyman, Cleo Thornton 
Wynkoop, Helen Lucile 
Y 
Yamagata, Tasuke 
Yancey, Harry Fagan 
Yancey, Thomas Ralph 
Yasa, Ibrahim 
Yaskiw, Alexander 
Yates, Pansy Castle 
Yates, Tyke Harrison 
Yeager, James Robert 
Yeager, Nina Mary 
Yeh, Chih-Cheng 
Yelton, John R. 
Yocum, Warren Watson 
Yang, Chan-Sain 
Yonkman, John Gerhard 
Young, Daisy 
Young, Darrell Monroe 
Young, Harold Lloyd 
Young, James Lawrence 
Young, James Ulric 
Young, Joseph Lauderdale 
Young, Louise Araminta 
Young, Margaret Ruth 
46MEd 
48MEd 
25Bioc 
32Eng 
26Zo 
29PhD 
05PhyP 
18Eng 
29FrI 
13DaHu 
11 DaHu 
12Bot 
34Ed 
41EdD 
47FZo 
44Hist 
46PhD 
41An 
30Ed 
41MEd 
31Econ 
48Ch 
21Hist 
44MEd 
19Ed 
25Eng 
39Ed 
27RuSo 
35Ed 
13DaHu 
31Ed 
35Ed 
42MEd 
37Ed 
47MEd 
35Ch 
37PhD 
25 Soc 
31Art 
22Phys 
29PhD 
42MEd 
40MEd 
48EdD 
28 HaEc 
12Astr 
16DaHu 
16DaHu 
29Phys 
10Ed 
25Econ 
15Ch 
37Hist 
37Soc 
40Ed 
48Eng 
39MEd 
23ECh 
46MEd 
48Geol 
27Ed 
27Hort 
27PSci 
46MEd 
09Zo 
33Ed 
41MEd 
41MEd 
30Ed 
27PoHu 
41HoEc 
29Ed 
Young, Maud Holmes 
Young, Myrtle Marie 
Young, Sadie Gertrude 
Young, Wayne Fisher 
Youngsblood, Dewey 
Yowell, Frances 
Yudowitch, Kenneth Louis 
Z 
Zane, Ah Chong 
Zapp, Phillip George 
Zeigel, Marguerite Lenore 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
42Soc 
35Ed 
25Soc 
47Jour 
31Ed 
37MEd 
48PhD 
47MEd 
24 Phil 
29Math 
Zeigel, Marguerite Lenore 
Zeigel, William Henry 
Zeigel, William Henry, Jr. 
Zeigel, William Henry, Jr. 
Zeliff, Lawrence Archer 
Zey, Erwin Ray 
Zilch, Karl Thurston 
Zimmer; Gertrude Minnie 
Zimmerman, Brenton Creamer 
Zinn, Houston Jackson 
Zirkle, Raymond E. 
Zumbrunnen, Albert Clay 
Zvanut, Francis Joseph, Jr. 
51 
32PhD 
04 Math 
26Ed 
30PhD 
30Ed 
40MEd 
47Ch 
44Eng 
18AnHu 
41PhyP 
32PhD 
09Soc 
37PhD 
ALPHABETICAL UST 
of DEPARTMENTS CONFERRING DEGREES 
96 May, D.W. 
48 Howlett , W.W. 
31 Gisler, T.R. 
32 Graber , P.J. 
33 Brown, L.M. 
Hale, M. P. 
34 Calvert, S.H. 
Calvert, S.K. 
36 Da rby, P .H. 
37 Chamberlain, H.C. 
Hanes, H. B. 
Seltsam, D.K. 
38 Blanar, A. 
Belden, H.M., Jr . 
Gregory, C.L. 
39 HarriS, E .O. 
Roper, I .A. , Ir. 
Stone, J.D. 
Taylor, V.W. 
40 Dobson, I.J. , Ir. 
McElroy, G.L. , Ir. 
Vernon" J. 
42 Miller, H.E. 
43 Miller, I .M. 
Nebel, E .H. 
46 Etheridge, W.R. 
Truex, E.P. 
47 Demmer, F.A. 
Feldmann, I.H. 
Feldmann, L.C . 
Hickman, P.D. 
Hyde', E .T. , Ir. 
Silvoso, I.A. 
Sullivan, H,A. 
Swang, A.W. 
48 Billings, L .C. 
12 Hogan, A.G. 
Morgan, L .E . 
13 Halverson, 1.0. 
Lowry, M.W. 
14 Connell, W.B. 
MASTERS DEGREES 
Master of Agriculture (M Ag) 
No dissertation 
Master of Arts 
ACCOUNTING (A) 
See also "Accounting and Statistics ' 
No dissertation 
ACCOUNTING AND STATISTICS (AS) 
See also "Accounting" 
A Critical a nd Comparative Analysis of Different Methods 
of Figuring Depreciation 
Some Proble ms in Accounting for Corporate Surplus 
The Effect of Weather Fluctuations on the Business Cycle 
No dissertation 
Budgetary Control , Its Origin and Business Applications 
No dissertation 
No dissertation 
A Study of Cost Control and Budgetary Control in Wholesale 
Bakeries 
No dis sertation 
Bond Values and Accounting for Bond Investments 
The Relation Between Member Bank Borrowing and Profit 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
The Development of Accounting Functions 
The Relations of Budgeting to Accounting 
No dissertation 
No dissertation 
Some Controversial Aspects of Balance Sheet Classification 
and Form 
No dissertation 
No dis sertation 
An Analysis of the Significance of Work Production Classifi ca-
tions Used in Determining the Allocation of the Administrative 
Expenses of a State Public Welfare Agency 
Accounting Problems in Termination Settlements of Govern-
ment Fixed-Price Supply War Contracts 
Tables for Tests of Significance 
No dissertation 
The Income Statement -- Past, Present, Future 
Inventory Valuation. A Review of the Problem and Methods of 
Computation 
The Valuation of Fixed Assets in a Rising Price Period 
No dissertation 
A Theoretical and Practical Analysis of Goodwill 
No dissertation 
Sources of and Charges to Corporate Surplus 
No dissertation 
AGRICULTURAL CHEMISTRY (AgCh) 
A Study of the Chemical Composition of a Full-Term Bovine 
Foetus 
A Study of the Factors InfluenCing the Composition of Beef Fat 
Natural and A.rti!icial Digestion of Crude Fiber Compared with 
Chemical Methods of Estimation 
The Composition of So11 as Affected by Different Croppine. 
Systems 
A Comparison of the Ash of the New-Born Calf with that of the 
Full-Grown Steer 
52 
14 Rosenthal, H. 
Smith,O.C. 
15 Griswold, D.l., lr. 
16 Mangels, C.E. 
Sive, B.E. 
18 Ritchie, W.S. 
19 Shirky, S.B. 
20 Hopper, T.H. 
Smith, R.M. 
·Walter, C.T. 
21 Friedemann, T.E. 
Payne, V.F. 
22 Ahmann, C.F. 
Sleveldng, E.G. 
23 Ali, M.A. 
24 lames, G.E. 
25 Hunter, I.E. 
29 Boucher, R.V., lr. 
31 Phillips, V.W. 
Taylor, L.V. 
35 Guerrant, R.E. 
36 lohnson, P.E. 
37 Herring, V.V. 
Nisbet, R.N. 
Schroeder,I.W. 
39 Bond, W.H. 
Powell, E.L. 
Wiseman, L.L. 
40 Moore, B.H. 
Muhrer, M.E. 
O'Dell, B.L. 
Patrick, H. 
'41 Croston, C.B. 
Hamilton, 1. W. 
Itschner, K.F. 
Karrasch, R.l. 
42 Mlller,O.N. 
43 Rowe,.E.H. 
46 Collins, P.R. 
Williams, V.B. 
47 Lance, B.R.G. 
Whitley, 1.R. 
48 Rowoth, O.A. 
12 10hnson, O.R. 
Watkins, A.Ie. 
13 Barrett, O.G. 
14 Foard, W.E. 
15 Hursh,I.H. 
16 Miller,I.M. 
17 Besse, R.S. 
2() 
Sheppard, D.D. 
McIntosh, I.A. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
A Study of the Processes of Fat Metabolism and Methods for 
Determination of Fat 
The Coefficient of Digestion as Influenced by the Plane of 
Nutrition of the Animal 
A Study of the Effect of the Periods of Gestation and Lactation 
upon the Growth and Composition of Swine 
A Study of the Factors Influencing the Ability of the Animal to 
Digest Its Food 
The Effect of Age and Condition on the Mineral Composition of 
the A sh of the Bovine 
Factors Influencing the Normal Rate of Growth In Domestic 
Animals and the Permanency of the Effect of Arrested 
Development 
A .Study of the Extent to Which Growth Retarded During the 
Early Life of the Beef Animal Can Be Later Regained 
Horse Flesh and Its Digestibility 
The Determination of Coumarin 
The Determination of Carbon In Plants and Solis 
The Determination of Carbon In Soils and Agricultural Products 
A Comparison of Wet and Dry Combustion for the Determination 
of Carbon In Plants and Soils 
The Separation of the Proteins of Flesh 
The Influence of Underfeeding on the ComPQsltion of the 
Albumin-Globulin Fraction of Flesh 
A Study of the Composition of the Ash of the Flesh of Young 
Beef Cattle - the 'Effect of Plane of. Nutrition 
The Nu.trltional Requirements of Chickens 
A Study of the Methods of Separation of Muscle Proteins 
Quantitative Study of Iron In Striated Muscle 
A Comparison Between Gains In Weight of Animals, and Gains 
In Protein, Fat, and Total Energy 
Factors Associated With the Composition of Wheat and of Red 
Clover 
Studies on the Anemia Caused by Deamlnized Casein 
The Vitamin B Co'mplex and Nutrition of the Pigeon 
The Diurnal Rhythm of Metabolism of the Albino Rat. A 
Factor Affecting the Measurement of the Basal Metabolism 
and SpecifiC Dynamic Action 
Sickle Cell Anemia of Pigeons 
Nutritional Requlrements ·of Rabbits 
The Erythrocytes of Normal and Anemic Chicks 
Amino Acids and Deamlnized Casein Anemia 
Analysis of Plant Material for Iodine 
The Concentration and Metabolism of Sugar In Ram Semen 
A Hemophilia-like Disease of Swine 
Properties of the Chick Antianemic Factor 
Perosis Caused by a Vitamin Deficiency 
Isolation and Crystallization of Tobacco Mosaic Virus Using 
Water-Miscible Solvents 
Unrecognized Vitamins Required by Rabbits and Guinea Pigs 
Factors Related to Rat Dermatitis 
Previously Unrecognized Vitamins Required by the Cluck 
Unrecognized Vitamins Required by the Chick 
No disse rtation 
No dissertation 
Microbiological Assay of Riboflavin 
Adequacy of Synthetic Diets In A vtan Nutrition 
Adequacy of Common Feedstuffs for the Chick 
,Nutritional Factors that Stimulate the Growth Rate of Chicks 
AGRICULTURAL ECONOMICS (AgEc) 
The Distribution of Labor and Its Relation to Farm Management 
A Study In Efficiency of Farm Machinery in Its Relation to Farm 
Labor 
Work Stock Management 
The Efficiency of the Farm Diary In Accounting Investigations 
An Investigation of Farm Land Credit 
Methods of Renting Lands in Missouri With Some Common Forms 
of Lease 
Investigations of Rural Conditions In Boone County, Missouri 
as Related to the CQunty Farm Adviser 
The Distribution of Farm Labor 
A Study of Types of Farming In the United States by the Farm 
Manage,ment Survey Method 
53 
54 
21 Loomis, R. 
22 Libbey, D.S .. 
23 Edwards, B., Ir. 
24 Casebolt, R.L. 
25 Frame, B.H. 
28 Rowell, LN. 
Thorne, G.B. 
Wood, D.C. 
29 Hendrix, W.R. 
McLean, E.E. 
Richards, P. 
31. Burch,I.W. 
32 Amburgey, M.D. 
Callaway, R.P. 
Rush, D.R. 
Steele, F .M. 
33 Crosby, I.E., Ir. 
Moore, R.K. 
34 Liu, K.I. 
36 Wade, L.P. 
37 Dickerson, I.H. 
Schiffman, E.G. 
38 Silkett, R. I. 
Timmons, I. F. 
39 Mercer, R. E. 
Mussman, A. H. 
Rawlings, B. R., Ir. 
40 L'Hote, H. L 
Lopez, G. 
Mussman, R. W. 
Schweiter, L. H. 
St. John. N. 
41 Drake, G. H. 
lones, R. W. 
McQuerter, L. E. 
Meyers, A. M., Ir. 
Rutledge, E. 
Scroggs, C.L. 
Snlpe,I.R. 
Woodbury, E. D. 
43 Aviles, I., Ir. 
Hoy, W.W. 
47 Hill, C . W. 
Kohls, R.L. 
Scott, F. S., Ir. 
27 Miller, H. 
31 Parks, R.R. 
Smith, D.D. 
32 
Springer, D.E. 
Glaves, A.H. 
Hughes,O.E. 
35 Gandhy, D.I. 
38 McNeal, X. 
41 Beasley, R.P. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Development and Practice o£ Co-operative Live Stock Shipping 
Associations in Missouri 
A Survey Concerning the Co-operative Buying and Selling of 
Farm Products in the State of Missouri 
Economic Theory of Co-operation in Agriculture 
A Study of the Market Geography of the Columbia Trade Area 
The Value of Pasture for Farm Work Horses 
Seasonal Variation of Price of a Group of Staple Commodities 
The Cost of Producing Strawberries in Southwest Missouri, and 
Its Relation to Acreage 
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Clough, N. 
Cooper, W.L. 
Crockett, 1.W. 
Culwell, 1.C. 
Davis, 1 .E . 
Denham, T.S. 
nesamito, M.A. 
Edie,l.W. 
Eidson, H.L. 
Elam, L .H. 
Ellis, i.R. 
Evans,l.E . 
Ferguson, C.H. 
Foster, R.L. 
Fristoe, L.W. 
Gates, G.G. 
Gillespie, R.H. 
Goodman, C.V. 
Goslin, G.D. 
Griffith, M. 
Abshier, C .D. 
Acuff, ' D.H. 
Alexander, N.K. 
Bally, A.R. 
Bissell, P .V. 
Blankenbaker, R.F. 
Boucher, H.M. 
Brackman, R.S. 
Brummett, C.A. 
Bryan,l.M. 
Burton, N.T. 
Camden, M.B. 
Chambers, A .S. -
Christi3'n, S.A. 
Cooper, A .A. 
Cozine, 1. 
Dean, N.C. 
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Patterson, E .P. 
Pepmlller, C.E . 
Pollard, L B. 
Powers, C.A. 
Puckett, H.G. 
Richardson, G.D. 
Riek, A.L. 
Ross, C.K. 
Russell, E .D. 
Sanders, P .O. 
Sands, M.A. 
Saupe, M.W. 
Sheperd, B. W. 
Sipe, W.G. 
Smith,l. F . 
Spellman, G. 
Spencer, H.I. 
1935 
Groves , F.E. 
Hall, 1 .D., lr. 
Hammond, E.O. 
Harrison, O.S. 
Hayes, B.B. 
Hickman, 1.1 . 
Hilterbrand, P.l. 
Hodge,l.T. 
Hogoboom, L. R. 
Hook, C.E. 
Hull, H.L . 
Ingrum, R. 
lackle, F.R. 
laggard, R.K. 
lohnson, H.L . 
lohnson, 'iy.H. 
lordon, G.H. 
Keith, P.l,. 
Kempfer, H.H. 
Kroggel, R.P . 
Lanman, L. 
Leaver, T.H. 
Letton, M.C. 
Little, B.W. 
Lyda,I.W. 
McCollum, l.S. 
MCDOnald, M. 
McLain, S.L. 
McLane, C.W. 
Martin, C.K., lr. 
Mayfield, A.M. 
Miller, 1 .W. 
Mize, L.E. 
Moore , M.N. 
1936 
Deister, C. C. 
Depplng, L A. 
Dillinger, C. M. 
DOl)ahoe, G. L. 
Estes, O.C . 
Faith, E.E. 
Faulk, H.T. 
Fischer,O.W. 
Franks, R.L. 
Garnett, L.O. 
Gill, L .K. 
Gillette, B.F. 
Goff, L.L. 
Grant, W.H. 
Harp, 1.A., lr. 
Harrah, G.H. 
HarriS, R.B. 
Stayton, F.E. 
Stevens, W. 
Sutter, H 
Taul,O.l. 
Thompson, C.K. 
Van Dyke, L . 
Walker, K. 
Westfall, B.A. 
Westfall, R. ' 
Whitman,1.R. 
Williams, S.l. 
Willis, D.A. 
Wood, F.R. 
Wood, M.L. 
Wood, R.S. 
Wood, W.l. 
Woolf, M.D. 
Morton, W.C. 
Nolte, R.W. 
Olsen,O.C. 
Ownbey, W.A. 
Palmer, E . 
Parker, H.A. 
, Phillips, 1 .A. 
Poole, R. 
Ragland,l.W. 
RagSdale, R.H. 
Rainey, E .C. ' 
Rauh, K.B . 
Ray, F.R. 
Remington, LB. 
ReynoldS, E.l. 
Riggins, P.R. 
Sawyers, H.S. 
Sherman, L.A. 
Shubert, H. 
Smith, l.W. 
Snyder, W.T. 
Sorensen, L.V. 
Splawn, H.O. 
Thomas, 1.W. 
Tucker, E.W. 
Van Laningham, L.W. 
Wellman, M.E . 
Welsh,l.W. 
White, M.G. 
Wlldish, A .M. 
, Withers, D.E. 
Wright, N.H. 
wMght, R.O. 
Young; M.M. 
Hedberg, W.l. 
Hickman, D .C. 
Hightower, L.E. 
Hitchcock, L.C 
Holmes, L. 
Houghton, F .B 
Howard, A.M. 
Hughes, R. 
Hunker, P.B. 
lohnson, C.E. 
lohnson, D.O. 
lohnston, R.B. 
Katzenstein, L.L. 
Keith, l .C. 
KIng, G.F 
Lee, C .L . 
Lucas, M.M. 
McCarrell, T .H. 
McClard, C.:t 
McEowen, D.W. 
McGraw, F.W. 
McIntyre, R.R. 
Marble, B.G. 
Moore, M.R. 
Morrison, E .L. 
Muse, V.R. 
Myers, RE. 
Osborn, R.B. 
Parker, R.E. 
Paullus, S.I. 
Pettigrew, M.M. 
Pierce, I.W. 
Bachtel, V. V. 
Baker, R. W. 
Barker, S. M. 
Barnett, J. C . 
Barrett, A. M. 
Berry, G. G. 
Block, E. 
Bonney, S. F . 
Booth, W. E. 
Bourrette, G. V. 
Brattstroni, B. M. 
Briggs, T. H. 
Brosi, M. 
Brown, J. H. 
Brown, K. V. 
Browning, C. E. 
Burger, F. J. 
Butler, B. C. 
Butler, H. L. 
Caldwell, V. E. 
Casler, M. 
Chase, F. L. 
Cobb, L. P. 
Collins, S. J. 
Cooper, J. M. 
Copeland, M. E. 
Crane, R. E. 
Crawford, C. E. 
Crews, H. M. 
Curry, E. M. 
Davidson, J. A. 
Day, P. J. 
Deason, E. W. 
DeWoody, G. M. 
Dickens, A. M. 
Dilts, A. R. 
Dotson, J. O. 
Dougherty, R. C. 
Duck, J. W. 
Farnsworth, R. E. 
. Fisher, E. N. 
Fite, P. 
Fox, B., Jr. 
Franklin, L 
Frerking, L. 
Fulton, W. A. 
Adams, H. B. 
Alkire, S. E. 
Anderson, M. A. 
Arner, C. W. 
Baechle, P. "A. 
Ball, N. E. 
Bell, C. R. 
Boehm, E. C. 
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Poore, C.L. 
Porterfield, 1. M. 
Powell, D.N. 
Rank, M.M. 
Reid, T .A 
Richeson, F L. 
Riedel, M.T. 
Rogers-; P·:D. 
ScheUsky, j).B. 
Schupp, W.L.C . 
Sears, W.E . 
Seay, L.C . 
Sipes, A.C . 
Sleeper, R.A.H. 
1937 
Garrett, W. H. 
Glick, A. A. 
Grider, J. F. 
Griffith, J. L. F . 
GriUith, N. G. 
Heberling, A. B. 
Hewitt, N. F. 
Hohn, E. M. 
Hopkins, R. P. 
Huston, J. O. 
Hutsell, H. H. 
Jackie, E. A. 
Jones, H. G. 
Kimbrough, O. M. 
Kingsbury, W. T. 
Kirby, J. L. 
Kirkpatrick, P. B. 
Koontz, W. E. 
!(yd, L. M. 
Lancaster, H. W. 
La Rue, L. H. 
Ledbetter, L. L. 
Litle, R. F . 
Littlejohn, W. W. 
Long, S. B. 
Loucks, P. W. 
Lynch, M. R. 
McCoy, C. F. 
McCulloh, S. E. 
McKee, E . M. 
Miler, K. E. 
Miller, H. E. 
Miller, W. H. 
Mitchell, R. E. 
Mitchum, P. M. 
Moore, E. L. 
Moore, J. C. 
Moore, O. B. 
Murphy, T. F . 
Mutch, J. C. 
Naegler, R. C. 
Oliver, L. E. 
OWen, J. O. 
OWens, O. M. 
Parker, C. W. 
Patrick, A. K. 
1938 
Bowles, H. W. 
Brand, 1. H. 
Brandes, R. M. 
Britton, W. 1. 
Bryant, F. H. 
Bunker, H. 
Burnett, G. V. 
Burton, M. B. 
Smart, E.L. 
Smith, H.W. 
Smith,O.W. 
Stark, G. 
Stutsman, H.B. 
Tharp,O.C . 
Tomlin, R.F. 
.Turner, C.S. , lr. 
Turner, E.A. 
Vaughn, M.B. 
Vossbrink, M.W. 
Whltaker, M.j). 
Wilson,I.M. 
Winn, C.K. 
Patterson, R. H. 
Paxson, F. S. 
];lowers, L. G. 
Pratt, C. A. 
Quarles, J. N. 
Ranum, N. J. 
Redman, M. T. 
Reynolds, C. C. 
RickhoU, C. E. 
Rinehart, C. R. 
Robbins, R. H. 
Sala, H. IL 
Schroer, W. H. 
SensintaUar, F. L. 
Shamberger, M. 
Slceluff, H. J. 
Smith, A. C. 
Smith, J. W. 
Spencer, F. G. 
Spurgeon, L. E. 
stanley, J. O. 
starke, L. E. 
Steele, J. C. 
Storm, C. E. 
Strickler, G. M. 
Strong, C. H. 
Tackett, A. E. 
Thompson, R. H. 
Thornton, L. C. 
Tobin, N. C. 
Tompkins, N. J. 
Tracy, D. C . . 
Truex, D. A. 
Tsu, S. T. L. 
Tucker, L. 
Unger, H. S. 
Updegraft, L. A. 
Ward, W. A. 
Watson, L J. 
Webb, D. H • 
Welborne, R. A. 
Wells, J. L. 
White, T. A. 
Williams, M. F. 
Wiseman, R. M. 
Wright, V. V. 
Cammon, L. W. 
Chancellor, B. M. 
Chappell, P. 1. 
Cox, G. E . 
Craven, 1. D. 
Cunningham, H. P . M. 
!.lowing, 1. V. 
Eberwein, F. E. 
77 
78 
Eckelberry, W. L. 
Eckelmann, D. A. 
Edwards, J . C. 
Eliason, W. H. 
Evans, G. W. 
Faurot, F. W. , Jr. 
Gibson, H. E. 
Gottmann, C. L. 
Gray, D. F. 
Greer, F. F. 
Gunnell, j. R. 
Hardy, A. O. 
Hartman, P. C. 
Hausman, P. G. 
Hayward,O. H. 
Henry, W. T. 
Holt, R. V. 
Hook, M. 
Houston, R. E. 
Huhn, C. H. 
Husbands, K. L 
Jackson, R. E. 
Jennings, R. W. 
Johnson, I. C. 
Jones, R. T . 
Karsch, M. B. 
Kennedy, A. S. 
Kinder, H. C. 
Knoop, M. M. 
Koerber, A. M. 
Alexander, A. M. 
Barrett, S. C. 
Beer, R. D. 
Bradshaw, J. E. 
Brown,O.W. 
Bruce, N. M. 
Buddemeyer, B. W. 
Butler, J. R. 
Cannady, D. M. 
Chapman, W. E. 
Cooper, N. T. 
Cox, F. S. 
Craig, R. C. 
Cummings, G. W. 
Deason, R. F. 
Deem, J. C. 
Drewry, A. M. 
Dunavant, S. 
Elliott, M. M. 
Elmore, E. F. 
England, .F. W. 
Evans, J. L. 
Evans, J. D. 
Evans, W. E. 
Farley, P. J. 
Fleming, J. W. 
Forman, L. Q. 
Fox, C. O. 
Freeman, T. W. 
Fristoe, L. M. 
Fromknecht, R. W. 
Gibbins, M. E. 
Adams, O. E. 
Alexander, C. T. 
Allison, n. O. 
Beamer, G. C. 
Bearley, W. L. 
Beecher, W. C. 
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Koerber, E. W. 
Lawson, U. 
Layman, H. E. 
Lee, H. C. 
Lefever, G. 
Lohmann, V. L . 
Lowman, A. A. 
McCoy, S. F. 
McKanna, N. L. S. 
Mackey, C. W. 
Maddox, D. E. 
Matthews, A. T. J. 
Mitchell, W. D. 
Moore, H. V. 
Morgan, R. A. 
Murphy, C. L. 
Needy, J. R. 
Neville, J. W., Jr. 
Nibeck, D. G. 
Nix, R. C. 
Oth, R. C. 
Piburn, N. L. B. 
Poe, B. H. 
Pontius, R. R. 
Replogle, E. 
Robinson, T. M. 
Robinson, W. J. 
Rodgers, L. T. 
Roitman, N. 
1939 
Gladfelter, I. A. 
Griffith, B. O. 
Gross, P. B. 
Hartley, L. B. 
Hatfield, W. T. 
Hawkins, R. O. 
Haynie, C. F. 
Hendrickson, C. W. 
Hilton, W. A. 
Hopkins, T. V. 
Houser, A. J. 
James, O. G. 
Johnson, E. D. 
Johnson, M. L. 
Jones, W. E. 
Kaufman, E . E. 
Keith, G. D. 
Kohrman, G. E. 
Korte, T. D. 
Kretz, a W. 
Lamb, F. B. 
Lowe, C. B. 
McClellan, W. S. 
McCoy, G. L 
Marksberry, M. L 
Motter, A. R. 
Munday, G. W. 
Mutt!, R. M. 
Obermeier, M. a 
O'Neill, M. A. 
Owen, D. P. 
Owen, a P. 
Owens, W. V. 
1940 
Blalock, R. C. 
Bloomer, O. R. 
Boettcher, W. A. 
Bolinger, a L. 
Bonds, E. L. 
Bowman, G. L. 
Roman, H. J. 
Rupert, C. L. 
Sappington, F. G. 
Schaefer, N. P . 
Schmid, E. E. 
Shawver, M. T. W. 
Sheets, R. L . 
Siefierman, F. R. 
Simpson, W. M. 
Slobetz, F. B. 
Smith, L N. 
Smith, W. L . 
Smock, I. 
Staggs, F. E. 
Stephens, G. A. 
Steward, H. C . 
Stinson, J. H. 
Sturges, A. V. 
Sutherlio, R. F 
Taylor, A. C. 
Terry, H. M. 
Thompson, T. C. 
Troester, C. A., Jr. 
Turner, J. W. 
Wallace, H. L. 
Webb, F. J. 
West, C . V. 
Williams, H. D. 
Willis, M. F . 
Parks, A. B. 
Parman, J. G. 
Payne, S. E. 
Phelps, M. E. 
Porter, a C. 
Porter, H. G. 
Ragland, M. W. 
Rowland, W. L. 
Sexton, F. L. 
Short, C. R. 
Silvey, R. C. 
Sipes, W. a 
Smith, E. R. 
st. Clair, R. E. 
Steiner, A. H. 
st. John, C.E. 
Stutler, C. D. 
Swearingen, A. E. 
Thomas, L. B. 
Thurston, A. R. 
Utlaut, T. H. 
Vineyard, J. R. 
Voges, B. a 
Wallace, L. E. 
Ward, M. B. 
Wells, J. W. 
Wert, R. G. 
Wheeler, F.J. 
Wheeler, W. a 
White, C. P. 
Wilson, O. A., Jr. 
Wood, a E. 
Wright, M. O. 
Boyett, T. R. 
Bridges, A. C. 
Bunker, D. W. 
Butts, J. L. 
Byler, S. E. 
Calvert, C. C. 
Carl, E. H. 
Carlson, A. Z. 
Cherry, M. G. 
Christy, E. J. 
Claiborn, C. R. 
Claiborn, L. 
Cleeton, K. H. 
Cobb, A. A. 
Colbert, M. E. 
Collins, J. C., Jr. 
Conrad, H. E. L. 
Crooks, A. M. 
Crooks, F. L. 
DeNeen, H. E. 
Dickerson, C. W. 
Dickinson, H. F. 
Dufur, H. A. 
Dunn, J. E. 
Durham, W. O. 
Dutton, J. C. 
Elliott, C. A. 
Ellis, S. B. 
Elswick, F. L. 
Engle, M. R. 
Epperson, T. J. 
Epps, L. L. 
Fishback, W. W. 
Fox, J. C. 
Francis, L. A. 
Gallemore, D. N. 
Giboney, L. F. 
Giatstein, 1. L. 
Gonnerman, K. M. 
Grace, L. C. 
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Grant, M. L. 
Harrell, J. D. 
Henegar, H. H. 
Hicks, H. J. 
Horstman, J. L. 
Hoskins, G. C. 
Houston, C. 
Keith, B. G. 
Kerr, N. 
Kleiber, F. H. 
Krueger, E. K. L. 
Kuhns, 1. E. 
Larsen, A. L. 
Laughlin, J. L. 
McAdam, J. E. 
McMurtrey, D. O. 
Manuel, D. J. 
Martin, 1. C. 
Maupin, C. M. 
Meranda, H. L. 
Miller, E. P. 
Mitchell, E. A. 
Moore, J. F. 
Moore, R. O. 
Morgan, B. S. 
Moss, I. E. J. 
Mullenax, O. E. 
Murch, L. E. 
Newcomer, K. C. 
Nichols, J., Jr. 
Patterson, R. 
Peak, G. W. 
Philips, V. C. 
Phillips, E. L. 
Porter, N. M. 
Powell, E. J. 
Price, B. 
Prock, S. E. 
Purdin, H. L. 
Ridenhour, B. M. 
Ridgway, J. M. 
Rinehart, C. E. 
Ruddy, 1. K. 
Schnaedelbach, E. M. 
Schooling, H. W. 
Scott, G. T. 
Selecman, G. L. 
Silvey, H. M. 
Smith, G. W. 
Smith, ·H. C. 
Snider, A. J. 
Staley, J. F. 
Stewart, M. L. 
Streeter, J. H. 
Swan, C. R. 
Taylor, R. L. 
Tharp, G. E. 
Thornhill, L. C. 
Ungles, L. H. 
Van Dyne, M. 1. 
Wagoner, O. E. 
Webb, F. E. 
West, W. B. 
Wilkerson, F. L. 
Wimp, L. L. 
Wolfe, C. W. 
Wood, C. H. 
Yaskiw, A. 
All candidates filing applications for the Master of Arts degree with a major in education 
after 1940 are required to submit a dissertation. 
Abraham, J. B. 
Allen, R. T. 
Aslin, N. C. 
Bowen, L. K. 
Brimm, W. R. 
Brown, E. 
Cardot, A. A. 
Chinn, S. E. 
Condren, D. R. 
Coy, W. J. 
Davis, H. V. 
Davis, S. S. 
Some Educational 
Possibilities 
Claimed to be In-
herent in Certain 
School and Com-
munity Coopera-
tive Enterprises 
Donati, L. J. 
Erickson, C. E. 
Farnham, C. W. 
Foraker, T. V. 
Gex, N. L. 
Gex, R. S. 
Ghan, L. J. 
Hensley, G. V. 
Hilpert, A. O. 
Barrow, H. M. 
Bolanovich, D. J. 
Retest ConSistency in 
1941 
Hilpert, G. W. 
Hinters, J. A. 
Irvin, C. A. 
Jackson, E. O. 
Johnson, B. E. 
Kappelman, G. J. 
Kelim, O. A. 
Kendall, H. R. 
Kinder, L. N. 
King, W. B. 
Knoeppel, R. E. 
Lamb, N. M. 
Lewis, D. S. 
McCain, J. F. 
McCullough, L. J. 
Markland, J. O. 
Martin, C. J. 
Martin, G. H. 
May, J. S. 
Mitchell, L. M. 
Montgomery, W. B. 
Morgan, R. S. 
Neal, R. A. 
Nevitt, C. E. 
Norman, E. R . . 
NorriS, S. N. 
Oheim, G. H. 
Painter, H. N. 
1942 
College Aptitude Testing 
Bowden, W. L. 
Brown, E. W. 
Park, A. R. 
Pierce, E. 
Reves, W. M. 
Ricks, V. E . 
Rowley, W. C. 
Samuels, L. O. 
Shackleford, M. 
Shaffer, S. J. 
Shultz, L. W. 
Skoog, J. R. M. 
Smith, T. A. 
Taylor, J. L. 
Taylor, R. E. 
Thompson, C. A. 
Thompson, O. E. 
Thurman, E. S. 
Wellman, F. E. 
Student Employment 
as an Educational 
·Project. A Study of 
Some Factors in the 
Administration and 
Supervision of a 
Student Employment 
Program 
Wheeler, I. 
Wilkins, F. C. 
Winn, N. 
Burcham , T. R. 
Bywater, R. H. 
Carter, R. M. 
79 
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15 
33 
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13 
14 
15 
16 
80 
Clark, D. L. 
Comensky, A. M. 
Cozean, F. M. 
Duncan, G. S. 
Fullerton, A. D. 
Grubb, I. E. 
Hackamack, H. B. 
Hale, M. 
Hamilton, B. L. 
Herndon, J. 
H111, W. V. 
Hoberecht, M. R. 
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Slides as an Aid in 
TeaChing Animal 
Husbandry 
Hutchison, M. P. 
Jackson, D. A. 
Johnson, H. L. 
Jung, C. W. 
Keller, J. O. 
A Teaching Procedure 
for Farm Shop in the 
Vocational Agriculture 
Course of Study 
(As of the class of 1924) 
Experimental Studies 
with the Use of Lantern 
Kirn, R. R. 
Lunsford, W. E. 
McCoy, E. B. 
McDannold, L. L. 
McKinney, F. E. 
Martin, R. R. 
Murray, L. J. D. 
Nicoletti, P. 
Nowell, M • . 
Pettigrew, G. 
Richey, G. B. 
Simkins, J. L. 
Smith, G. E. 
Smith, O. L. 
Sianley, L. R. 
Summers, A: L. 
Walker, O. 
Wooderson, E. E. 
Boothe, G. L. 
Cook, T. W. 
Frazier, B. W. 
Kerr, A. H. 
Merick, W. A. 
McAlpine, M. A. 
Dorr, E. 
Elmore, M. J. 
Marquis, F. W. 
Nelms, B. J. 
McCollum, C. G. 
Sebastian, C. E. 
Wallace, J. M. 
Weinbach, M. P. 
Laffoon, C. M. 
Buell, L. W. 
Hubbell, M. F. 
Shepherd, J. E. 
Hodge, R. W. 
Gray, L. N. 
Steele, A. D. 
Bedford, E. 
Hamilton, G. M. 
Riggs, J. 
Welty, L. 
Kahn, T. 
Alexander, C. 
Benton, C. B. 
Geery, E. U. 
Bresnehen, V. H. 
Nardin, F. L. 
Bell, M. M. 
Moore, J. R. 
Lukens, M. C. 
Miller, F. H. 
Taylor, J. E. 
Burrowes, H. M. 
Cratty, E. F. 
1943 
Godwin, J. E. 
Kirby, M. L. 
Lewis, R. B. 
1944 
Moon, A. C. 
Smith, R. L. 
Lightfoot, L. 
Swartz, V. H. 
Thomson, R. F. 
Williams, W. F. 
The Mathematical Terms of the In-School Experiences of Seventh and 
Eighth Grade Pupils 
Objective Differentiation Between the Three Class Levels in Schools of 
Nursing 
Science Information Possessed by Prospective ·Elementary School Teachers 
ELECTRICAL ENGINEERING (ElEn) 
On the Behavior of Fuse Wires 
Economies in the Operation of Small Electric Plants 
Analytical and Experimental Methods of Determining the Internal Char-
acteristics of the Low-Pass Filter 
Experimental and Analytical Study of the Double Squirrel Cage Motor 
Behavior of Simple Low-Pass Filter Circuits Terminated in Constant 
Load Resistances 
ENGLISH (Eng) 
Current Literature 
The English Poem, Beowulf 
The Idylls of the King - a Masterpiece 
Some English Words of Interest, Derived from the French, Based on Alol 
and La Chanson de Roland -
The Dramatic Structure of Shakespeare's Plays 
The English Sonnet from Wyatt to Milton 
Ben lonson's Relation to Donne 
Wordsworth's Theory of Diction 
Experiments in the Application of Pragmatic PrinCiples to the Teaching 
of English Composition 
The Forms and Extent of Milton's Influence upon Thomson, Gray, and 
Collins 
Blank Verse in Elizabethan Drama 
Domestic Tragedy Between 1590 and 1642 
The Conception of Tragedy in Recent English Drama 
The Celtic Legends and Their Use in the Modern Celtic Plays and Poetry 
Omission of the Central Action in the English and Scottish Popular Balla4s 
The Structural Quality of Tone-Color in Paradise Lost 
A Comparative Study of the Verse Rhetoric of Layamon's Brut and Beowulf 
English Social Drama of 1600 and 1900 . -- ---
The Narrative Structure of Sir Thomas Malory's Le Morte D'Arthu~ 
Concretes and Abstracts in the Old English Epic, 1reowuH - ---
16 White, E. A. 
17 Fagan, J. P. 
Fink, C. 
McGinnis, M. E. 
Major, M. I. 
Moore, E. 
18 James, E. 
Jewett, I. A. 
Lanius, T. 
Woods, M. A. 
19 Lewis, L. 
Sullens, Z. R. 
20 Kaucher, D. 
21 Banner, F. C. 
22 Brashear, M. M. 
Brode, J. I. 
Hudson, V. O. 
Lacy, L. C. 
Matthews, W. 'E: 
23 Duff, S. E. 
Koontz, O. F. 
Steckman, L. L. 
Westbrook, J. R. 
24 Criswell, E. H. 
Kinkade, B. L. 
Uhland, M. L. 
Vinson, G. E. 
25 Arnold, C. 
Brown, Z. V. 
Donnelly, A. E. 
Housman, M. W. 
Hyde, E. F. 
Jeffries, C. F. 
Leweke, F. R. 
McCanse, R. A. 
Polster, E. R. 
Robins, E . E. 
Saper, S. S. 
Spalding, A. 
Thomas, A. G. 
Wright, L. N. 
26 Babb, L. 
Hatton, M. A. 
Hawkins, M. Y. 
Herwig, W. A. 
Hudson, M. 
Johnston, J. 
Notson, L. L. 
Russell, E. 
Winebrenner, S. G. 
27 Brown, J. E. 
Clapp, C. C. 
Garner, C. L. 
Kaufman, E. 
Morris, M. D. 
Murphy, D. L. 
O'Connor, J. W. 
Parker, A. 
Ross, W. O. 
Spicer, M. K. 
28 "Adams, O. G. 
Essig, M. A. 
Faris, P. P. 
Kellogg, A. B. 
McCutchan, M. 
Miller, F. A. 
Pace, N. 
Payne, E. L. 
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Robert Bloomfield (1766-1823) 
The Spirit of Home in the Literature of the Lower South 
T/le Comedy of Manners 
The Morality Play: Medieval and Modern 
Browning and the Florentine Renaissance 
The Children in Shakespeare's Plays 
The Beginnings of Naturalism in the English Novel 
The Unnamed Characters in Shakespeare's Plays 
The Miracle Play: Medieval and Modern 
81 
The Influence of Carlyle on the Social Ideas of Ruskin in the Period from 
1860 to 1884 
Browning's, Men and Women 
The Life and Novels of H. G. Wells 
Medievalism in the Poetry of Dante Gabriel Rossetti 
The Rhythm of DeQuincey as Compared with that of John Gould Fletcher 
and of Walt Whitman 
The Angle of Narration in the Fiction of Joseph Conrad 
The Novel of Revolt Since 1905 
Browning'sl La Saisiaz 
John Masefield's Development as a Poet 
The Colloquial and Dialectal Elements in Whitman's Poetry 
Characteristics of the Mature Prose Style of Thomas Hardy 
The Struggle with Environment as Portrayed in the Novels of Sheila Kaye-
Smith 
Some Forms of Influence upon the NoVels of Jane Austen 
The Case of the Subject of the Gerund 
Ancient Rome in English Fiction; Romatic and Modern 
English Verse Forms of the Twelfth Century 
The Symbolism of Galsworthy' s Novels as a Reflection of Contemporary 
English Life 
Some SymbOlic Elements in the Idylls of the King 
The Missouri Ozarks as a Field for Regionalism 
The Life and Mind of "Mark Rutherford" William Hale White 
Milton's Conception of Liberty 
The Jewish Problem in Modern Drama 
The Mystery Play: Medieval and Modern 
The Poetry of Amy Lowell: A Study in Diction 
The Fairy Playas a Dramatic Type 
W. H. Hudson's Impeachment of Civilization 
The Stock of Modern English Pronouns 
Animism in the Writings of W. H. Hudson 
Emily Dickinson: A Study of the Commonplace in Verse 
Regionalistic Literature as Exemplified by the Works of Pennsylvania 
Dutch Writers 
Social Criticism in Writers of the Middle West 1912-1923 
Milton and the Idea of Immortality 
Whitman and Sandburg: A Comparison 
The Artisan as Revealed by Thomas Deloney 
Punctuation Needs of Senior High School Students 
Shakespeare's Conception of the Tragic Character 
The Selection of Grammar Essentials 
Mrs. Gaskell's Humanitarianism 
The Influence of Ann Radcliffe and of Walter Scott upon the Novels and 
Short Stories of Robert Louis Stevenson 
The American Shori Story in the H}gh School Curriculum of Missouri 
The Relation of the First Quarto and the First Folio of Richard the Third 
Charles Kingsley's Contribution to the English Novel --- - --
The Socio-Religious Philosophy of Jonathan Swift 
Tactual Images in the Poetry of Walt Whitman 
Pinero and Jones: A Comparison 
The AppalaChian Mountains as a Field for Regionalism 
Yeats as a Lyrist of the Celtic Renaissance 
The Negro in American Fiction Since 1870 
The Iufluence of Alexander Dumas, Pere, upon the Novels and Short Stories 
of Robert Louis Stevenson 
Poe's Critical Theory 
Comparative Vocabulary Studies 
Place Names in the North Central Counties of Missouri 
"May" and ·Can" in Expressions of Permission 
The Poetry of Edgar Allan Poe: A Study in Diction 
A Comparison of the Styles of Emerson and Thoreau 
Elaboration in Tennyson's Poetry 
The Causes of Obsolescence in English Words 
Places Names in the Central Counties of Missouri 
Word Coinage of Well-Known Authors 
82 
28 Penick, H. M. 
29 Boothby, Sister S. M. 
Callicott, M. G. 
Childs, A. M. 
EWing, M. K. 
Fink, J. 
Gorrell, M. B. 
Harris, W. V. 
Martin, A. B. 
Randolph, M. C. 
Weatlierly, E. H. 
Westbrook, M. 
30 DeGangi, F. L. 
Emberson, F. G. 
Johnson, S. D. 
Lauer, M. C. 
Myers, R. L. 
Siegel, Sister M. H. 
Ware, C. S. 
31 Bess, C. E. 
Bradham, S. F. 
Brown, E. E. 
Johnson, D. 
Moore, E. L. 
Savore, M. C. 
Turner, R. C. 
Williamson, E. W. 
32 Conant, D. H. 
Ernst, E. 
Gambito, N. A. 
Hager, E. C. P. 
Hays, J. Q. 
Kleckner, W. A. 
Klick, W. H. 
Owen, M. 
Stedman, F. P. 
Taylor, A. L. 
Tucker, D. M. 
Vilhauer, M. C. 
Watson, G. H. 
Williams,1. P. 
Woods, E. O. 
33 Batdorf, F. P. 
Bell, M. E . 
.Johnson, B. E. 
Langendorf, A. R. 
Ledgerwood, F. 
Leech, E. G. 
McGill, I. B. 
Madera, A. 
Pangle, M. E. 
Rehdel;, J. K. 
Tedlock, E. W., Jr. 
Webber, E. M. 
34 Beatty, V. 
Bynum, R. E. 
Geist, R. J. 
Gordon, D. M. 
Harris, R. P. 
Shaver, M. A. 
Thompson, D. C. 
Webster, M. E. 
35 Gaines, T. G. 
Morris, H. S. 
Pitney, M. E. 
Weis, E. C. 
Wohlbeck, B. G. 
36 Burroughs, H. L. 
. THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
George Eliot's Character Drawing: An Analysis of Silas Marner and 
Daniel Deronda -- ---
Dramatic Function of the Lyric in the Elizabethan Drama, 1600-1610 
Doctor Samuel Johnson on Plays and Players 
Some Ballads and. Folk-Songs from the South 
Place Names in the Northwest Counties of Missouri 
The Pastoral Element in Shakespeare's Dramas 
The Poetry of EdWin Markham: A Study in Diction 
Milton's Humanism as Revealed in Book One of Paradise Lost: A Study 
of the Words that Combine English Denotations and Latin Connotations 
A Vocabulary Study of The Gilded ~ 
Dryden as an Adapter of Shakespeare 
The Verse Form of the American Ballad 
Shakespeare's Romantic Use of Nature in the Portrayal of Character in 
the Four Great Tragedies, Hamlet, Macbeth, ~ Lear, and Othello 
The Central Issue in Shakespearean Tragedy (Based on the Four Great 
Tragedies) 
A Vocabulary Study of Huckleberry Finl1 
A Study of the Poetry of Nathaniel Wanley 
Regionalism in the Bluegrass 
Place-Names in the Southwest Counties of Missouri 
The Mackinac Country and Old Northwest: A Study in American Regionalism 
The Social Philosophy of George Gissing 
Satire in Dryden's Comedies and Tragi-Comedies 
Ballad and Romance 
The Influence of the Idea of America on Byron 
A Vocabulary Study of the First Volume (1837 -1838) of the Democratic 
Review . 
Two Virginia Regionalists: A Comparison of the Materials and Methods of 
Thomas Nelson Page and Ellen Glasgow 
Metaphor and Simile in George Eliot's Middlemarch 
The Realism of Hamilin Garland 
Literary Criticism in Chaucer's Poetry 
Interpreters of Chicago: A Study in American Regionalism 
A Vocabulary Study of Life Q!! the Mississippi 
Crabbe's Treatment of English Village Life 
Interpreters of the Mississippi: A Study in American Regionalism 
A Study of Milton's Isolation 
Matthew Arnold's Reaction to 19th Century Science 
Class Consciousness in the Popular Ballads 
Johnson's Religion 
A Vocabulary Study of The Prince and the Pauper 
A Vocabulary Study of ~ Tramp Abroad 
The Common Man in English Poetry from Pope to Wordsworth 
The Relation Between High School Latin and High School Literature 
A Vocabulary Study of Sketches New and Old 
Portraits of Home in Romantic Poetry 
A Vocabulary Study of Tom Sawyer 
The Influence of Graveyard Poetry upon Mrs. Radcliffe 
Place-Names in the Southwest Border Counties of Missouri 
Place-Names in Six of the West Central Counties of Missouri 
Lady Mary Wortley Montagu: Her Status as a Woman of Learning in 
Eighteenth-Century England 
The Criticisms of Swinburne's Poetry 
Place Names of Six East Central Counties of Missouri 
Browning's Use of Nature as a Symbol 
A Vocabulary Study of The Innocents Abroad 
Character-Creation in the Novels of John Galsworthy 
Scott's Reading and His Relationship with His Literary Contemporaries 
Whitman's Reaction to the Civil War 
A Vocabulary Study of Pudd'nhead Wilson and Those Extraordinary TWins 
The Comic Element in the Novels of Henry Fielding . 
The Use of Rhetoric in Carlyle's Political Pamphlets 
Traces of the Prose Character in Elizabethan Drama 
The Marriage Bond in the English and Scottish Popular Ballads 
The Musical Qualities in the Lyrics of Burns, Scott, and Shelley 
The Survival of the Gothic Romance in the Novels of Scott 
A Vocabulary Study of ~ Connecticut Yankee ~ ~ Arthur's Court 
The Dramatic Monologue in American Poetry of the Twentieth Century 
A Vocabulary Study of The American Claimant 
Richard Crashaw; the English Representa:ITVeof the Baroque 
The Character of Guinevere in English Literature 
James Fenimore Cooper's Opinions of American Democracy 
The Dramatic Monologue in Victorian Poetry 
Dr. Johnson as Critic and Writer of Prose Fiction 
36 
37 
38 
39 
Cummings, R. 
Dlck, M. F. 
Edwards, M. S. 
Field, R. K. 
Hill, A. J. 
McCord, M. 
Smith, R. M. 
Summers, S. E . 
Atchison, A. E. 
Atkinson, V. M. 
Benson, A. C. 
Bushman, S. M. 
Fl9werree, R. 
Hayden, D. E. 
Hurst, M. M. 
Neebe, F. L. , 
Rolston; O. C. 
Sipes, D. L. 
Vaughn, R. M. 
Waggener, F. W. 
Willis, F . M. 
Carpenter, V. M. 
Davis, H. 
Decker, L. G. 
Dyer, A. 
Elliott , K. 
Hamlett, M. L. 
Harvey, S. K. 
HutChison, C. J. 
Jacks, M. E. 
Reinbold, A. M. 
Thomas, W. M. 
Weber, F. T . E. 
Bailey, A. M. 
Carleton, J. 
Cook, G. A. 
Curtis, J. C. 
Hall, W. A. 
Hutchison, G. L . 
Lick, C. E. 
Nothdurft, L. A. 
O'Brien, A. 
Phialas, P. G. 
Powell, K. 
Suetterlin, E . M. 
Welty, R. 
40 Abbott, W. D., Jr. 
Allison, L. S. 
Alworth, E. P. 
Aycock, E . G. 
Bidstrup, D. J. 
Brigham, R. I. 
David, H. J . 
Davidson, W. E. 
DeVilbiss, O. B. 
Eubanks, S. W. 
Green, E. F. 
Jolly, T. W. 
McWhorter, W. G. 
Matousek, E. G. 
Mingus, G. E. 
Noyes, C. E . 
Russell, E. F. 
Saxon, M. M. 
See len, W. E . 
Wahlin, E. V. 
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Robert Browning -- Naturalist 
Thoreau's Use of Figures of Speech in A' Week ,on the Concord and Merri-
Mack Rivers - -- - - ---- - --
A Vocabulary Study of The Man that Coz'rupted Hadleyburg and Other Stories 
and Essays 
James Fenimore Cooper ' s Opinion of Yankees 
Thackeray' s Background Filigree of Minor Characters: Being a Study of the 
Minor Characters in the Five Social Novels 
Comparison of Modern Biography with Boswell' s Life of Johnson 
Interpreters of the Outer Middle West - - ---
A Study of Milton's Dramatic Works 
Place-Names of Five West Central Counties of Missouri 
Wordsworth as a Narrative Poet 
Emerson as a Critic of Wordsworth 
',Steadily and Whole 
Some Aspects of Mark Twain's Social Philosophy 
Keats and the Eighteenth Century Romantics 
The Influence of the Idea of America on Coleridge 
A Study of Lowell's A Fable for Critics 
Shelley's Use of the ClassicalM~ 
The Art of a Pessimist: The Relation of Thomas Hardy's Art as a Novelist 
to the Development of His Philosophy 
ironathan Swift's Attitude Toward Science 
A Study in Historical !:love I Technique 
Victorian England as Revealed in Tennyson's Poetry 
The Personal Library Experiment at Stephens College 
Henry Fielding' s Humanitarianism 
Swift's RelationShip with the Whig and Tory Parties During the Reigns of 
the Later Stuarts 
Hamilton's Rhetoric in The Federalist 
Place-Names of Six Northeast Counties of Mis souri 
Place-Names of Six Southeast Counties of Missouri 
Byron's Attitude Toward Women 
Interpreters of the Wheat Belt: Regionalis tic Writers of the Countryside in 
the Upper Middle West 
Structural Repetition in the English and Scottish Popular Ballads 
The Literary Significance of Timothy Flint 
The Forsaken-Woman Theme in Late Eighteenth-century Poetry 
Place-Names of Six South Central Counties of Missouri 
Interpreters of Old New York: A Study in American Regionalism 
Elinor Wylie and John Donne: A Study of Metaphysical Filiation 
A Study of Cristabel 
Interpreters of the Charleston Country 
The Divorce Problem in Modern Drama 
Renaissance Literary Criticism and the Vocabulary of The Shepheard's 
Calendar -
Anticipation of Modern Methods of Fiction in the Novels of Charles Brockden 
Brown 
Tennyson's Attitude Toward Woman and Her Place in SOCiety 
Place-Names of Five Central Southern Counties of Missouri 
Recollection in Wordsworth 
A Comparison of the Dramatic Poetry of Robert Browning with the 
Dramatic Poetry of Edwin Arlington Robinson 
George Washington Cable's Contribution to the Local Color Movement 
Place-Names of St. Louis and Jefferson County 
Social Problems in the Novels of Charles Reade 
Folk Literature from Southeastern Illinois 
A. E. Housman - Poet - Pessimist 
Americanisms in the Traditional Ballads of the Eastern United States 
Public Speaking Missouri, 1840-1860 
Imagism and Amy Lowell 
Milton's Rhetoric in Satan's Speeches 
Mark Twain and Conscience 
A Rhetorical Criticism of the Early Pamphlets of Alexander Hamilton 
A Vocabulary Study of Thomas Jefferson's Notes ~ Virginia 
The Reading of William Cowper 
The Religion of Lord Byron' 
The Poetry of Nicholas Vachel Lindsay: A Study in Diction 
Nature in Keat's Poetry 
George Crabbe's Humanitarianism 
Materials for a Biography of Christopher Smart 
Emerson as a Critic of the English Romaticists 
The Humor of Eugene Field 
A Rhetorical Criticism of Thomas Hart Benton's Expunging Speech 
Forsyte and ~uddenbrook: A Study of Upper Middle Class Family Life, 
84 
41 Bohannon, A. H. 
Corporon, G. W., Jr. 
Cunningham, M. I. 
Gutekunst , A. W. 
Isley, B. P. 
Lenox, M. E. 
Riller , V. G. 
Sigmund, F. R. 
Sparks, M. R. 
Spudich, J. I. 
4 2 Budrewicz, L . J. 
Gretter, S. C. 
Hayes, W. S. 
Jayne, S. R. 
McHarg, C. W. 
Maffia, T . R. 
Powell, P. A. H. 
Schuster, M. I. 
Sparks, N. G. 
Warden, R. A. 
Wolfe, M. G. 
43 Cavender , T. P. 
Harrison, E . L. 
Headlee, C. J. 
Holloway, Sister M. M. 
Houston, K. N. 
Overlay, F. R. 
Scott , R. K. 
Suddath, J . K. 
Walton, C. E . 
Wheeler, H. M. 
44 Killam" B. G. 
McGuire, E. E . S. 
Ross, D. J . 
Zimmer, G. M. 
45 Casey, F. W. 
Flomerlelt, O. 
Tedford, K. S. 
46 Horne, D. H. 
Krumsiek, E . M. 
Norris, C. H. 
Pottenger, C. A. 
47 Culver, 1. R. 
Hook, F. S. 
Hudson, F. 
McGee, H. L. W. 
Rosen, M. E. 
Smith, E. L., Jr. 
Taylor, R. B. 
Toalson, M. R. 
48 Boehner, G. A. 
Blosser, F. E. 
Buchert, J. R. 
Chinn, M. J . R. 
Firman, J. H. 
Fitch, Rodney B. 
Galbraith, E. M. D. 
Kroencke, V. S. 
Lane, S. P. 
Lippert, G. J. 
McGrath, M. J. 
Michailoff, H. 
Sweeney, M. R. 
Yates, P. C. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Particula rly Its Materialism, as Portrayed by Thomas Mann in "Budden-
brooks" and John Galsworthy in "The Forsyte Saga" 
The Influence of Environmental Growth on Tex"s Verse 
A Vocabulary Study of Thomas Jefferson's Autobiography 
Keats' Theory of Poetry as Revealed in His Poems and Letters 
J a mes Kirke Paulding's Theory and Practice in the Art of Novel Writing, 
The Poetry of Edna St. Vincent Millay: A Study in Diction ' 
Diction and Style in Tennyson's Idylls ~ the ~ 
The Tristram Story in Englis h Literature-
Visual and Motor Images in the Poetry of Walt Whitman 
The Dramatic Poetry of Alfred Tennyson 
Religion in the English and Scottish Popular Ballads 
The Esthetic Philosophy of William Morris 
Bret Harte , Interpreter of California 
The Evolution of Keats' Criticism 
A Translation of Ma rsilio Ficino 's Commentary on the Symposium of Plato 
An Investigation of Mark Twain's Views on War as Found in His Writings-
Emerson and Reform 
A Study of Conscience in the Four Major Novels of Nathaniel Hawthorne 
George Turbervile's Narrative Technique in the Tragical Tales 
Poe's War with the Bostonians 
John Greenleaf Whittier: A Study of His Ballads 
The Negro Problem in Ameri can Dra ma from 1910 to 1930 
The Imagery of Robert Frost 
The Place Names of Four River Counties in Eastern Missouri 
The Closing Scene in Modern Drama 
Gerard Manley Hopkins in the Light of Critical Opinion 
Robert Louis Stevenson's Interpretations of American Life; a Contrast 
with Dickens, ArnOld, and Kipling; a Comparison with American Historians 
Place-Names of Five South Central Counties of Miss ou'ri 
The Individualism of Gerard Manley Hopkins 
Mark Twain and Henry Adams in Account with the Gilded Age 
The Comedy of Humours and the Comedy of Manners in John Dryden's 
Comedies 
Neihardt and the Missouri River 
The Poetry of Francis Thompson: A Study in Diction 
Mark Twain as a Historical Novelist 
The Influence of William Wordsworth on the Poetry of Matthew Arnold 
with Special Emphasis on Nature Poetry 
Place Names of Five Southeast Counties of Missouri 
The Development of George Eliot as a Victorian Moralist 
The Negro in the Novels of Ellen Glasgow 
Knights in Homespun and Border Buccaneers in the Novels of William 
Gilmore Simms 
A Study of Shelley' s Images 
Purposive Imagery in Stephen Vincent Benet's John Brown's ~ 
An Analysis of the Civil War Poetry of George Henry Boker 
Place Names of Five Southern Border Counties of Missouri 
Fitzgerald's Omar Khayym 
Fenton's Belleforest, Being the Original Text of the Thirteen Histoires 
Tragiques Rendered into English by Geoffrey Fenton Anno 1567, Edited 
with an Introduction 
Two Interpreters of the Creole Country 
Wolfe and Stuart: Recent AppalaChian Regionalists 
Sinclair Lewis: A Spearhead in Revolt 
A Study of Stephen Crane's War Fiction 
A Study of Shakespeare's Interpretation of His Sources for Richard II 
American Regionalistic Drama: A Survey of Regions and Methods -
Gothic Symbolism in Hawthorne ' s The House of the Seven Gables 
A Historical Study of Queen Gertrude in Shakespeare's Hamlet 
The Character of James Boswell ---
Henry Fielding, Social Critic·and Reformer 
A Critical Analysis of the Novels of James T . Farrell 
Selective Study of Shelley's Symbolism 
The Poetry of Sidney Lanier: A Study in Diction and Imagery 
Aspects of Mysticism in Wordsworth's Early Poetry 
E. P. Roe : A Study of Popular Taste in Nineteenth Century American Fiction 
The Influence of Goethe on Carlyle 
Browning's Philosophy of Music and Painting 
N. M. Karamzin Letters of a Russian Traveler 
The Imagery of Emily Dickinson's Poetry 
Interpreters of the New England Coastal Region: A Study in American 
Regionalism 
17 Hollinger, A. H. 
Sullivan, K. C. 
Talbert, T. J. 
22 McBride, O. C. 
24 Turner, N. 
25 Jones, E. T. 
28 Davis, C. N. 
30 Jones, L. J. 
31 Birkett, T. E. 
32 Bailey, J. A. 
Etter, C. L. 
Ezell, H. O. 
McCall, P . B. 
Meffert, R. L. 
36 Koch, H. L. 
Paullus, J. H. 
38 Roland , W. E. 
39 Jones, G. D. 
Wingo, C. W. 
40 Brown, H. E. 
41 Adams, L. E . 
Delaplane, W. K., Jr. 
46 Enns, W. R. 
Kyd, K. S. 
47 Craig, W. S. 
Gray,H. E. 
12 Hackleman, J. C. 
15 Neff, C. E. 
16 Day, J .. W. 
Megee, C. R. 
Smith, J. B. 
17 Sumner, H. R. 
18 Stadler, L. J. 
21 Letson, O. W. 
22 Dalton, L. A. . 
King, B. M. 
Pollock, O. 
24 Graham, J . . W. 
Kirkpatrick, R. T. 
25 Morris, E. E. 
Stephens, J. C. 
26 Eddins, A. H. 
27 Hale, G. A., Jr. 
Shotwell, W. C. 
29 Ellis, R. S. 
30 Brown, E. M. 
33 Ingersoll, F. S. 
41 Du Mont, H. J. 
McHaney, L. L. 
44 Hulsey, C. J. 
47 Feaster, C. V. 
Gundy, L. J. 
Hansel, W. C. 
48 Peek, J . M. 
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ENTOMOLOGY (Ent) 
The Coccidae or Scale Insects of Missouri 
An Investigation of the Dipping and Fumigation of Nursery Stock 
The Control of San Jose Scale and the Profitable Rejuvenation of Neglected 
Orchards by Spraying 
Investigation of the Life Cycle and Control of Sanninoidea Exitiosa Say 
The Grape Leafhoppers of Missouri 
An Investigation of Greenhouse Insects with Special Reference to Their Con-
trol with Calcium Cyanide 
An Entomological Survey of a Sewage Polluted Stream 
The Effect of Temperature and Humidity on the Development of the Pupae 
of the Codling Moth 
The Morphology and Histology of the Alimentary Canal of the Larva of the 
Ox Warble Hypoderma Lineata De Villiers 
An Investigation of the Peach Insects of Missouri 
A Study of the Effects of Arsenical Poison upon the Digestive Epithelium of 
Heliothis Obsoleta (Fab) 
An Investigation of the Mushroom Pests of Missouri 
An Investigation of Diabrotica Vittata (Fab) 
Studies of the Lethal Dosage of Arsenic to Codling Moth Carpocapsa 
Pomonella Linne 
An Investigation of the Tolerance of the Codling Moth to the Action of 
Insecticides 
A Study of the Hessian Fly and Its Control 
A Study of Some of the Insect Parasites of Livestock 
A Study of the Outbreaks of Grasshoppers in Missouri 
A Study of Some InsectiCides Used in Termite Control 
A Study of the Fruit-Tree Leaf Roller Cacoecia ~ospila (Walk.) in 
Missouri 
The Biology and Control of the Spring Cankerworm, Paleacrita Vernata Peck 
Minerai Nutrition Studies on the Aphid, Toxoptera gramiiiUili(Rondani) 
The Meloidae of Missouri (Order Coleoptera) 
A Preliminary Study of the Toxicity of DDT to Young Chicks 
The Anthicidae of Missouri (Order Coleoptera) 
The Influence of Soil Fertility upon the Angoumois Grain Moth (Sitotroga 
Cerealella Oliv. ) 
FIELD CROPS (FC) 
A Study of Conformation and the Correlation of Parts in Ears of Maize 
Some Correlation Studies in Maize 
The Relation of Size, Shape, and Number of Replications of Plats to Pro-
bable Error in Field Experimentation 
The Relation of the Size of Seed to the Character of Plant Produced 
Variations and Correlations in Wheat 
Studies in the Winterkilling of Cereals 
The Associated Growth of Legumes and Non-Legumes 
The Degree of Error in Plot Tests Due to Variation of Moisture Content 
in Crops 
A Survey and Classification of Practical Problems in the Production of 
Field Crops in Missouri 
Introduction of Drought Resistant Crops Into the Ozark Region of Missouri 
The Effect of Seed Treatments on the Germination and Growth of Oats 
An Experimental Study of Variation and Correlation in Midwest Soybeans 
Some Growth and Storage Factors Affecting the Germination of Soybeans 
The Extent to Which Teachers of Agriculture in the Secondary Schools of 
Missouri are Finding Assistance from the Missouri College of Agriculture 
11. Germinal Study of Variation and Correlation in Midwest Soybeans 
Isolation of Selfed Lines, Fl' Crosses of Corn that Differ in Their Sus-
ceptibility to Corn Smut 
Plot Competition and Yield Adjustment in Cotton Varietal Experiments 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
Experiments in Seed Treatment of Corn 
No dissertation 
No dissertation 
A Study of Varietal Resistance of the Soybean to Infection by Xanthomonas 
phaseoli var. sojense Hedges and Relation of Stomatal Opening to Infection 
No dissertation 
No dissertation 
A Study of Milling Quality in Oats 
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Harris, V. T. 
Noren, C. R. 
Terrill, H. V. 
42 Crawford, B. T. 
Reynolds, H. C. 
44 Fisher, H. J. 
47 Berner, L. M. 
Brohn, A. 
Clark, W. K., Jr. 
Korschgen, L. J. 
Murray, R. W. 
Paullus, K. L. 
Rowe, K. C. 
Shanks, C. E. 
Worley, G. W., Jr. 
48 Borges, H. M. 
Sather, J . H. 
97 Brandon, E. E. 
98 Smith, H. A. 
99 Gerig, J. L. 
00 Hamilton, T. E. 
Hawkins, R. L. 
House, R. E. 
01 Gerig, R. 
02 Evers, H. M. 
07 Imbert, L. E. 
08 Stewart, C. O. 
09 Jesse, C. E. 
12 Nelson, O. M. 
13 Timmons, W. 
15 Rose, 1. A. 
17 Jesse, B. 
21 Pape, E. 
23 Cambiaire, C. P. 
24 Miller, W. M. 
Mullen, Siste r M. 1. 
25 Casebolt, L. 
26 Bounous, J . D. 
Hawkins, L. M. 
Kelley, M. J . 
Rhodes, I. 
27 Glaser, Sister M. F. 
Spaulding, G. 
28 Austin, H. R. 
Dorrance, W. A. 
Kuhlman, K. J. 
Reavis, B. L. 
Rumsey, R. 
Wade, N. E. 
29 Hulseman, D. E. 
Woods, S. I. 
30 Agee, W. L. 
Rummell, F. W. 
31 Bell, H. W. 
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FIELD ZOOLOGY (FZo) 
See also "Zoology" 
An Investigation of the Bottom Fauna, Lake of the Ozarks, Missouri 
The Relation of Small Rodents to Field Borders on Agricultural Lands 
in· Central Missouri 
A Preliminary Study of the Raccoon, Procyon lotor lotor (Linnaeus), in 
Missouri: Population, Denning, and Food Habits 
A Preliminary Study of the Western Fox Squirrel, Sciurus niger rufiventer 
(Geoffroy), in Missouri 
Ecological Succession in a Series of Stripmine Lakes in Central MiSsouri 
A Contribution to the Life History and Ecology of the Oppossum, Didelphis 
virginiana (Kerr), in Central Missouri 
A Preliminary.study of the Prairie Vole, Microtus ochrogaster (Wagner) 
in Central Missouri ' 
A Limnological Survey of the Missouri River from Its Mouth to the Iowa 
State Line During the Summer of 1945 
A Preliminary Study of the Taxonomy and Distribution of the Mammals of 
Northwestern Missouri 
The Status of Hybrid Wild Turkeys in Missouri 
The Late Fall and Early Winter Food Habits of the Bobwhite Quail in 
Missouri 
No dissertation 
Wing-Length, Molt, and Productivity of Bobwhite Quail in Missouri in 1945 
and 1946 
Population Studies of Cottontails In Central Missouri Sylvilagus floridanus 
(Allen), and Effect of Commercial Shipping of Live Rabbits 
Populations, Productivity, Movements, and Food Habits of Missouri Muskrats 
No dissertation 
No dissertation 
A Method of Measuring Cover Density and Its Application to Quail Range 
FRENCH AND ITALIAN (FrI) 
No dissertation 
La Femme dans les Chansons de Gilste 
A Study of the Picard Dialect in Old French Literature 
A Card Index of Supplementary Vocabulary in French 
Proper Names in La Geste. de Guillaume d'Orange 
A Study of I~alian Accented Vowels 
No dissertation 
A Subject Index of the Four Volumes of Gautier's "Les tpopees Franc;aises' 
La Contamination de Mots Fran'iais Pass~s en Anglais . 
Mots de Prononciation Irreguli~re en Fran'Jais Moderne 
The Old French Diphthong Ei: Its Development Dialectally and in the Lit-
erary Language Down to Modern Times . 
A Comparison of Moliere and Shakespeare as Writers of Comedy 
The Drama of Rostand 
The Inter-relations of the Three Schools of French Poetry in the Nineteenth 
Century 
A Study of the Poems of Franc;ois Villon 
The TeChnique of Guy de Maupassant 
A Comparative Study of French and English Poetry. Historical Sketch 
An Edition of the L Manuscript of La Vie de St. Alexis 
Henry n and the Origins of the FrenchClassical Tragedy 
The Sources of Aucassin et Nicolette 
An Essay Toward the StudY of Balzac ' s Vocabulary 
Etienne Pasquier's Letters and Their Relation to Some Phases of French 
Renaissance Thought . 
Nature in Lamartine's Poetry 
No dissertation 
No dissertation 
The Attitude Toward Nature of Leopardi, Vigny, and Leconte de Lisle 
The Element of Science in the Poetry of Sully Prudhomme 
The Novel of Anatole France 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No disssrtation 
Mediaeval Aspects in Recent French Drama 
Some Mediaeval Sources of Anatole France 
No dissertation 
The Status of Women In the Plays of Moll!!re 
LyriC Satire in the Poetry of Hugo, Ch1!nier, and Barbier 
31 Henry, L. 
Smith, A. M. 
32 Bickley, J. R. 
Brandon, M. E. 
33 Bloom, M. H. 
Parsell, J. R. 
Woodhouse, T. V. 
34 Pizzo, F. D. 
Havird, L. F. 
35 Jones, Z. L. 
Snyder, R. F. 
38 Campbell, H. E. S. 
Pitton, H. M. 
40 Pillet, R. A. 
41 KarrasGh, A. M. 
Mangrum, M. L. 
Terry, V. E. 
44 Snow, E. 
Waddell, D. A. 
45 Callahan, Sister M. d. L. 
46 Baumann, H. I. 
48 Julow, R. G., Jr. 
48 Monge, J. A. F. 
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48 
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41 
42 
Nuffer, M. G. 
Velez-Fortuno, J. 
Prunty, M. C., Jr. 
White, L. W. 
Komen, M. M. 
Thomas, J. W. 
Kelley, A. 
Barrett, H. H. 
Becker, L. E. 
Ferrell, M. E. 
Griggs, R. L. 
Jones, J . M. 
Keenan, J. E. 
Peterson, J. J. 
Ryan, W. A., Jr. 
Smith, W. C. 
Strothmann, F. H. 
Allen, W. B. 
Farmer, P. 
McLaughlin, K. P. 
O'Byrne, T . J. 
Peck, J. H., Jr. 
Stephens, H. G. 
Taylor, L. 
Williams, P. A. 
Frossard, R. L. 
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Balzac and the English Terror Novel 
A Comparison of the Original and Definitive Editions of Balzac's Pierrette 
Moliilre's Treatment of His Borrowed Sources ----
The Political Influence of Women in Contemporary French Drama 
Andre Chenier and Hii; Attitude Toward Science 
The Mysticism of Giovanni Pascoli 
The Education and Social Position of Woman According to the Works of 
Mademoiselle Madeleine de Scudery 
Italian Loan Words and Foreign Words in the Modern French Language 
Balzac as an Historian of the Revolution and First Empire 
The Expression of Class Consciousness in the French Novel in the Seven-
teenth, Eighteenth, and Nineteenth Centuries 
The Role of Nature in the Contes of Guy de Maupassant 
An Investigation into the Popular French of the Early Nineteenth Ceritury 
and Its Influence upon the French of Today 
Une Etude des Elements Classiques et Romantiques dans Le Don Juan de 
Moliere 
Nature in France During the Last Half of the Seventeenth Century 
The Grammar of the Lais of Marie de France 
The Development of the Rogue in the Plays of Moli~re 
An Analytical Survey of Maeterlinck's ~zelle 
The Fantastic Stories of Guy de Maupassant 
The Nobility of the New Order in the Novels of Balzac and Sandeau 
Form and Content of the Old French Vies des Saints 
American and Franco-American Relations in the Works of Paul Morand 
and Luc Durtain 
A Literary Comparison of the French Sixteenth and Nineteenth Century 
Short Story 
GENETICS (Gen) 
See also "Field Crops" and "Zoology" 
No dissertation 
No disse rtation 
Studies on Haploidy in Zea Mays 
GEOGRAPHY (Geog) 
See also "Geology and Geography" 
An Evaluation of Airport Locations in the Kansas City Metropolitan Area 
No dissertation 
Transportation Rationing and Its Effect on the Trade Structure of Inland 
Missouri Towns 
A Geographical View of Alaska 
The utilization of Latin American Forests 
GEOLOGY (Geol) 
See also "Geology and Geography:~ 
Geology of the Calwood Area Callaway. County, Missouri 
Ostracodes from the Snyder Creek Shale of Callaway and Montgomery 
Counties, Missouri 
Areal and Structural Geology of Conant Creek Anticline, Fremont County, 
Wyoming 
The Geology of the Bachelor Quadrangle, Callaway County, Missouri 
Triassic - Jurassic Contact in Central Wyoming 
Ostracodes from the Maquoketa Shale of Missouri 
Stratigraphy and Historical Geology of the Conant Creek Area, Fremont 
County, Wyoming 
The Conodonts from the Jefferson City Formation (Lower Ordovician) of 
Missouri 
The Petrography of the Bushberg Sandstone of Missouri 
Conodonts from the Kimmswick of Eastern Missouri 
Geology of the Browns Station Anticline Boone County, Missouri 
Geology of the Phlox Mountain Area, Hot Springs County, Wyoming 
Interpretation of the Dutchtown Conodont Fauna 
The Geology of the Anchor Area, Hot Springs and Fremont Counties, 
Wyoming 
Geology of the Merrit Pass Area, Fremont and Hot Springs Counties, 
Wyoming 
The Geology of the Gore Area, Warren County, Missouri and Petrography 
of the Rocks 
The Conodonts and Age of the Welden Limestone 
Geology Along the South Flank of the Owl Creek Mountains, Wyoming 
The Geology of the Nlxa Area 
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42 Honkala, F. S. 
Hopf, R. W. 
Quigley, C. M. , Jr. 
Quinn, W. H. 
Thomas, L. A. 
Thomas, M. D. 
Waldram, R. J. 
43 Colson, W. E. 
Heller, R. L. 
Ryan, E. M. 
Wolf, M. W. 
44 Barnes, J. V. 
Keathley, F . K. S. 
46 Meyer, J . D. E. 
47 Aylor, R. B. 
Hardy, R. P. 
Light, M. A. 
Pennington, J. J. 
Reker, C. C. 
Westcott, J . F. 
48 ElliS, B. E . 
Gatchell, J. H. 
Howe, W. B. 
Looney, H. M. 
Sanders, J. W., Jr. 
Yeh, C.-C. 
14 McCoy, A. W. 
Scott, H. M. 
Wilson, W. B. 
15 Connolly, J. P. 
Knight, M. 
16 Longwell, C. R. 
Owen, E. W. 
17 Bratton, S. T. 
Thomas, L. F . 
18 Kelley, W. W. 
19 Markham, E. O. 
20 Moore, G. P. 
21 Bailey, L. 
Hall, R. H. 
Rutledge, R. B. 
22 Williams, J. S. 
23 Cole; V. B. 
Franklin, L. M. 
King, H. M. 
McQueen, H. S. 
24 Feris, R. 
Mathias, H. E . 
25 Adams, J. Q. 
Case, L. C. 
Decker, L. V. 
Glassman, D. 
Keyte, I. A. 
Maddox, G. C. 
Miller, A. K. 
Nelson, T. M. 
26 Bailey, W. F. 
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Geology of the Auer Ranch Area, Wyoming 
Ostracodes and Age of the Welden and Sycamore Limestones, Mississippian, 
of Oklahoma 
Conodonts from the Sylamore Sandstone of Southwestern Missouri and 
Northwestern Arkansas 
A Petrographical Analysis of the Sandstones in the Dakota Group in the Wind 
River Basin of Wyoming 
Foraminifera of the Crockett and Stone City Formations of Texas 
The Petrography and Origin of the Sandstorle Members of the Wind River 
Formation in the Wind River Basin, Wyoming 
Conodonts from the Cooper Limestone (Middle Devonian) of Missouri 
A New Mississippian Conodont Fauna from Kentucky 
Geology of the Marble Hill Area, Bollinger County, Missouri 
Conodonts from the Hardin Sandstone of Tennessee 
Geology of the Sulphur Springs Area, Fremont County, Wyoming 
Geology of the Northern One-half of the Montgomery City Quadrangle 
(Loutre River Area) Callaway and Montgomery Counties, Missouri 
Foraminifera from the Sundance (Jurassic) Formation of Central Wyoming 
Geology of the Hudson Dome Area, Fremont County, Wyoming 
A Detailed Study of the Triassic-Jurassic Contact in Central Wyoming 
Conodonts from the Fernvale of Eastern Missouri 
A Petrographic Study of the Sands of the Barnegat Bar Area, New Jersey 
Stratigraphy and Structure of the Horse Draw Area, Albany and Platte 
Counties , Wyoming 
A Stratigraphic Study of the Morrison Cloverly Formation in a Part of 
Central Wyoming 
Differential Thermal Analysis of Some Missouri Clays 
Geology of the Northeastern Part of Saline County, Missouri 
The Conodonts of the Lower Joins (Middle Ordovician) of Oklahoma 
The Geology of the Oak Grove Quadrangle 
Ostracodes From the Bear River Formation of Southwestern Wyoming 
The Geology of the New Bloomfield Area Callaway County, Missouri 
A Petrographic Study of the Morrison and Cloverly Formations in a Part of 
Central Wyoming 
GEOLOGY AND GEOGRAPHY (Geo) 
See also "Geography' and "Geology' 
Artesian Water of Boone County, Missouri 
The Chouteau Formation of Central Missouri 
A Study of Clay Slips in Coal Mines 
The Chouteau Formation of East Central Missouri 
The Geography of Boone County: Historical and EconomiC Geography 
Geology and Mineralogy of the Wellington Mines, Breckenridge, Summit 
County, Colorado 
The Geology of Breckenridge, Colorado District 
Some Geographical Influences in the Development of Type Railroads in 
Missouri 
A Geographic Study of Greene County, Missouri 
An Investigation of the Movement of Water and Petroleum Through Rock 
Under High Pressure 
The Geology of the Sturgeon Quadrangle 
The Devonian of Ralls County, Missouri 
The Geology of the Ozora District of Ste. Genevieve County, Missouri 
The Devonian and Associated Rocks of Parts of C ole and Moniteau 
Counties, Missouri 
A Petrographic Study of Some Mineral Eutectics 
The Variations in the Stropheodontas of the Snyder Creek Shale 
The Relations Between the Paleozoic and Mesozoic of New Mexico and 
Arizona 
The Distribution of Population in Boone County as Influenced by Geographic 
Conditions 
The Geography of the Pacific Northwest 
Determining the Rate of Movement of Oil Through Various Sands 
Some Historical Geography of the Great Southern Bend of the Missouri Rive] 
Pyrite Concretions in the Pennsylvanian Shales 
Research in Economic Geography: Geography of the Extractive Industries 
The Physical History of the AppalaChian Mountians 
The Devonian of Boone County, Missouri 
The Stratigraphy of the Chouteau LimeStone of Boone County, Missouri 
The Crinoid Fauna of the Chouteau Formation 
Late Cretaceous and Cenozoic Changes of Level in the Ozark Region 
The Develc..pment of Armor in Some of the Reptile Groups 
A Study of the Chugwater Formation of the Lander, Wyoming Region 
Invertebrates from the Triassic of the Midwestern United States 
26 Clark, J. M. 
Duncan, N. N. 
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Whorton, C. D. 
27 Branson, C. C. 
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Price, A. S. 
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28 Andrews, D. A. 
Bumgardner, L. S. 
Craig, T. C. 
Fahrner, L. 
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29 de Irisarrl, A. M. 
Koester, E. A. 
Swartz low, C. R. 
30 Gunnell, F . H. 
Hammond, W. W. 
Langendoerfer , M. 
Roy, C. J . 
Trowbridge, R. M. 
Wallace, C. R. 
31 Bryan, J . J. 
Buffum, J. T. 
Gleason, C. D. 
Keathley, C. E. 
Kraus, P. S. 
Murdock, J. N. 
Olson, W. S. 
Owen, J. W. 
Walter, H. G. 
32 Belden, A. 
Farmer, R. 
LaRoge, C. T. 
Peery, T . E. 
33 Babcock, D. F. 
Morey, P . S. 
Robinson, H. B. 
34 Clark, R. S. 
Cline, W. L. 
Randall, D. C. 
Roberts, J. F. 
35 Cotey, B. J. 
Fletcher, H. C. 
Gardner, J. W. 
Llx, H. W. 
Oliver, D. M. 
36 Davies, J. D. 
37 Davis, D. T. 
Gallemore, R. T. 
Thackrey, E. L. 
38 Burnley, G. 1. 
Doyle, R. 
Ellison, S. P.,lr. 
Elmore, W. E . 
F. 
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The Geology of an Area near Mineola, Missouri 
The Geography of an Agricultural Community in the Glaciated Plains of 
Missouri: The Centralia Community " 
The Insoluble Residue of the Pennsylvanian Limestones of Boone County, 
Missouri 
Land Utilization in Relation to Environment: Illustrated by Type Studies 
In Missouri 
A Study of the Green Spots in Red Sediments 
The Geology of a Portion of the Mineola Dome of Montgomery County, 
Missouri 
The Stratigraphy and Paleontology of the Upper Part of the Phosphoria 
Formation on the East Side of the Wind River Mountains, Wyoming 
The Spiriferidae of the Chouteau Limestone 
The Fauna of the Middle Portion of the Phosphoria Formation on the East 
Side of the Wind River Mountains, Wyoming 
The Paleontology and Stratigraphy of the Frontier Formation on the East 
Side of the Wind River Mountains, Wyoming 
The Trilobites of the Kinderhookian of Missouri 
The Geology of an Area Near Hannibal, Missouri 
The Mineralogy of the Channel Sands North of Columbia, Missouri 
The Geography of the Ashland Region 
The Blastoidea of the Chouteau Limestone 
A Resume of the Geology of Colombia, South America 
Subsurface Geology of Russell County, Kansas 
The Origin and Occurrence of Oolites in the Sylamore Formation in Cen-
tral Boone County, Missouri 
The Telotremata of the Brazer Limestone of Northern utah 
The Spiriferidae of the Madison Formation of the Logan Quadrangle, utah 
The Geography of the Hermann (Missouri) Region 
The Origin of the Ironstone Nodules in the Benton Shales, Alberta, Canada 
The Physical Composition of the Chugwater Formation 
The Productinae of the Chouteau Limestone 
Hydrothermal Alteration of Granite In Wayne County, Missouri 
Correlation of Well Cuttings by Insoluble Residues 
Faults on the Eastern Flank of the Wind River Mountains , Wyoming 
Geographic Reconnaissance of the Southwest 
The Conodonts of the Grassy Creek Shale 
The Physical Composition of the Sylamore Sandstone 
The Range of Brachiopods in the Cherokee Formation near Columbia, 
Missouri 
The Distribution, Relationship and Character of the Swan Peak Quartzite 
Within the Logan Quadrangle, utah 
The Dinwoody Formation of Western Wyoming 
The Adjustment of Population to Economic Production In Kansas 
The Conodonts of the Chouteau Limestone 
A Study of the Chemical Composition and Mineralogical Relationships , of 
Sphalerite at Silver Mine, Madison County, Missouri 
The Conodonts of the Snyder Creek Shale 
The Qualitative and Quantitative Analysis ot a Silicate Mineral 
Ostracoda of the Sylamore Sandstone of Central Missouri 
Physiographic Types as Shown by Topographic Maps 
A Fauna from the Pierre Concretions of Southwestern South Dakota 
Certain Crystallographic Structures from Permian Sediments of Oklahoma 
The Fauna of the Auburn Chert 
Ostracoda from the Sundance (Jurassic) Formation of Central Wyoming 
The Geology of the Southe"rn Part of Sheep Mountain, Fremont County, 
Wyoming 
An Interpretation and Differentiation of Glacial Deposits by the Use of 
Petrographic Methods 
The Northview Formation: Its Character and Extent in Webster County, 
Missouri 
The Composition and Occurrence of Llnnaeite (Siegenlte) 
The Geology of the Southern Part of Sheep Mountain, Fremont County, 
Wyoming 
Stratigraphy and Ostracode Distribution of the Cherokee and Henrietta 
Formations of Randolph, Charlton, and Boone Counties 
The Polo Agle Formation of Wyoming 
A Strip Reconnaissance of Several Physiographic Regions 
Geology of Sheep Mountain, Fremont County, Wyoming 
The Conodonts of the Shale Overlying the Lexington Coal Bed of Lafayette 
County and Iackson County, Missouri 
Areal and Structural Geology of Derby Dome Area 
Conocionts from the Missouri Series (Pennsylvanian) of Jackson County, 
Missouri 
No dissertation 
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10 Crutsinger, G. M. 
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Tupes, H. 
12 Evans, E. C. 
Oliver, J. W. 
Parsons, E. G. 
Van Cleve, T. C. 
13 McClure, C. H. 
14 Reed, L. C. 
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Mineral Content of the Bevier Coal Seam 
The Petrography of the Mansfield Sandstone of Indiana 
The Stratigraphy of the Amsden Formation of Big Horn, Owl Creek, and 
Wind River Mountains of Wyoming 
Stratigraphy of the Northern Half of the Columbia Quadrangle, Boone 
County, Missouri 
The Geology of the South Half of the Columbia Quadrangle, Boone County, 
Missouri 
Insoluble Residues of the Bonneterre Dolomite 
The Relationships of the Ostracode Genus Schmidtella to Eridoconcha With 
Descriptions of New Species of Schmidtella, from the Bromide (Ordovician) 
of Oklahoma 
Geology of the House Springs A rea 
Lower Pennsylvanian Fusulinids of Boone County, Missouri 
The Physical Geology of an Area near Humansville, Polk County, Missouri 
Some Pennsylvanian Foraminifera from the Lenapah Limestone of North-
eastern Oklahoma 
GERMANIC LANGUAGES (Ger) 
A Thesis on the Genitive Case in Hartmann Von Aue's Armer Heinrich 
Also Infinitive in the Nibelungenlied --- ----
Comparison of the Iphigenias (Euripides , RaCine , and Goethe) 
The Literary Art of SChiller, With Especial Reference to the Use of 
"Effects" or E motional Inference in His Dramas 
Inwiefern LeSSing in seinem Wortschatz vom modernen neuhochdeutschen 
Sprachgebrauch abweicht, mit besonderer Bezugnahme auf seine 
Jugendschriften 
Pseudo-Classicismus in der deutschen Litteratur 
Die Theorie des Einakters 
The· German Element in Columbia, Missouri 
Luther uber Literatur: 1. Seine Gedanken lIber deutsche Dichtung 
The Women Characters in Schiller's Dramas 
The Pronoun of Address in Schiller ' s Dramas 
Die E pische Zwischenrede in Goethes E rzahlungen 
Novalis' religioese Stellung 
Theodor Fontanes "Effi Briest". Eine Studie im Realismus 
Fontanes Frauengestalten. Eine Studie 
Goethes Dramatische Technik in der Schilderung der Frauengestalten 
Goethe's Pedagogical Views in Wilhelm Meister 
Naturstimmungen bei Uhland ---- ----
Gerhart Hauptmanns kuenstlerisches Glaubensbekenntnis. Eine Studie 
The Influence of the Women in the Early Period of German Romanticism 
Die Naturanschauung LudWig Tiecks und Friedrich Leopold Hardenbergs: 
Eine Studie 
Die Romantik in Thomas Mann's Zauberberg. Eine Studie 
Das Kind im modernen deutschen Roman. Eine Studie 
HISTORY (Hist) 
English Monastic Reforms Prior to the Dissolution 
The Origin and Early Development of the English Universities to the 
Close of the Thirteenth Century 
The Origin and History of the Doctrine of Popular Sovereignty 
The Jews in England During the 13th Century 
SOCiety in England During the Fourteenth Century; a Study in Social History 
The Relations Between England and Spain During the Reign of James I, 
1603-1625 
English Secondary Schools in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries 
Development of the General Assembly of Missouri 
The Norman-English Baronage as a Factor in English Political and Govern-
mental Development, 1066-1205 
Hamilton R. Gamble and the Provisional Gove,rnment of Missouri 
A Study of the Origin and Development of the English Baronial Boroughs 
The Western Abolitionists 
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Transcendentalism of Curves and of Numbers 
A Statistical Study of the Reliability of Scale Grading 
Non-Analytic Functions of a Complex Variable 
Solutions of the Differential Equation 
~ = ~ Where Ql and Q2 are Quadratics in x and y 
dx Q2 
Riemann Surfaces for Certain Non-analytic Transformations 
A Simple Presentation of Fourier's Series 
Indices of Correlation 
A Reconsideration of the Lie Theory of One-Parameter Groups 
Comparison of Approximation Methods 
Some Problems in the Calculus of Variations 
Surfaces Determined by Vector Differential Equations 
Theory of Approximation 
A Class of Surfaces Applicable to the Sphere 
The Uniform Continuity Theorem and Its Extensions 
In 1926 the thesis requirement for the Master of Arts Degree was made optional in the Department 
of Mathematics. 
Anderson, N. L. Invariants in Four-Dimensional Space 
Pierson, A. D. No dissertation 
Canaday, E. J. No dissertation 
Kitchens, N. M. No dissertation 
Pratt, J. R. Semi - Continuous Function 
Burton, A. M. No dissertation 
Carter, H. C. No dissertation 
Greenwood, J. A. No dissertation 
Morris, R. L. B. No dissertation 
Neitzert, C. No dissertation 
Zeigel, M. L. No dissertation 
Backer, F. A. No dissertation 
Ewing, G. M. No dissertation 
Hedberg, E. A. No dissertation 
Hurst, J. F. No dissertation 
Reintjes, A. J. No dissertation 
Stolle, G. No dissertation 
Williams, H. W. No dissertation 
Cosby, B., Jr. No dissertation 
Ferguson, W. 1. No dissertation 
Smith, T. M. No dissertation 
Marsh, V. J. No dissertation 
Michel, R. J. No dissertation 
Palmquist, K. L. No dissertation 
Scott, R. R. No dissertation 
Cave, C. S. No dissertation 
Davis, K. S. No dissertation 
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33 Lackay, Sister M. 
34 Catedral, A. P. 
Lancaster, O. E. 
Smart, L. R. 
Traber, R. E. 
35 Cosby, M. L. 
Sutton, R. B. 
36 Brewer, B. W., Jr. 
Gillam, B. E. 
Jones, M. S. 
Thurman, G. R. 
37 Bolinger, L. E. 
Danuser, E. W. 
38 Beasley, S. L. 
Hilt, T. V. 
Robinson, C. V. 
39 Helton, F. F. 
41 Ferguson, W. E. 
Gregg, J. 
Kreeger, F. 
Nance, O. A. 
42 Poindexter, V. C. 
Utz,W.R. 
47 Davis, M. S. 
Gaddum, J. W. 
Koken, J. C. 
McCarty, C. W. 
Meals, L. K. 
Skelton, J. H. 
48 Barrow, F. L. 
Ellis, D. O. 
Gelder, H. M. 
Haggard, J. D. 
Marr, J. M. 
Morelock, J. C. 
Ridout, J., Jr. 
Sawyer, J. W. 
TalJdngton, A. u. 
15 Haney, J. W. 
25 Lee, M. 
92 Coleman, N. 
Smith, J. A. 
93 Baskett, J. N. 
Conley, M. R. 
94 Early, L. N. 
Thompson, J. G. 
96 Kidwell, M. A . . 
Taylor, T. J. 
97 Barnett, M. J. 
Harris, H. F. 
Hatton, J. H. 
Loeb, C. 
Turner, W. E. 
98 Boulton, P. A. 
&ott, M. P. 
99 Barth, I. V. 
Organ, M. K. 
00 Iwert, A. H. 
Seward, W. H. 
03 Montgomery, M. E. 
07 Hughes, u. W. 
32 Chevalier, E. B. 
33 Webb, K. E. 
34 Burkeholder, E. N. 
35 Tello, M. P. 
P. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
MECHANICAL ENGINEERING CMeEn) 
Heat Transmission in Steam Boilers 
Metering the Flow of Air and Gases by Means of Through Orfices 
MISCELLANEOUS <Misc) 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
MUSIC CMus) 
The Development of Orchestral Style to 1875 
Quartet in A Minor for First and Second Violins, Viola and Cello 
The Harmonic Style of Gabriel Faur€ 
The Extensive Technical Contributions of Claude Debussy to the Field of 
Modern Musical Composition 
36 Banyard, F. H. 
Hummel, L. E. 
Murphy, C. T. L. 
39 Durrett, K. P. 
Greenlee, J. D. 
40 Guffin, V. B. 
41 Birkhead, J. 
42 Bedford, W. C. 
Guenther, L. W. 
Sapp, W. B. 
43 King, K. F. 
46 Hatton, J. 
GRADUATE SCHOOL DEGIIEES CONFEIIRED 
The lnfluence of George Frederick Handel upon English Music 
Ozark Folk-Songs 
Suite for Orchestra 
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The Background and Development of Solo Song: fr om the Unison Singing of 
the Early Christian Centuries Through the German Lied of the Nineteenth 
Century 
Centennial: 1935, 1:uite for Orchestra 
String Quartet in E Minor 
A Study of the Solo Songs of Charles T. Griffes 
The Organ Symphonies of Louis Vierne 
The Development of Orchestration from Beethoven to Wagner 
The Piano Sonatas of Franz Joseph Haydn: A Study of Form and Other 
Musical Resources Used in Their Structure 
Symphony in E Minor 
Symphony in E Minor 
PATHOLOGY, BACTERIOLOGY AND PREVENTIVE MEDICINE (Path) 
08 Kilmer, H. E. 
12 Fansler, W. A. 
Martin, F. A. 
13 Jones, A. L. 
15 Butler, E. E. 
20 Schneck, N. 
21 Collier, W. D. 
Norton, W. H. 
22 Davidman, A. 
Dulaney, A. D. 
Lindsay, S. T. 
23 Martin, F. L. 
24 Jennett, J. H. 
26 Burkhardt, E. A., Jr. 
27 Driver, G. L. 
29 Chinn, A. 
33 Peterson, O. H. 
38 Peterson, V. E. 
39 Powell, N. B. 
Saz, A. K. 
40 Hedgecock, L. W. 
Shelton, L. R., Jr. 
Weil, C. S. 
41 Thomas , O. E. 
42 Colhoun, M. D. 
Lorah, M. E. C. 
05 Horton, H. P. 
11 Rogers, L. R. 
12 Natchev, C. N. 
14 Mitchell, C. R. 
18 Morrow, G. R. 
23 Hsiao, K. C. 
24 Zapp, P. G. 
30 Berlekamn, W. A. 
Naboisek,' H. 
31 Moore, W. 
40 Grossman, A. S. 
Hepple, L. M. 
Wheeler,' A. L. 
The Development of the Administration of Public Hea lth and Safety, Kansas 
City, Missouri 
The Anatomical Effect of Certain Drugs on Purkinje Cells of the Cerebellum 
The Morphological Changes of the Purkinje Cells of the Cerebellum in Hea t 
Exhaustion in Cor.-elation with the Changes of Normal Functional Activity 
A Cytological Study of the Development of the Functional Activity of Nerve 
Cells in Foetal and lnfantile Animals 
An Anatomical Analysis of the Effects of Ether Anesthesia on the Nerve Cell 
The Functional Significance of Mitochondria in the Nerve Cells 
The Experimental Production of Functional Cell Hypertrophy 
The Effect of Handling upon the Bacterial Flora of Bottled Milk 
A Cytological Study of Stimulation of the Liver 
Non-Specific Cross Fixation of Complement with Wasser man and TuberciI-
losis Antigens 
A Study of Anti-Hemolysins 
Circula tory Disturbances of the Kidney, With Studies on Experimental Pro-
duction of Embolism and Infarction 
Studies on the Relationship Between the Complement Fixation and the Pre-
cipitation Tests as Applied to the Serological Diagnosis of Syphilis 
Dissertation on Melanuria 
Fat Necr osis 
The Bacteriological Examination of Water with Emphasis on the Relative 
Value of a Strer tococcus Index as Compared with the Colon Index 
A Study of the Effect of Temperature upon Dehydrogenations by Resting 
Bacteria 
A Study of Induced Varia tion in Salmonella Schottmuelleri 
Bacterial Sanitary Analysis of Public Water Supplies with Special Reference 
to the Flaming of Taps 
A Study of the Germicidal Activity of Phenol with PaI!ticular Refernece to 
the Reaction Velocity . 
A Biochemical Study of Var iation in a Single-Cell Strain of Escherichia Coli 
A Study of Biochemical Var iation in a Strain of Aerobacter Cloacae 
A Biochemical Study of Variants of Salmonella Schottinuelleri 
The utilization of Carbon Compounds by a Single-Cell Strain of Escherichia Coli 
The Utilization of Some Poly hydroxy Alchols and Rela ted Compounds by a 
Strain of Escherichia Coli 
Time-Survivor Relationships on Escherichia Coli USing Some Halogenated 
Phenols 
PHILOSOPHY (Phi!) 
The Philosophy of Josiah Royce, Professor of The History of Philosophy at 
Harvard, as Set Forth in His l!'l2!:M illill ~ Indiyidual 
Determinism: as the Ground of Moral Faith 
The Idealism of Kant 
The Pragmatism in John Henry Cardinal Newman 
Theory of Innate Ideas 
The Pluralistic Theory of the State 
A Study of Philosophical Mysticism with Special Reference to the Second 
Conception of Royce's Work "The World and the Individual" 
The Ethical Tendency of Protestant Thought in Recent America 
The Structure of Meaning in Plato 
Plato's Theory of Ideas 
The Reality of Values: A Critical Study of the Theories of Dewey and White-
head 
Metaphysical Postulates for Ethics in Recent Ethical Theory 
A Critical Study of the Personal Idealism of George Holmes Howison 
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41 Eames, S. M. 
46 DeJordy, A. 
47 MCAdow, L. H. 
Stockdale, F. D. 
01 Greene, C. A. 
Summers, J. 
10 l?riggs, C. A. 
11 Jones, I. 
12 Brous, B. C. 
13 Shackelford, B. E. 
14 Walters, F. M., Jr. 
16 Weatherwax, J. L. 
17 Blom, E. C. 
20 Philippi, H. C. 
21 Abernathy, L. G. 
Hundley, J. L. 
22 Wyant, E. K. 
23 Doole, H. P. 
THE UN~YERSITY OF MISSOURI BULI.ETIN 
The Philosophical Implication in the Theology of Alexander Campbell 
The Treatment of Mora l Freedom by Recent Ethicists 
The Aesthetic Emphasis in Ethical Thought 
The Nature and Implementation of the Ethical Basis of Democracy for Some 
Recent Idealistic Philosophers 
PHYSICS (Phys) 
Effect of Temperature, Density, a nd Strength of Electric Current on the 
Spectra of Gases 
Paramagnetic and Diamagnetic Substances and the Effect of Temperature 
on Them 
The Alpha-Rays and the Alpha-Particle. A Study of Ionization and Allied 
Phenomena After Phenomena Produced by Alpha-Rays 
Cathode DiSintegration 
Electrolytic Rectifiers 
The Absolute Measurement of Electrical Capacities 
The Acceleration of Gravity. An Absolute Determination with a Kater's 
Pendulum for Columbia, Missouri 
Investigation of the Stretch Moduli 
Absorption of Gases by Charcoal in ·Vacua 
The Behavior of the Alkali Amphoterates as Electrolytes, with Special Refer-
ence to the Property of Unilateral Conductivity Wlien One of the Electrodes 
is of Aluminum 
A Determination of the Wave-Lengths of the Satellites of the Green Mercury 
Line. 5461 
Optical and Mechanical Tests for an Interferometer 
The Measurement of the Frequencies of Oscillatory Electrical Circuits 
Investigation of Hooke's Law for Small Strains 
In 1926 the requirement of a thesis for the Master of Arts degree with a maj or in physics was made 
optional. 
26 Simpson, G. 
Western F. 
27 Althouse, J. M. 
Cramer, G. F., Jr. 
Foster, W. I. 
Pinney, L. E. 
Willis, E. S., Jr. 
29 Wyman, C. T. 
30 Cleeton, C. E. 
Sulli van, R. R. 
31 Asling, W. L. 
Rohlfing, A. L. 
Thomas, C. D. 
32 Brannan, C. V. 
Emberson, R. M. 
Heidbreder, E. L. 
Plum, W. B. . 
Trimble, F. H., Jr. 
33 Barker, P. W. 
Clark, J. E . 
Landen, E. ·W. 
34 Beers, N. R. 
Garnett, R. H. 
Skaggs, L. S. 
Urban, J. S. 
36 Buddemeyer, A. H. 
38 Cooper, D. M. 
Evans, H. J. 
Gamertsfelder, C. 
McReynold, D. K. 
Van Trump, J. H. 
40 Lakin, C. T. 
Parker, W. W., Jr. 
Verbrugge, F. 
Winters, R. 
41 Mitchell, G. A. 
Wave Length of the L Series of the X-ray Spectrum Emitted by a Tungsten 
Anticathode 
No dissertation 
The Observed Luminous Efficiency of Solar Radiation as Affected by Clouds 
or Haze 
No dissertation 
No dissertation 
A Method for Investigating the Dispersion of a Gas 
No dissertation 
Temperature Coefficients of Electromotive Force of Certain Photo-Voltaic 
Cells 
The Raman Effect in Simple Organic Halides 
A Further Study of Galvano-Luminescence 
Efficiency of Luminescence of the Wedekind Reaction 
The Raman Effect, and the Raman Spectra of Some Organic Halides 
Luminous Efficiency of Oxyluminescence of Certain Grignard Compounds 
Photovoltaic Effect in Non-Aqueous Liquids 
The Magnetic Properties of Certain Organic Compounds 
No dissertation 
The Transmission of IDtra-Violet Light by Certain Organic Liquids 
Special Equipment Designed for Obtaining X-ray Diffraction Patterns 
The Photovoltaic Effect in Non-Aqueous Solutions 
No dissertation 
The Visible and IDtra-Violet Absorption Spectra of Certain Organic Liqilids 
No dissertation 
No dissertation 
Index of Refraction of Paraffin and Water at Quasi-Optical Frequencies 
No dissertation 
No dissertation 
The Angular Distribution of Cosmic-Ray Intensity 
The Construction and Operation of a Linear Amplifier for the Detection of 
Nuclear Disintegrations 
C., Jr. The Use of Intensifying Screens in X-ray Diffraction Work 
X-ray Diffraction Studies of Tobacco Mosaic Virus Proteins Prepared by 
the Sodium Sulfate Method 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
Inactivation of the Pyrimidine Component of Vitamin B1 by IDtra-Violet 
Radiation 
The IDtraviolet Absorption Spectra of a Series of Chloropyrimidines 
No dissertation 
42 White, M. L. 
43 Bray, E. E. 
Lund, L. H. 
48 Affleck, J. H., III 
Hensley, E. B. 
Sparks, r. L. 
stout, V. L. 
Thomas, G. L. 
Trenholme, W. M. 
Wild, R. L. 
47 Read, W. O. 
03 DuBois, C. C. 
05 Goodson, W. H. 
Woods, H. S. 
10 Haines, F. E. 
11 Carr, G. W. 
Stowers, J. E. 
13 Kruse, T. K. T. 
McVay, J. R. 
Skaer, W. F . 
14 Boutwell, L. R. 
Davis, W. D. 
Peeler, J. O. 
Simmons, R. R. 
15 Carter, J. M. 
Summers, W. S. 
16 Baskett, E. D. 
Prewitt, P. V. 
17 Robnett, D. A. 
18 Brown, E. E. 
Harvey, G. G. 
20 McDaniel, M. E. 
22 Gale, J. W. 
23 Barlow, O. W. 
24 Currey, H. M. 
Feist, G. V. 
Parker, H. M. 
29 Siddle, R. W. 
30 Atkins, J. A. 
Merrick, A. D. 
31 Chipman, H. P. 
32 Cline, E . W. 
Connett, M. 
Maneval, K. E. 
Motley, H. L. 
Waddle, T. L. 
34 Larson, L. L. 
Terry, H. L. 
35 Handley, J. F., Jr . 
McDonald, W. P. 
37 Ellis, C. G. 
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No dissertation 
Diffraction of X-Rays by Liquid Carbon Tetrachloride 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
No dissertation 
PHYSIOLOGY (Phy) 
See also" Phys iology and Pharmacology" 
Barbiturate Depression of Brain Slices 
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (Phy P) 
SeE! also" Physiology" 
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The Histology of the Small Intestine: Granule Cells of the Membrana Propria 
A Study of the Chemistry of Nerve Degeneration 
The Determination of the Lecithans in the Tissues and Fluids of the Animal 
Body 
Effects of Perfusing Nicotin Through the Heart 
The Pharmacological Action of Acetanilid, Antipyrine and Acetphenetidin 
on Cardiac Muscle 
The Pharmacological Action of Atropine on Cardiac Muscle 
The Pharmacological Action of Certain Bromide Salts 
On the Pharmocological Action of Certain Organic Derivatives of Arsenic, 
with Special Reference to Salvarsan and Sodium Cacodylate 
The Absorption of Fat by the Mammali"in Stomach 
The Effect of Digitalis on the Cardiac Peripheral Neuro-Muscular Complex 
The Significance of the Neurocytological Changes Following Section ofAxones 
The Action of Digitalis on the Cardiac Inhibitory Centre 
The Physiological Significance of the Anatomica l Changes Produced in Nerve 
Cells by the Action of Certain Bacterial Toxins 
The Fat and Lipase Content of the Liver 
Some Factors InfluenCing the Lipase Content of the Blood 
Some Factors on the Innervation of the Heart, with Special Reference to the 
Cardiac Accelerator Mechanism of the Heart of the Turtle Emydoidea Blandingi 
Determination of the Variation of the Fat, the Lipase, the Glycogen, and the 
Amylase of the Liver After Feeding and During Fasting 
The Fat and Lipase Content of the Blood Following Fat Feeding and During 
Increased Muscular Work 
Variation in the Ca rbohydrate and Diastase Contents of the Tissues After 
Feeding 
The Relation of the Fat and Lipase Content of the Liver and Kidney Under 
Variations in Feeding 
The Relation of the Heart Rate to the Respiratory Cycle 
A Study of the Influence of the Thyroid Complex on the Basal Metabolism of 
Dogs as Tested by Surgical Operation and Oxygen Consumption 
The Metabolic Effects of Experimental Adrenal Insufficiency in Relation 
to the Cat 
The Respiratory Gases in Different States of Nitrous Oxide Anesthes ia in Dogs 
The Effect of Low Temperatures on the Irritability of Skeleta l Muscle 
Variations in the Excretion of Normal Urinary Indican 
A Study of the Rhythmicity of Isolated Strips of Mammalion Heart Muscle 
The Influence of Epinephrine on the Coronary Circulation of the Dog 
A Study of the Physiology of the Pedal Muscle of Fresh-Water Mussels 
Opening and Closing Activities of Fresh-Water Mussels 
The Pharmacological Action of Camphor on Certain Peripheral Tissues 
Activity Response and Oxygen Exchange of Fresh-Water Mussels Under 
Ultra - Violet Radiation 
The Action of Physostigmine, Atropine, and Adrenalin of the Turtle Heart 
Strips 
Factors Affecting Cardiac Activity In Fresh~Water Mussels 
The Structure and Rhythmicity of the Turtle's Sinus 
A Physiological Study of the Distribution and Nerve Control of the Smooth 
Muscle in the Turtle's Heart 
An Exper i mental Study of Ephedrine on Different Regions of the Turtle Heart 
A Study of the Cardio-Accelerator and Cardio-Inhibitor Nerves of the Do!, 
and Cat 
Studies of the Effects of Splenic Derivatives on the Blood Picture in Man and 
Dog 
Activity of Isolated Frog Intestine During Long Survival 
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37 Gorelick, D. F. 
39 See, W. B. 
41 Zinn, H. J. 
43 Burch, B. H. 
Rau, G. C. 
95 Macfarlane, C. R. 
02 Snider, G. E. 
04 Chasnoff, J. 
07 Primm, C. J. 
09 Fair, E. 
10 Otis, M. E. 
11 Shoemaker, F. C. 
13 Journey, R. C. 
15 Gravely, J. J. 
17 Holloway, D. H. 
18 Howard, R. L. 
19 Leopard, B. 
20 Dry, M. E. 
Harper, R. E. 
21 DeMuth, L. W. 
Kendrick, M. S. 
22 McKay, M. A. 
23 Houghton, N. D. 
24 Bradshaw, W. L. 
Sharp, M. 
25 Wells, F. V. 
26 Downs, M. E. 
Hessler, W. H. 
Spohrer, M. A. 
27 Galbreath, G. 
Riley, W. H. 
Tang, E. C.-H. 
Waltz, W. E. 
Yong, C.-S. 
28. Hill, W. C. 
Kallenbach, J. E. 
Montgomery, M. E. 
29 Foster, J. R. 
Seckler, E. C. 
30 Brunk, R; A. 
Kirtley, A. B. 
stafford, P. T. 
Van Eaton, A. E. 
31 English, W. F. 
Neville, J. H. 
Boggs, M. 
Garrison, M. 
McCandless, C. A. 
Verby, J. R. 
33 Bevington, E. E. 
Chu, H; T. 
Dalton, W. W. 
Fox, P. E. 
Harrison, W. H. 
36 Ritgerod, H. A. 
Tsu, C. P. 
37 Hitchner, D. G. 
Lang, H. B., Jr. 
38 Breckenridge, A. C. 
39 Colman, W. G. 
Cornwell, C. H. 
Hunter, E. D. 
T~E UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
The Pharmacology of Cinnamon Oil 
The Pharmacological Action of Potassium Ethyl Xanthate 
Electrocardiographic studies of Dogs with Experimental Renal Hypertension 
Increased Blood Specific Gravity in Anesthetized Dogs Following 
Pilocarpine Injections 
Blood Pressure Responses to Renin in Early Hemorrhage Hypotension 
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC LAW (P&j) 
A Comparison of the Different Constitutions of Missouri 
The Taxation of Railway Corporations in Wisconsin 
Municipal Government in st. Joseph, Missouri 
The Governor of Missouri. A study of the Development of the Office in 
Organization and Powers 
MuniCipal Organization in Missouri: An Historical Study of the Legislation 
Mfecting Cities and Towns 
The Election Laws of Missouri 
The First Constitution of Missouri--a study of Its Origin 
The Railroad and Warehouse Commission of Missouri 
The Organization of the Courts of Missouri 
The Growing Power of the Governor 
The Article on the Executive in the Missouri Constitution of 1875 
The Electoral Franchise in Missouri ' 
The Article on the Legislature in the Missouri Constitution of 1875 
Local and Special Legislation in Missouri Under the Constitution of 1875 
Spheres of WI uence 
The Article on the Judiciary in the Missouri Constitution of 1875 
The Veto Power of the Governor of Missouri 
The Initiative and Referendum in Missouri 
The Missouri Constitutional Convention of 1922-1923 and Education 
Legislative Committees of Inquiry 
The Law of Zoning in Missouri 
The Codification of International Law as a Means of Removing Controversies 
over Conflicting Rights of states 
The Contribution of the United States to the Judicial Settlement of Inter-
national Disputes 
Some Aspects of the Operation of the Direct Primary in Missouri 
Social and Humanitarian Work of the League of Nations 
No dissertation 
Controversial Problems in the Constitutional Development of China 
Centralized Tax Administration in Missouri 
The Development of Financial Administration in China 
The Enforcement of Treaties in a Federal State: the United States 
The National Prohibition Act and International Relations 
state Control of County Finance in Missouri 
Employment in the Penal and Eleemosynary Institutions of Missouri 
Methods Used by the League of Nations in Settling Political Disputes 
The Gerrymander in Missouri 
Non-voting in Columbia 
An Analysis of the Proposed Methods of Financing a City Hall in the City 
of Columbia, Missouri 
The Relation of the Tax Burden to Farm Land Values in Boone County, 
Missouri 
History and Analysis of Commission Government in Missouri Third Class 
Cities 
The History and Administration of Workmen's Compensation in Missouri 
Disarmament and the League of Nations 
Township Government in Missouri 
The Item Veto Power of the Governor of Missouri 
International Understandings Relative to Treaty Enforcement by the United 
states 
The Legislative Career of Champ Clark 
The Imperial Economic Conference at Ottawa 
Human sterilization and the Law 
The Corporation and Securities Departments of Missouri 
The French Quota System 
Local Road Administration in Missouri 
st. Louis Police Administration 
The International status of Protectorates 
Local Government in Reynolds County, Missouri 
The Missouri state Highway Patrol and the Administration of Criminal Justice 
Merit Plan of Personnel Administration in the Missouri Unemployment 
Compensation Commission 
Governmental Control of the Coal Industry in England 
Presidential Participation in Off-Year Elections: The Roosevelts, Wilson 
and Taft 
40 Dishman, R. B. 
Nielsen, W. A. 
44 Peltason, J. W. 
46 Ridgeway, M. E. 
47 BirkheaCl, G. S., II 
Evans, C. A. 
Gabbert, J. B. 
Rogers, W. E. 
Schwada, J. W. 
Winter, W. O. 
48 Bartley, A. J. 
Chang, K. K. 
20 Hervey, G. W. 
24 Henderson, E. W. 
26 Smith, R. M. 
Winton, B. 
27 Funk, E. M. 
Young, J. L. 
30 Schnetzler, E. E. 
33 Kinder, Q. B. 
Smith, E. Y. 
35 Forward, J. F. 
36 Parker, J. E. 
41 Hamilton, J. C. 
Irwin, R. 
Williams, 1. L. 
48 Wisdom, J. N. 
97 Scott, J. W. 
12 Swindle, P. F. 
14 Ragsdale, C. E. 
15 Bock, C. W. 
Bruner, H. B. 
22 Bloch, J. 
Lawrence, B. 1. 
23 Eppright, F. O. 
24 Notson, E. B. 
25 Johnson, G. M. 
Lindsay, E. W. 
28 Beasley, W. C. 
Smith, J. M. 
30 Patrick, C. 
31 Peters, H. N. 
35 Diehl, H. T. 
37 Malmo, R. B. 
Safier, D. E. 
39 Liberman, A. M. 
McClelland, D. C. 
Strother, G. B. 
von Lackum, W. J. 
Walborn, R. S. 
40 Farber,!. E. 
Stone, G. R. 
Underwood, B. J. 
41 Bell, R: Q. 
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Machine Politics- - Kansas City-Model _ 
The Personnel and Organization of the Missouri Public Service Commission 
Missouri Plan for the Selection of Judges 
State Administrative Development and Reorganization in Missouri, 1875- 1946 
Council-Manager Government in Missouri's Third Class Cities 
state Police Jurisdiction in the United States 
The Missouri Constitutional Convention of 1943-44: Calling the Convention 
and Electing the Delegates 
The St. Louis Civil Service Commission 
The Declaration of Panama: Its Place in International Law 
The Administration of Labor Laws in Missouri and Other states 
Review of the Missouri state Tax Commission 
The Administrative Problems Under the NLRB 
POULTRY HUSBANDRY (PoHu) 
The Relative Value of Different Protein Bases for Laying Hens 
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Liepsner, F. W. 23 Yeager, J.R. 
12 Thomson, P. 25 Finlayson, A.S. 
CIVIL ENGINEER (ECi) 
00 Lotter, H.H. Locks on Deep Waterways 
06 Brinkley, M.H. 
Wilcox, F.L. 
07 Coe, D.W. 12 Wiegner, C.I. 17 Owens , A.L. 
Duncan, D.B. 13 Hallett, R. K. Wagner, W.J. 
Hilder, F .C. Humphrey, W.R. Wilson, F.C. 
Robinson, E.F. Tidd, H. 20 Fowler, W.G. 
08 Driggs, E.L. 14 Miller, I.C. 23 Jones, R.Y. 
Haggard, H.H. 15 Berry, G.N. 25 Edwards, M.M. 
Querbach, E. Coon, W.C. Lawrence, H. T. 
Shultz, C. Marks, M. Wood, H.W., Jr . 
09 Davidson, W.C. Rudder, S.M. 26 Hughes, F.R. 
Dobson, G. Sai-insky, I. 27 Peak, E.M. 
Edy, J.N. Stemmons, C.E. Remley, N.W. 
LaRue, H.A. Stewart, F.B. Walker, H.E. 
Martin, C. W. 16 Burruss, D.N. , Jr. 28 LeMert, F.L. 
10 Briggs, L.E. Capp, T.M. Mejia, J.G. 
Constance, E.C. Colvin, C.M. Potter , J.H. 
Curry, C.F. Dunn, J.A. 30 Baln, J.G., Jr. 
Meyer, H.R.J. Eaton, L.A., Jr. Boyd, A.H. 
Powell, M. V. Eidmann, 0 .1. Cook, J.W. 
Simon, B.D. Floyd, F.W. de Vivar, I.R. 
Spalding, W.J. Kistenmacher, A.H. Vera, V.L. 
11 HarriS, F.D. Long, J. H. 31 Chadwick, J.E., Jr. 
Kessler, W.W. Price, J.P. Meyer,O.H. 
Roberts, R.W. Rhoades, A.M. Sandoval, J.A. 
Smith, W.W. Scott, H.E. 32 Dickson, J.L. 
Stevens, H.C. Sloan, J.K. Evangelista, P.E. 
12 Capp, F.W. Streeter, J .R. Garnett, R.R. 
Carter, E.K. Taaffe, G.R. lones, M.T. 
Herzog, O.A. Tabachnick, A. 33 Haydon, G.R. 
Johnson, W.L. 17 Accola, A.J. McGinley, C. T., Jr. 
McCoy, A.W. Davis, R.J . . 34 Marshall, D.K. 
Smith, G.A. Gaebler, E. F. 
Waters, A.R. McCaustland, G.G. 
ELECTRICAL ENGINEER (EEl) 
00 Hogan, C.W. n Haddaway, T. S. 16 Allgeier, O.R. 
07 Harris, W. W. Helmreich, L. W. Boll, L.P. 
08 Baldwin, R .L. Lowery, W. DubIe, A.G. 
Diehl, H.E. Mayer, M. Finley, A.M. 
09 Briscoe, E.A. Schnapp, M •. H. Foster, D.S. 
Bullivant, F .J. 12 Guengerich, E.J. Golladay, L.R. 
10 Board, V.L. Jenkins, F.O. Oliver, G.D. 
Bowles, J.D. Read, W. G. strother, A. L. 
Gove, H.S. Stokes, S. Sturges, D.P. 
Gundlach, W.E. Sturges, G.A., Jr. 17 Cox, V.G. 
Hain, V.A. 13 Merriam, S. F . Duren, G.M. 
Hilsenbeck, J .B. 14 Anderson, F. W. Hubbard, C.I. 
McVey, K.A. JarviS, I.R. Wagner, E.G. 
Mann, N.C. Laffoon, C.M. . Walker, R.M. 
Roehry, E.A. List, E.G. 18 Floyd, W.H., III 
Vosholl, W.H. McClain, O.E. Godwin, J.I. 
Whitlow, J.A. Macom, L.D. 20 George, B.J. 
Wobus, H.I. Smith, E.B. 24 Bennington, R.I. 
11 Born, C.R. 15 Shulze, G.F. Calvert, I.F. 
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24 Fisher, E.A. 
25 Foltz, J.P. 
05 Morse, H.S. 
Rice, D.T. 
Rollins, W.B. 
Smith, E.B~ 
06 Fessenden, E.A. 
Wharton, J.R. 
07 Wallace, J.H. 
Welch, A.H. 
08 . Fessenden, C.H. 
09 Brown, M.E. 
Winkler, L.H. 
10 Hechler, F.G. 
Phillips, E.C. 
11 . Helmreich, L.W. 
Price, H.W. 
Rodgers, L.J. 
Taylor, W.S. 
Scantin, R. 
32 Stockard, O.L. 
33 Lunsford, L.M. 
34 McElvain, H.H. 
35 Spohrer, F.O. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED ' 
(EEl) - Continued 
25 Norwine, A.C. 
31 Foltz, R. 
MECHANICAL ENGINEER (EMe) 
12 Heptonstall, A.E . 
Sharp, H.N. 
Tanner, P.A. 
Weaver, H.E. 
Wilder, A.B. 
13 Jesse, W.P. 
Mueller, B.H. 
14 Frauens, F.H., Jr. 
Haney, J.W. 
15 Nolting, P.R.A. 
16 Coatsworth, R. 
Lotz, R.M. 
32 Haynes, C.M. 
17 Schlitt, J.L. 
Wilder, W. 
18 Seutter, L. 
19 Baldwin, J.W. 
Copher, W. 
21 Pound, J.H. 
22 Davis, M.M. 
Ritter, J.G. 
Rothmeyer, O.F. 
Slaughter, M.M. 
23 Jaeger, R.H. 
Sylvester, J. W. 
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McClaughry, R.W., Jr. (As of the class of 1922) 
Russell, T . 24 
16 Sloss, W.A. 
Squires, J.C. 
Certificate of Equivalence (Equiv) 
No dissertation 
No dissertation 
English, S. H. 
lnterpreters of Alaska: A Study in American Regionalism 
The History of Domesticated Reindeer in Alaska 
The Freycinet Ministry and the Egyptian Crisis of 1882 
No dissertation 
36 Smith, A.B. 
37 Dixon, F.B. 
Klehm, W.A. 
Smith, G.D. 
38 Coleman, M.L. 
Knight, E.B. 
Knox, W.F. 
39 Cramer, B.B. 
Floyd, J.C. 
. Johnson, H.L. 
Kennedy, E.G. 
McKay, J.P. 
Monroe, L.C. 
40 Featherston, G. 
Harrison, O.S. 
Johnson, J.R. 
Reynolds, E.J. 
Turner, C.S., Jr. 
41 Ball, R.A. 
Bing, K.L. 
Donahue, E.B. 
Hilton, W.A. 
Knowles, L. 
Rucker, D.C. 
Ryden, G.H. 
Smith, L.N. 
Tucker, E.W. 
WOdlf, M.D. 
42 Bicknell, W.C. 
Blake, W.D. 
Davis, K.S. 
Doolittle, N.-A. 
Jensen, E.A. 
Rogan, C.H. 
Scotten, C.F. 
43 Barnett, G.E. 
Bunker, H. 
Deneke, W.A. 
Gardiner, W. 
Grimes, L.E. 
Jackson, V.E. 
Lichty, E.A. 
Litle, L.O. 
McCall, H.R. 
Pittenger, A.O. 
44 Cunningham, M.C. 
Lindel, A.L. 
Maxwell, J.S. 
DOCTORS DEGREES 
Doctor of Education (Ed D) 
Occupational Choice, Educational Intention and General Ability. A Study 
of High School Seniors from the Point of View of Guidance 
Description and Opinions of the Senior High School Home Room 
A Method of Determining Equipment Requirements in Industrial Arts 
Based upon Teaching Objectives 
A Proposed System of Pupil Personnel Records for Missouri 
The Selection and Training of City Superintendents in the State of Mi ssouri 
The Placement of Teachers of Vocational Agriculture 
The Constitutional and Legal Basis of Public Education in Missouri, 1804 
to 1875 
Development and Application of Certain Follow-up Techniques in a Small 
High School Situation 
Pre-Training Records and Activities of Successful Teachers of Voca-
tional Agriculture 
The Relationship of Light in the School Room to Scholarship 
Factors Related to High School Activities and Vocational Activities After 
Graduation 
The Radio as a Factor in the Lives of Sixth Grade Children 
The Present Status of Cooperative Education in America 
State Support of the Public Schools and the School Program in Missouri 
The Development of Industrial Education in Missouri 
The Junior College Dean 
Terminal Curricula in Public Junior Colleges 
Some Changes During the Last Twenty Years in 
Materials and Methods in Elementary Social Studies 
A Description of the Northeast Experimental Junior College, Kansas 
City, Missouri 
Success of Students Presenting Practical Arts Credits for Entrance to 
the UniverSity of Missouri 
The Control and Support of Public Junior Colleges in the United States 
Some Functions of Education at the Junior College Level 
Some Techniques Employed to Determine Interests of Nine-Year Old 
Pupils in Basic Socia l Problems 
An Appraisal of an Integrated Problem Based on Modern Social Prob-
lems at Intermediate Grade Level 
Predicting Achievement in the Springfield, Missouri, Senior High School 
An Appraisal, by Experimental Procedures, of Selected Eighth Grade 
Social Studies Units 
A Study of Certain Administrative Practices and Procedures in the 
Military Colleges and Schools of the United States 
A Study 'of Some Relationships Between Home Adjustment and Behavior 
of Junior qollege Students 
Constructional Activities in the Elementary School; Their Development 
and Use 
The Problems and Training of the Junior College Instructor 
Applications of Plane Geometry by High School Pupils 
A Survey of the Graduates of the School of Education 
A study of High School Libraries and Library Services in the First Class 
High Schools of Missouri 
Financing School Buildings in Missouri 
Some Facts Concerning the Alternation in Social Studies of the Seventh 
and Eighth Grades of the Rural Schools of Pettis County, Missouri 
An Experimental Study to Determine the Learnability of Selected Units 
in the Social Studies for Grade IX 
The Active and Nonactive Student in Physical Education 
An Analysis of Teacher Supply and Demand iri Missouri in 1941-42 
Administrative Units and Control of All Tax-Supported Schools 
The Development of Constitutional and Statutory Provisions for Educa-
tion in Missouri Since 1874 
A Study of a Five Year Experiment in the Teaching of Spelling. A 
Statistical Account of the Use of the Teach-Test-Study Method in the 
Laboratory School of the University of Missouri 
Terminal Education in the Public Juni or Colleges of Iowa 
The Missouri Superintendents of Schools in Wartime 
The Public Relations Programs of Ten Selected School Systems in 
Missouri . 
The Growth of an Educational Philosophy Supporting a Broad Form of 
Military Training in Democratic Schools 
The Support of Programs and Services in Missouri Schools . 
Missouri School Law as Interpreted by the State Courts of Last Resort 
Junior College Functions Performed in State Teachers Colleges 
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45 Sheppard, V.H. 
Hostetler , I. 
Leslie, G.F. 
Riley, G.A. 
Shamberger, M. 
46 Bryant, F.H. 
Gibson, H.E, 
Karls, G.E. 
Theilmann, J.G. 
Cooper, r.M. 
Dale, G.R. 
Englehart, G.D. 
McAd'am, J.E. 
Matthews , J. 
Vineyard, J.J. 
47 Adams, R.W. 
Elliott,. E.E. 
Freeman, K.H. 
Schott, M.S. 
Silvey, H.M. 
Van Laningham, L.W. 
Westover, H. T. 
48 Allen, R.B. 
Boroughs, H. 
Cunningham, E.C. 
Dixon, P.T. 
Franklin, 1. 
Gex, R .S. 
Kelso, P.C. 
Lohmann, V.L .. 
Martin, J.R.L. 
Nicholson, D.H. 
Reng, C.R. 
Siceluff, H.J. 
Toulouse, R.B. 
Walkup, J.L. 
Wyatt, W.W. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 127 
A Proposed Plan of Rural Elementary School Reorganization for Mor-
gan County, Illinois 
An Analysis of Opinions on Industrial Education with Their Implications 
for a Program in the Public Schools 
The Development of Financial Support for Public' Schools in Missouri 
Transportation of School Children in Missouri 
The Legislative Policies and Activities of the Missouri State Teachers 
Association 
A Critical Analysis of the Administrative Manuals utilized in Missouri's 
Secondary Schools 
Public Relations Practices in Institutions of Higher Education for Women 
Courses of study in Agriculture for the Elementary and High Schools of 
Southwest Missouri With Suggestions for These Courses 
Alumni Evaluation of the Seventy-Year Work Experience Program at 
Park College 
An Inquiry into Curricular Trends in Physica l Education and a Propos-
ed Missouri Secondary School Course of Study in Physical Educat ion 
for Boys 
The History of Education in Liberia 
Proposed School Service Areas for st. Francois County, Missouri 
The Academic and Professional Preparation and the Professional Ex-
perience of Teachers and Principals in the Fully-Accredited Non-Public 
Secondary Schools of Missouri, 1945-46 
An Experimenta l Study to Determine the Effed of a Limited Number of 
Class Periods Upon the Improvement of Performance in Selected Track 
and Field Events 
A Plan for the Reorganization of the Public Local School Units of 
Vernon County, Missouri 
Educatio'1lll,Ne-eds of Residents of Electrified Farms Concerning the Use 
of Elecfricity 
An Analysis of Home Management Education in Colleges and Univers ities 
An Exa mination of the General Education Program of Young Women in 
a Private Junior College 
The Community Service Area 
The Status of the Local School Administrator as Defined by statute, De-
termined by the State School Agency and Interpreted by the Courts of 
Last Resort 
A Survey of Elementary School Buildings in Missouri 
Performance of Veterans on the College Level General Educational De-
velopment Tests at the UniverSity of Missouri 
The Analysis of the Laws and the Opinions of Professional School Ad-
ministrators Regarding state-Wide Teachers' Salary Schedules 
Some F actors Affecting the Recruitment and Retention of Missouri Rural 
School Teachers 
A Survey of Opinions and Practices of Missouri Public School Superin-
tendents Relating to Character Education 
Scholastic Achievement of students Admitted to the UniverSity of Missouri 
on the Basis of Performance on Tests of General Educational Develop-
ment 
Teachers' Preference for State Education Association Magazine Content 
Practices in Accrediting Non- Public Secondary Schools in the United 
states 
A Survey of the High School Graduates of the University of Missouri 
Laboratory School with Implications for the Improvement of Certain 
Educational Services 
Exceptional Children in the Non-Urban Elementary Schools of Boone 
County: . Their Incidence and the Distribution of Multiple Exceptions 
Attitudes of High School Seniors Toward Teaching as a Career . A Study 
of Missouri Public High School Seniors Involving an Analysis of Those 
Interested in Teaching and a Survey of Vocational Choices 
Why Adults Attend School. An Analysis of Motivating Factors 
Certain Factors Relating to the Retention of Teachers in Districts Main-
taining High Schools in Missouri 
The Relative Difficulty of Noncontextual Vocabulary in Six Subject-Mat-
ter Areas of the Ninth Grade 
An Analysis of the Secondary School Curriculum Improvement Policies 
and Practices of states and Cities 
An Educational Survey of the Activities and Opinions of Retail Business-
men 
A Survey of the Qualifications of Teachers of Secondary School Science 
in Missouri 
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41 Johnson, L.L. 
10 Francis, C.K. 
11 Haigh, L.D. 
Moulton, C.R. 
17 Hardy, J.I. 
Thrun, W.E. 
22 Ritchie, W.S. 
24 Nierman, J.L. 
25 Guerrant, N. B. 
26 Harshaw, H.M. 
28 Hunter, J.E. 
Shrewsbury, C.L. 
30 Pilcher, R. W. 
32 Richardson, L.R. 
33 Ashworth, U.S. 
Boucher, R. V. 
37 Guerrant, R.E. 
38 Parrott, E.M. 
39 Winchester, C.F. 
40 Lee, J.G. 
42 Powell, E.L. 
43 Hamilton, J. W. 
O'Dell, B.L. 
44 Muhrer, M.E. 
46 Moore, B.H. 
35 Golden, H.E. 
44 Troelston, E.S. 
08 McGill, C. 
32 Crouch, R.L. 
08 Forbes, E.B. 
25 McKenzie, F.F. 
32 Casida, L.E. 
34 Phillips, R. W. 
35 Johnson, S.R. 
36 Berliner, V. 
Terrill, C.E. 
37 Miller, J.C. 
39 Andrews, F.N. 
40 Parker, J.E. 
43 Heitman, H., Jr. 
Lasley, J.F. 
McRoberts, V.F. 
16 Rusk, F.H. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Doctor of Philosophy Degrees (Ph D) 
ACCOUNTING AND STATISTICS 
An Interpretation of Accounting Conflicts 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
Phosphorus in Beef Animals 
A Study of the Variations in Chemical CompOSition of the Timothy and 
Wheat Plants During Growth and Ripening 
A Study of the Chemical Composition of Steers on Different Planes of 
Nutrition, and of the Relative Cost of Maintenance and Growth 
An Investigation upon the Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, and Ash Con-
tent of Three Beef Animals, with a Special Study upon the For ms of 
Sulfur 
Determinations of Various Forms of Nitrogen in Bovine Flesh, includ-
ing the Products of Hydrolysis of some of the Proteins 
The Nitrogen Distribution in Beef Flesh as Affected by Age and Con-
dition 
The Distribution of the Mineral Elements in the Animal Body as Influenz-
ed by Age and Condition 
The Adequacy of Synthetic Rations for the Growth of Chicks 
A Study of the Nutrients Required by Mammals for Successful Repro-
duction 
Vitamin B, as Affected by mtra-Violet Light 
A Study of the Dietary Constituents Essential for the Nutrition of the 
Chick 
Quantitative Studies on the Relation Between Vitamin B and the Protein 
Content of the Ration -
The Effect.of mtra- Violet Rays on the Dermatitis Preventing Vitamin 
The Endogenous Metabolism of the Rat 
The Nutritional Requirements of the Chick 
A Search for the Factor that Prevents the Anemia of Deaminized Casein 
Anemia in Chicks Caused by a Vitamin Deficiency 
Seasonal Metabolic and Endocrine Rhythms in the Domestic Fowl 
Fractions of the Vitamin B Complex Required by the Pigeon 
Anemia, Weight Maintenance, and Dermatitis in Avitaminotic Pigeons 
Nutritional Requirements of Rabbits, Guinea Pigs and Hamsters 
Additional Observations on the Chick Antianemia Factor 
Erythrocytes and Hemostasis in Hemophilia-Like Swine 
Characteristics of the Substrates and Media Essential for Metabolism and 
Motility of Ram, Boar, and Stallion Spermatozoa 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
Some Economic Aspects of the Farm Poultry Enterprise 
Farm Mortgage Financing in Missouri 1915-1940 
ANATOMY 
The Structure of Smooth Muscle in the Resting and in the Contracted 
Conditions 
The Nuclear Configuration of the Thalamus of the Macacus Rhesus 
ANIMAL HUSBANDRY 
Specific Effects of Rations on the Development of Swine 
The Normal Oestrous Cycle in the Sow 
The Normal Oestrous Cycle in the Ewe 
The Thermo-Regulatory Function and Mechanism of the Scrotum 
The Utilization of Energy at Different Levels of Protein Intake 
The Reproductive Capacity of-Rams 
Estrus, Ovulation and Related Phenomena in the Ewe 
The Reproductive Organs and Semen of the Boar 
Estrus, Ovulation, and Related Phenomena in the Mare 
The Reproductive Organs and Semen of the Domestic Cock 
Vitamin Deficiencies in Rations of Natural Feedstuffs 
Some Factors InfluenCing Reproductive Efficiency of Range Cattle Under 
Artificial and Natural Breeding Conditions 
Vitamins Required by Swine 
ART 
The Paragon of Leonardo da Vinci 
36 Lau, T.L. 
38 Mayer, D.T. 
43 J.ones, J.L. 
Williams.on, M.B. 
99 Th.om, C. 
05 Daniels,. F.P. 
07 Reed, H.S. 
08 Br.o.oks, C. 
16 Keene, M.L. 
25 Abb.ott, O.D. 
Deuber, C.G. 
26 Sc.ott, I.T. 
27 Branstetter, B.B. 
30 Saeger, A.C.J. 
Tucker, C.M. 
31 Dr.ouet, F. 
Nayl.or, E.E. 
32 Zirkle, R.E. 
33 Jacks.on, J .R. 
34 Kincaid, R.R. 
35 White, V.B. 
36 P.oehlman, J.M. 
37 McVeigh, 1. 
38 Br.own, E.M. 
Schmitt, M.B. 
39 Schmitt, C.G. 
40 Bohn, G.W. 
Livingst.on, J.E. 
Middlet.on, J.T. 
41 McClary, J.E. 
42 Allen, D.I. 
Weaver, E.A. 
46 Baldridge, J.D. 
48 Crall, J.M. 
44 Sm.others, W.J. 
44 Oldham, F.D. 
24 Gaddum, L.W. 
32 Wildish, J.E. 
34 Helmers, C.J. 
Hensley, W.A. 
35 Day, T.G. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
BIOCHEMISTRY 
The Changes .of Ash and Nitr.ogen in the Germinating Mung Bean 
The Nature .of the Pr.oteins .of Cellular Nuclei 
The Effects .of Vitamin Bl .on the Gr.owth and 'Glyc.olytic Activity .of the 
Jensen Rat Sarc.oma 
The Alkaline Earth Minerals .of Cellular Nuclei 
BOTANY 
Pr.ocess .of Fertilizati.on in Aspidium and Adiantum 
The Fl.ora.of C.olumbia, Miss.ouri, and Vicinity. An Ec.ol.ogical and 
Systematic study of a L.ocal Fl.ora 
The Value .of Certain Nutritive Elements t.o the Plant Cell 
The Fruit Spot .of Apples: A Morph.ological and Physiol.ogical Study 
Cyt.ol.ogical Studies in the Muc.orineae 
The Fermentati.on .of Pentoses by Yeasts and the C.omp.osition .of Plant 
Gum 
Influence .of Certain Mineral Salts upon the Devel.opment of the Chloro-
plastid Pigments of Plants 
Some Pr.otein Analogies .of the Mycelium of Fusarium lycopersici 
Corn Ro.ot R.ot Studies 
Investigations in the Physiol.ogy .of the Lemnaceae 
The Distribution and Tax.onomy of the Genus Phyt.ophth.ora de Bary 
The Algae .of Miss.ouri 
The Hist.ol.ogy.of Regenerati.on in Bry.ophyllum calycinum Salisb. 
Some Effects .of Alpha Particles upon Plant Cells 
Syngamy in ~ longif.olia l... 
The Effect .of Certain Environmental Fact.ors on the Germinati.on .of 
Florida Cigar-Wrapper Tobacc.o Seeds 
129 
Causes .of Abn.ormalities and Cessati.on .of Gr.owth in Excised C.orn Ro.ots 
A Study of Varietal Adaptation in Soybeans 
Apical Gr.owth .of the Leaves .of Ferns as Related t.o Pr.oliferati.on 
Some Effects .of Temperature .on the Gr.owth and Chemical Compositi.on 
of Certain Pasture Grasses 
Studies .on Excised T.omat.o R.o.ots in Pure Culture 
Genetic and Cultural Studies up.on ~~ ffieckm.> Unger. 
A Study .of Resistance ·t.o Fusarium Wilt in the Tomat.o 
Inheritance .of Resistance t.o tl§.ti!.!lgQ!ll!lk (Jens.) K. & S. in Barley 
Tax.on.omy .of the Genus Pythium Pringsheim 
Requirements f.or the Gr.owth .of Is.olated Ro.ots of Maize and Some Other 
Plants 
Differential Growth Resp.onse of Certain Varieties .of Soybeans to Varied 
Mineral Nutrient C.onditi.ons 
A Comparis.on .of X-ray Induced Mutati.ons and Mutations Occurring 
Sp.ontane.ously in Ring Chr.omos.omes in Maize 
Gr.owth Interactions Between Kentucky Bluegrass ~ pratensis) and 
K.orean Lespedeza <Lespedeza stipulacea) Under Different Envir.on-
mental Conditions . 
Charc.oal R.ot .of Soybean Caused By MACROPHOMINA PHASEOLI 
<Maubl.l Ashby 
CERAMIC ENGINEERING 
A Study of the i'low Pr.operties of Concentrated Clay-Water Mixtures 
CHEMICAL ENGINEERING 
The Extraction of Magnesia fr.om Calcined D.ol.omites with Carbon 
Di.oxide Soluti.ons Under Pressure 
CHEMISTRY 
A Preliminary Study .of the Anodic Phen.omena Occurring in Organic 
Electr.olysis 
The Origin .of Pr.otactinium 
The Electr.olytic Preparati.on .of Tetratriac.ontadiene and a Study 
.of Its Chemical and Physical Pr.operties, with Special Reference to 
"Oiliness' 
The Preparati.on and Investigati.on of the "Oiliness··and other 
Pr.operties .of Several Synthetic Hydrocarbons, and a C.omparis.on .of 
These with Petroleum Fracti.ons .of C.orresponding Boiling P.oints 
The C.omp.ositi.on .of Anodic Lead Di.oxide and Its Use in the QJantitative 
Determinati.on .of Small Am.ounts .of Lead 
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35 Hannegan, J.M. 
Schaefer, A.E. 
36 Bond, D.C. 
Bruner, F.H. 
Eckert, G. W. 
McShan, W.H. 
Morris, J.P. 
37 Byler, W.H; 
Clark, C.R. 
Wrightsman, G.G. 
Zvanut, F.J., Jr. 
38 Steele, C.T. 
39 Jacob, F.E. 
40 French, C.L. 
Harrison, A.J. 
Toettcher, F.C. 
41 Johnston, H.P. 
Shanholtzer, O.G. 
42 Gallagher, D.M. 
Hodge, J.W. 
Stevens, C.E. 
43 Janes, J.R. 
Kircher, J. E. 
McLaren, A.D. 
Orwoll, E.F. 
Smith, D.R. 
46 Ludutsky, A. 
47 Gaddis, S. W. 
Sears, J.K. 
48 Hendley, E.C. 
Sello, H. 
Tucker, P.W. 
Vaughn, R. T . 
Wadsworth, F.T. 
18 Craven, L. 
30 Haggard, C.P. 
34 Folse, M.E. 
36 Beamer, M. 
13 Palmer, L.S. 
24 Nelson, J.B. 
26 Ashton, J. 
33 Gardner, W.U. 
36 Herman, H.A. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
The Preparation, Properties, and Oiliness of Several Dispersions of 
Metallic Soaps in Lubricating Oil and a Comparison of These Disper-
sions with Oleic Acid Dispersed in Oil 
The Action of Metallic Hydroxides on Tertiary Amyl Chloride and 
Tertiary Amyl Bromide 
A Study of the Allison Magneto-Optic Method of Chemical Analysis 
Contributions to the Exact Age Determination of the Hottah Lake 
Uraninite 
A Study of Vaporization of Liquids into a Gas Stream 
The Purification, Bioassay and Chemistry of Galactin, the Lactogenic 
Hormone of the Anterior Pituitary Gland 
Hazards in the Radium and Mesothorium Refining Plant ·at the Univer-
sity of Missouri 
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